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การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการดา้นภาษาของเดก็ปฐมวยั 
ที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
Developing a Program for Promoting Language Development  
For Young Children with Language Delay 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์1 
Prapimpong Wattanarat1 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ1) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 2) ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า และ 3) ปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จ านวนทั้งหมด 182 คนแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า จ านวน 13 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมิน
ความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่มีอายุระหว่าง 4 -5 ปี                    
2) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
3) หนังสือนิทานส าหรับเด็ก 4) คู่มือผู้สอนประกอบการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 5) แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐาน 
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2) การทดลองใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า พบว่า ระดับ
คะแนนความสามารถทางภาษาของนักเรียนสูงขึ้นในระดับดีมาก 3) การปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมมาก 
 
ค าส าคัญ:  พัฒนาการด้านภาษาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1อาจารย์ ดร., ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1Corresponding author, E-mail: nangfa2514p@gmail.com  
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Abstract 
 This research aimed to 1 )  develop a program to strengthen language                     
development in young children with language delay, 2) to try out a program for              
enhancing language development in young children with language delay, 3) to refine 
the program for enhancing language development in young children with language  
delay. The target subjects were 13 students with language delay studying in                     
Kindergarten 1 of Prayamontaturachsipijit School where there were the totals of 182 
Kindergarten 1 students. The 13 subjects participated in the program for enhancing  
language development in young children with language delay. The instruments of the 
research consisted of: 1) a measure for assessing the language ability in young children 
who are in Kindergarten 1 and age between 4-5 years, 2) activity plans for strengthening 
language development in young children with language delay, 3) children’s storybooks, 
4) a manual for teachers in organizing activities for enhancing language development in 
young children with language delay, 5) a record form for interviews. The findings of this 
research were: 1) The program for enhancing language development in children with 
language delay consisted of basic concepts, principles, objectives, content, learning 
activities, measurement and evaluation 2 )  The trial of the program for enhancing              
language development in young children with language delay resulted in the language 
ability in the young children were higher than prior the program, and was in a ‘very 
good’ level and 3) In refining the program for enhancing language development in            
children with language delay, it was found that the experts were highly satisfied with 
the program. 
 
Keyword: Language Development For Young Children with Language Delay 
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ที่มาและความส าคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี 
มีแนวโน้มสูงในการขาดการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิดจากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูบางรายต้องน าเด็กไป
ฝากให้ญาติพี่น้องหรือศูนย์เด็กเล็กให้ช่วยดูแล
ตั้งแต่เด็กยังอายุน้อย เนื่องจากครอบครัวมีความ
จ าเป็นต้องประกอบอาชีพหารายได้ ซึ่งในช่วง
ปฐมวัยนี้ควรจะเป็นช่วงเวลาส าคัญยิ่งที่เด็กต้อง
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รั ก  ค ว าม อบอุ่ น  ค ว า ม สน ใ จ                
ความใกล้ชิดจากพ่อแม่และได้รับการอบรมเลี้ยงดู
อย่างเหมาะสม 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการ
ส ารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศครั้งแรก 
เมื่อ พ.ศ.2542 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547 และครั้งที่ 3 
พ.ศ.2550 โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ได้รับการ
ยอมรับ ชื่อ “แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
หรือ  DENVER 2 พบว่ า  พัฒนาการของ เด็ก
ปฐมวัยจากการส ารวจครั้งที่  3 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการรวมปกติ ร้อยละ 67.7 มีพัฒนาสงสัย
ว่าล่าช้า ร้อยละ 32.3 เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ส ารวจครั้ งที่  2  (พ .ศ .2547)  และครั้ งที่  1             
(พ.ศ. 2542) พบว่า พัฒนาการภาพรวมปกติหรือ
สมวัยลดลง และพัฒนาการด้านภาษายังเป็น
ปัญหามากกว่าด้านอื่นๆ (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 
และจิตตินันท์ เดชะคุปต์. 2557 : 5- 6) และจาก
รายงานผลการศึกษาติดตามเด็กทั้งที่อยู่ในสถาน
บริการและในชุมชน พบว่า ประมาณร้อยละ 5-8 
มี ปั ญ ห า พั ฒ น า ก า ร ท า ง ภ า ษ า ล่ า ช้ า ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการทาง
ภาษาล่าช้าต่อเนื่อง มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่า
ปกติ มีปัญหาการเรียนโดยเฉพาะด้านการอ่าน 
การสะกดค า และปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ตามมา
อย่างต่อเนื่อง (รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์. 2556: 108-109) 
  
 ภาษานับเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่แสดงถึง
พัฒนาการทา งสติ ปั ญญาที่ มี อยู่ ใ นตั ว เด็ ก 
พัฒนาการทางภาษา เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้
ในการสื่อสารและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ใช้ท านาย
ความสามารถทางสติปัญญาในอนาคตของเด็ก
ได้แก่ การรับรู้หรือเข้าใจภาษา (Receptive Lan-
guage) เป็นความสามารถในการเข้าใจภาษาที่
ผู้ อื่ น สื่ อ ส า ร ด้ ว ย  แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ษ า 
(Expressive Language) เป็นความสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น การรับรู้หรือ
เข้าใจภาษา (จริยา จุฑาภิสิทธิ์ และสุรีย์ลักษณ์ 
สุจริตพงศ์. 2556: 47) เด็กวัย 3-5 ปี มีความ
พร้อมส าหรับการฟัง ความเข้าใจประโยคว่ามี
ความซับซ้อน การพูดโดยใช้ประโยคต่อเนื่องที่
สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงความรู้สึกและ
ความต้องการของตนเอง (จริยา จุฑาภิสิทธิ์ และ
สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงษ์. 2556: 57) พัฒนาการทาง
ภาษาของ เด็ กปฐมวั ย  ในระยะ โครงสร้ า ง 
(Structurestage) อายุ 4-5 ปี การรับรู้และการ
สังเกตของเด็กวัยนี้ดีขึ้นมากซึ่งท าให้เด็กได้สังเกต
การใช้ภาษาของบุคคลที่อยู่รอบข้างและน ามา
ทดลองใช้ หรือจากประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เช่น 
จากการฟังนิทาน ดูรายการวิทยุโทรทัศน์ การเล่น
กับเพื่อนหรือพี่น้อง การพูดคุยกับผู้ใหญ่ ล้วนแต่
เป็นการช่วยให้เด็กเก็บข้อมูลทางภาษาได้เพิ่มมาก
ขึ้น เด็กจะรู้สึกเล่นสนุกกับค า คิดสร้างค าและ
ประโยคด้วยตนเอง โดยจดจ าค าหรือวลี ตลอดจน
ประโยคที่ ได้ยินมา โดยเด็กได้พัฒนาค าศัพท์
เพิ่มขึ้น รู้จักใช้ประโยคอย่างเป็นระบบตามหลัก
ไวยากรณ์  ( วราภรณ์  รักวิจั ย .  2540;  อารี             
สัณหฉวี. 2554) 
 พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร เป็น
ลักษณะส าคัญที่สามารถบ่งชี้ระดับพัฒนาการของ
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เด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจน หากพบว่าเด็กมีปัญหา
ทางการสื่อสาร เด็กคนนั้นอาจมีความผิดปกติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีพัฒนาการที่ล่าช้าได้ ซึ่ง
การรับรู้และเข้าใจภาษา(Receptive Language) 
เริ่มตั้งแต่การฟังเสียงต่างๆ รอบตัวแล้วเข้าใจได้ว่า
เป็นเสียงอะไร การเข้าใจค าศัพท์ หรือค าสั่งง่ายๆ 
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ 
ส าหรับการสื่อสารภาษา(Expressive Language) 
เด็กปฐมวัยโดยทั่วไป สามารถออกเสียงค าง่ายๆ 
ได้ชัดเจน พูดเป็นประโยค และเล่าเรื่องราวง่ายๆ 
ได้ รวมทั้งการใช้ท่าทาง สีหน้าและสายตา (กุลยา 
ก่อสุวรรณ. 2555: 10 -11) ดังนั้น หากเด็กมี
พัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารไม่เหมาะสมกับ
ระดับอายุ มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาภาวะพูดช้า 
จึงควรได้รับการวินิจฉัย หรือประเมินหาสาเหตุ 
เพื่อน ามาสู่การตัดสินใจในการช่วยเหลือหรือสร้าง
เสริมสนับสนุนสิ่งที่เด็กต้องการความช่วยเหลือ
เป็ นพิ เ ศษ  ( Morrison. 2006: 156) ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการอย่างทันท่วงที รวมถึงควรได้รับการ
ตรวจค้นหาสาเหตุโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะได้รับ
การแก้ไข บ าบัดฟื้นฟูสร้างเสริมพัฒนาภาษาและ
การสื่อสารอย่างถูกต้อง ในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
(Zuckeman et al. 1999; Murphy. 2000; 
Rescorla & Alley. 2001) 
 ส าหรับพัฒนาการทางด้านภาษาและการ
สื่อสาร เป็นลักษณะส าคัญที่สามารถบ่งชี้ระดับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจน หาก
พบว่าเด็กมีปัญหาทางการสื่อสาร ก็น่าจะเป็นที่
เข้าใจได้ว่า เด็กคนนั้นอาจมีความผิดปกติอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง  หรื อมี พัฒนาการล่ าช้ า  (กุ ลย า         
ก่อสุวรรณ. 2555: 7) เด็กที่มีปัญหาในด้านการ
รับรู้ และเข้า ใจภาษา ( receptive language)     
จะแสดงอาการในลักษณะของการไม่เข้าใจสิ่งที่ได้
ยิน ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดด้วย ครูสามารถ
สังเกตเห็นได้เช่น ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือฟังค าสั่ง
ง่ายๆ ไม่เข้าใจ ท าตามค าสั่งแบบผิดๆ ถูกๆ ท าผิด
แบบเดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีก ทั้งที่เคยสอนไปหลายครั้ง
แล้ว ตอบไม่ตรงค าถาม ท าหูทวนลม ท่าทีเหมือน
ไม่ใส่ใจสิ่งที่ผู้อื่นก าลังพูด ขณะสนทนา ต้องมอง
ปากผู้ที่ตนก าลังสนทนาด้วยในด้านภาษาที่สื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจ (expressive language) ส่วนใหญ่จะ
มีความล่าช้าทางด้านภาษา ซึ่งความล่าช้าของเด็ก
แต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง
และประเภทของความบกพร่องนั้นๆ วรรณกรรม
ส าหรับเด็กเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการ
เสริ มสร้ า งด้ านภาษาให้กับ เด็ กปฐมวั ยที่ มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้าได้ ซึ่ งวรรณกรรม
ส าหรับเด็ก อาจเรียกได้แตกต่างกัน เช่น หนังสือ
ส าหรับเด็กหรือหนังสืออ่านส าหรับเด็ก หนังสือ
ส าหรับเยาวชน ในที่นี้ ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความวา่
หนังสือส าหรับเด็กหรือนิทานส าหรับเด็ก ซึ่ง 
Jalongo (1992) พบว่า ประโยชน์ของวรรณกรรม
ที่มีต่อเด็กว่า วรรณกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการและเพิ่มพูน
ค า ศั พท์  สมพร จารุ นั ฏ  ( 2545 )  กล่ า ว ว่ า  
วรรณกรรมสามารถส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษาให้กับเด็กได้ เนื่องจากวรรณกรรมช่วยให้
เด็กได้ฝึกฝนการพูด รู้จักค าศัพท์และใช้ภาษา 
ตลอดจนการสังเกตรายละเอียดต่างๆ ของภาพ
และความหมายของภาพ  Tomlinson and 
Lynch-Brown (1996) ได้แบ่งหนังสือนิทานที่
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กออกเป็น 3 
ช่วงวัย คือ วัยแรกเกิดถึง 2 ปี วัย 2 ถึง 4 ปี และ
วัย 4 ถึง 7 ปี โดยรายละเอียดของหนังสือส าหรับ
เด็กควรมีวัตถุประสงค์ของเนื้อเรื่องและมีแก่น
เร่ืองที่ชัดเจน เนื้อหาต้องมีความยากง่ายเหมาะกับ
วัยและความสนใจของเด็ก รูปแบบการเขียน
เนื้อหาจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมกับเด็ก ใช้
ภาษาง่าย สั้นกระชับได้ใจความ ส าหรับเด็กเล็ก
ควรใช้ประโยคซ้ าๆ กันให้มาก ควรมีภาพประกอบ
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  13 
ปีที่ 5 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
ที่มีขนาดชัดเจน ภาพไม่มี รายละเอียดมาก 
(จินตนา ใบกาซูยี. 2534) และจากบทความของ
กิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์  กล่าวถึงประโยชน์ของนิทาน 
โดยนิทานท าให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น เพราะ
การเล่านิทานเปรียบเสมือนเป็นการสอนภาษาไป
ในตัว เมื่อเด็กได้ยินได้ฟังรูปประโยค หรือการใช้
ภาษา ก็จะท าให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษามากข้ึน และนิทานท าให้เด็กจับประเด็นและ
วิเคราะห์ตอบค าถามเรื่องราวต่างๆ ได้ดีขึ้น เพราะ
การเล่านิทานซ้ าๆ จนเด็กจ าได้ทั้งเรื่องนั้น จะท า
ให้เด็กมองเห็นภาพรวมของเรื่อง และจับประเด็น
ส าคัญจากเรื่องได้ง่ายขึ้น (กิ่งกาญจน์ ทวีสวัสดิ์. 
2557) 
 นอกจากการใช้วรรณกรรมมาช่วยส่งเสริม
ด้ านภาษาแล้ ว  การออกแบบการ เรียนรู้ ที่
สอดคล้องและเหมาะกับเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้าหรือมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้าจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้วิจัยจึงได้น า
แนวคิดการออกแบบที่เป็นสากลเพื่อการเรียนรู้ 
(Universal Design for Learning: UDL)  มาใช้ 
ซึ่ง UDL เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ต้องอยู่บน
พื้นฐานของความเข้าใจว่าผู้ เรียนแต่ละคนมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันและมีความ
ต้องการที่ แตกต่ า งกันดั งนั้ นจึ งน ามาใช้ ใน              
การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้
เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามศักยภาพ  (Eagleton. 2008) ทั้งนี้การ
ออกแบบที่เป็นสากลเพื่อการเรียนรู้ยังรวมถึง
วิธีการออกแบบหลักสูตรอันประกอบไปด้วย
เป้าหมายสื่อการสอนวิธีสอนและการประเมินผล
โดยมีความเชื่อว่าในแต่ละชั้นเรียนนักเรียนจะมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึ่งมีจุดเด่นและจุด
ด้อยที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการออกแบบ
หลักสูตรจึงเป็นไปเพื่อจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของนักเรียน
ช่วยให้นักเรียนได้รับการสอนมีส่วนร่วมและมี
ความก้าวหน้าในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ปกติ (Rose; & Meyer. 2002) 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า โดย
น า ห ลั ก ก า ร ข อ ง  Universal Design for            
Learning (UDL) มาใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
การใช้วรรณกรรมซึ่งเป็นนิทานที่ผู้วิจัยแต่งขึ้น    
ซึ่งในโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับประเมินความสามารถด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยอายุ 4 - 5 ปี ซึ่งจะเป็นการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับความสามารถตามวัยของเด็กแต่ละ
คน ผลการประเมิน ไม่ ใช่ตั วชี้ วั ด เพื่ อน า ไป
เปรียบเทียบกับกลุ่ ม เด็กด้วยกัน แต่ผลการ
ประเมินจะเป็นข้อมูลส าหรับการน ามาใช้ในการ
แก้ไขหรือเสริมสร้างพัฒนาการและออกแบบการ
เรียนรู้  เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้มีพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตที่ก้าวหน้าเหมาะสมกับวัย ตลอดจน
น ามาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ให้ได้พัฒนาตนเอง
ไปสู่ เ ป้ า หมายที่ เ ป็ น เ กณฑ์ ม าต รฐานของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยของเด็ก และช่วย
ให้ ครู ผู้ ส อน  ผู้ ป กครอง  และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง               
หาวิธีการเสริมสร้างเพื่อสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนา
ตามศักยภาพของแต่ ละคนและโปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 . เ พื่ อ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า 
  1.1 สร้างแบบประเมินความสามารถ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
  1 . 2  ส ร้ า ง แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
วารสารวิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ หนา้  14 
ปีที่ 5 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
  1.3 สร้างหนังสือส าหรับเด็ก 
  1.4 สร้างคู่มือผู้สอนประกอบการใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
  1.5 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
 2. เพื่อทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้าโดยศึกษาพัฒนาการด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า 
 3. เพื่ อปรับปรุง โปรแกรมเสริมสร้า ง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. คุณภาพของโปรแกรมพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า ได้แก่   
  1 . 1  คุ ณ ภ า พ ข อ ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
  1 . 2  คุ ณ ภ า พ ข อ ง แ ผ น ก า ร จั ด                  
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง พั ฒ น า ก า ร ท า ง ด้ า น                                 
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า 
  1.3 คุณภาพของหนังสือนิทานส าหรับ
เด็ก 
 2. ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า 
 3. ปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า 
 กลุม่เปา้หมายในการวิจยั 
 ขั้นตอนที่  1 สร้างโปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า โดยแบ่งออกเป็น 
  1) การสร้างแบบประเมินความสามารถ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัย 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิ เศษ และเด็กปฐมวัยที่ เรียนอยู่ ใน                
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดลาดพร้าวโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
  2) การสร้ า งแผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก
ป ฐ ม วั ย ที่ มี พั ฒ น า ก า ร ท า ง ภ า ษ า ล่ า ช้ า 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็ก
ปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการพิเศษ  
  3) การสร้างหนังสือนิทานส าหรับเด็ก
ป ฐ ม วั ย ที่ มี พั ฒ น า ก า ร ท า ง ภ า ษ า ล่ า ช้ า
กลุ่ ม เป้าหมาย ได้แก่  กลุ่ ม เป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวัย  
4) การสร้างคู่มือผู้สอนประกอบการใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทาภาษาล่าช้า  ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสอนเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ 
  5)  การสร้ า งแบบสัมภาษณ์  เรื่ อง           
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
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ล่าช้าได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิ เศษ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
 ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่เด็กปฐมวัย
เป็นที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า อายุ 4 -5 ปี 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่  3  การปรับปรุ ง โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้ากลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู
ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง  ( Experimental       
Research) ใช้การทดลองแบบ One - Group 
Pretest – Posttest Design 
 2. ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
  ขั้นตอนที่1 พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า โดยแบ่งออกเป็น 
   1 )  ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คว ามส ามา รถด้ า นภาษาของ เ ด็ กป ฐมวั ย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัย 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ และเด็กปฐมวัยที่เรียนอยู่ในชั้น
อนุบาล 1 โรงเรียนวัดลาดพร้าวโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
   2) การสร้างแผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก
ป ฐ ม วั ย ที่ มี พั ฒ น า ก า ร ท า ง ภ า ษ า ล่ า ช้ า 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็ก
ปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มี
ความต้องการพิเศษ  
   3) การสร้างหนังสือนิทานส าหรับ
เด็ กปฐมวั ยที่ มี พัฒนาการทางภาษาล่ า ช้ า
กลุ่ ม เป้าหมาย ได้แก่  กลุ่ ม เป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวัย  
   4 )  ก า ร ส ร้ า ง คู่ มื อ ผู้ ส อ น
ประกอบการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทาภาษา
ล่าช้าได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิ เศษ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
   5) การสร้างแบบสัมภาษณ์ เรื่อง 
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้าได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิ เศษ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
  ขั้นตอนที่  2  ทดลองใช้ โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
เด็กปฐมวัยเป็นที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า อายุ 
4-5 ปี  โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ด ส า นั ก ง าน เขตบ า งบอน 
กรุงเทพมหานคร 
  ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงโปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้ากลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู
ที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โรงเรียนใน
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สังกัดส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 3.  เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล 
  3 . 1  โ ป ร แ ก ร ม ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
พัฒนาการด้ านภาษาของ เด็ กปฐมวัยที่ มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ประกอบด้วย 
   3.1.1 แบบประเมินความสามารถ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยส าหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 ที่มีอายุระหว่าง 4 -5 ปี สร้างตาม
แนวคิดพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ด้าน
การเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา ประกอบด้วย 3 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ด้านการใช้ค าศัพท์ ตอนที่ 2 
ด้ านการ เรี ย งค า ให้ เป็ นประ โยค ตอนที่  3             
ด้านความเข้าใจภาษา โดยด้านการใช้ค าศัพท์เด็ก
สามารถรับรู้ เข้าใจ และใช้ค าศัพท์ได้ ด้านการ
เรียงค าให้เป็นประโยค เด็กแสดงพัฒนาการการใช้
ไวยากรณ์ และการเรียงค าให้เป็นประโยค ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง ด้าน
ความเข้าใจภาษา เด็กสามารถแสดงความเข้าใจ
ความหมายจากการฟังภาษาพูดได้แบบประเมิน
ความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัยได้ผา่นการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validi-
ty) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าความ         ยาก
ง่ายของแบบประเมินความสามารถด้านภาษาของ
เด็กปฐมวัย ตอนที่ 1 ด้านการใช้ค าศัพท์ ตอนที่ 2 
ด้ านการ เรี ย งค า ให้ เป็ นประ โยค ตอนที่  3             
ด้านความเข้าใจภาษา อยู่ระหว่าง  0.53 – 0.73, 
0.53 – 0.73 และ  0 .53  - 0 .73 ตามล าดับ              
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ ระหว่าง  0.25 – 0.63,            
0.25 – 0.58 และ 0.34 - 0.74 ตามล าดับ และได้
ค่าความเชื่อมั่น .85, .83 และ .81 ตามล าดับ 
   3 . 1 . 2  แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าสร้างตาม
แนวคิดวิธีสอนแบบ UDL ที่พัฒนาจากแนวคิด
ของไวก๊อตสกี (Vygotsky) จ านวน 24 แผน ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
   3.1.3 หนังสือนิทานส าหรับเด็กโดย
ศึกษาการสร้างทฤษฎีเอกสาร ที่ เกี่ยวข้องกับ
หนังสือวรรณกรรมเด็กเพื่อประกอบการสร้าง
หนั งสื อนิทานส าหรับ เด็ กที่ สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอาย ุ4-5 ป ีจ านวน 8 เรื่อง 
ได้แก่ 1) เร่ืองไก่กับหมาเพื่อนรัก 2) เรื่องไก่ป่ากับ
หมาจิ้งจอก 3) เร่ืองจระเข้กับสุนัขจิ้งจอก 4) เรื่อง
แม่หมูกับหมาป่า 5) เรื่องลิงหางด้วนผู้โง่เขลา         
6) เรื่องสิงโตกับกระต่ายป่า 7) เรื่องสิงโตกับม้า
หนุ่ม และ 8) เร่ืองหมาบ้านกับหมาป่า ได้ผ่านการ
ตรวจสอบคว ามตร ง เ ชิ ง เ นื้ อ หา  (Content             
Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
   3.1.4 คู่มือผู้สอนประกอบการใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าโดยศึกษา
ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่มือ
ผู้สอน โดยคู่มือประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานของ
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าหลักการ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาขั้นตอนการจัดกิจกรรม           
การประเมินผล และแนวทางการน าโปรแกรม         
ไปใช้ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน         
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
   3.1.5 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า
ศึ กษา เอกสารและงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษา มีประเด็นการสัมภาษณ์        
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3 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้
ถูกสัมภาษณ์ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้าและ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ก่อนด าเนินการทดลอง 
   - เลื อกสถานศึกษา จ านวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ด ส า นั ก ง าน เขตบ า งบอน 
กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ทดลองใช้ เนื่องจาก
ผู้บริหารและคณะครูยินดีและพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือในการทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าว โดยมี
ระยะเวลาในการทดลองใช้ 1 ภาคการศึกษา 
   - ติดต่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลไปยัง
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการทดลองใช้โปรแกรม 
   - ผู้วิจัยประชุมชี้แจงขั้นตอนการ
ทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้าให้แก่ครูระดับชั้นอนุบาล 1ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบ 
   - ผู้ วิ จั ยแจ้ งครู ผู้ สอนระดับชั้ น
อ นุ บ า ล  1  แ ล ะ ก า ห น ด วั น เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัยทุกคน 
โดยจะมีผู้วิจัยและครูท าหน้าที่ประเมินนักเรียน 
  ด าเนินการทดลอง 
   - ด าเนินการประเมินความสามารถ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถด้านภาษา ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นซึ่ ง
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  ตอนที่  1 ด้านการใช้
ค าศัพท์ ตอนที่ 2 ด้านการเรียงค าให้เป็นประโยค 
และตอนที่ 3 ด้านความเข้าใจภาษา โดยท าการ
ประเมินความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
กับนักเรียนทุกคนจ านวน 182 คน 
   - ผู้ วิ จั ย ตรวจ ให้ คะแนน  และ
คัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งมี
จ านวน 13 คน โดยด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่พัฒนาการทางภาษาล่าช้า  
   - ด าเนินการจัดกิจกรรมกับนักเรียน
ที่ เป็นกลุ่ มเป้าหมายจ านวน 13 คน โดยใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่พัฒนาการทางภาษาล่าช้า โดยวิธีสอน
แบบ UDL ที่พัฒนาจากแนวคิดของไวก๊อตสกี้ 
ร่วมกับนิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยนิทาน
จ านวน 8 เรื่อง ท าการสอน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
3 วัน คือ วันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ ด าเนินการ
สอนวันละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
   - หลังการทดลองผู้วิจัยด าเนินการ
ประเมินความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านภาษาชุด
เดียวกันกับก่อนการทดลอง 
   - วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการ
ทดลอง 
   - สัมภาษณ์ครูผู้สอนเพื่อปรับปรุง
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.1 การวิ เคราะห์แบบประเมิน
ความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย แผนการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา
ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า
หนังสือนิทานส าหรับเด็กคู่มือผู้สอนประกอบการ
ใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า และ
แบบสัมภาษณ์โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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   5 .2  การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล แบบ
ประเมินความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
โดยหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง และ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมิน ได้แก่ ค่า
ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมั่น 
   5.3 การวิเคราะห์ความสามารถ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า โดยใช้ร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า รพัฒ น า โ ป รแ กร ม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้าสามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้ 
 ขั้ น ตอนที่  1  ก า รพัฒนา โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
 ได้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้าประกอบด้วย 1) แนวคิดพื้นฐาน 2) หลักการ 
3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหาประกอบด้วยแบบ
ประเมินความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย  
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า หนังสือนิทานส าหรับเด็กและคู่มือผู้สอน
ประกอบการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า 5) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6) แนวทางการ
น าโปรแกรมไปใช้ 
 ขั้นตอนที่  2 การทดลองใช้โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
 การทดลอง ใช้ โ ป รแกรม เสริ มสร้ า ง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า โดยระดับคะแนนความสามารถ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้า จ านวน 13 คน หลังการใช้ โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางภาษาสูงขึ้น 
 ขั้นตอนที่  3 การปรับปรุงโปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
 ก า ร ป รั บ ป รุ ง โ ป ร แ ก ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า โดยผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้ามาก 
 
อภิปรายผล 
 ขั้ น ตอนที่  1  ก า รพัฒนา โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า โดยผู้ วิจัยขอ
อภิปรายดังนี้ 
  1. โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่ า ช้ า  ป ร ะก อบ ด้ ว ย  1 )  แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น            
2 )  หลั กกา ร  3 )  วั ตถุ ป ระส งค์  4 )  เนื้ อหา
ประกอบด้วยแบบประเมินความสามารถด้าน
ภาษาของเด็กปฐมวัย  แผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า หนังสือ
นิทานส าหรับเด็กและคู่มือผู้สอนประกอบการใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 5) ขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 6) แนวทางการน าโปรแกรมไปใช้ 
ซึ่งมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนท าให้ผู้ใช้สามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ โดยมีขั้นตอนตามแนวทางใน
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การสร้างโปรแกรมของ Joyce and Weil (1986: 
2000); ทิศนา แขมมณี (2551: 220-223) ที่กล่าว
ว่า การพัฒนารูปแบบการสอนจะต้องผ่านการจัด
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนให้เป็นระบบ 
โดยค านึงถึงทฤษฎี หลักการ แนวคิด และที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือ
ขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอน
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ต่ า ง ๆ  โ ด ย ต้ อ ง จั ด
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการสอนให้มี
ความสัมพันธ์กัน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการที่
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ทฤษฎีและสอดคล้องกับแนวคิดของ Kruse 
(2014: 1)  ที่ ได้กล่าวว่า การพิจารณาความ
เหมาะสมของการเรียนการสอนต้องประเมินทุก
องค์ประกอบ และน าสิ่งที่บกพร่องมาปรับปรุง 
เพื่อให้รูปแบบการสอนมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าโปรแกรมเสริมสร้าง
สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ดี นอกโปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ในส่วนเนื้อหาซึ่ ง
ประกอบด้ วย แบบประ เมินความสามารถ            
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า หนังสือ
นิทานส าหรับเด็กและคู่มือผู้สอนประกอบการใช้
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าได้รับการ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ชี่ยวชาญ
ควรมีค่าตั้ งแต่  0.5 ขึ้นไป (Osterlind. 1998: 
263; ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543ข: 
249) การหาคา่ความยากงา่ยค่าอ านาจจ าแนกและ
ค่าความเชื่อมั่นซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดที่ ว่ า 
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยควรมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.00 ค่าอ านาจ
จ าแนกตั้ งแต่  .20 ขึ้ น ไป  ค่ าความเชื่ อมั่ น
ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 2552: 61, 
89, 91; พิสณุ ฟองศรี. 2552: 20-21; พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์. 2540: 117, 130, 211) 
 ขั้นตอนที่  2 การทดลองใช้โปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่
มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
  1. คะแนนความสามารถด้านภาษา 
พบว่านักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่มีพัฒนาการทาง
ภาษาล่าช้า จ านวน 13 คน มีความสามารถด้าน
ภาษา สูงขึ้น เนื่องจากเด็กเมื่อได้รับการกระตุ้น
และส่ ง เสริ มทั้ งด้ านภาษาและสติปัญญาที่
เหมาะสม เช่น การได้รับประสบการณ์ในการใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือ
เด็กด้วยกันได้เลียนแบบและมีการผลัดเปลี่ยน
พูดคุยอย่างต่อเนื่อง จะท าให้พัฒนาการทางภาษา
และสติปัญญาดีขึ้น แต่หากเด็กไม่ได้รับการกระตุ้น
หรือได้รับปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา ก็จะท าให้
ภาษาของเด็กล่าช้าลงได้เด็กที่มีปัญหาภาษาการ
รับรู้การเข้าใจ และภาษาพูด เพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
ก็จะเกิดผลกระทบต่อภาษาอีกด้านหนึ่งได้ส าหรับ
โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า เป็นการ
เรียนการสอนที่ค านึงถึงความแตกต่างกันของ
นักเรียนแต่ละคน มีระบบสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทีละระดับแบบค่อยเป็นค่อยไปการ
เรียนการสอนไม่ยากหรือง่ายเกินไป ให้ก าลังใจถ้า
นักเรียนไม่สามารถท าได้ 
  เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าจะมี
ขั้ น ตอน กา ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒน า ทา ง ภา ษ า
เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป แต่เด็กเหล่านี้จะมีอัตราเร็ว
ในการพัฒนาที่ช้ากว่า และการรับรู้เรื่องความ
ซับซ้อนของภาษาน้อยกว่าเด็กทั่วไป จึงควรได้รับ
การส่งเสริมทางด้านภาษาและการพูด เช่น การฟัง 
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การพูด การเล่าเรื่อง นิทานส าหรับเด็กจึงเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเด็กจะเรียนรู้การจับใจความ
จากการฟังนิทาน เพราะนิทานมีโครงสร้าง ลีลา
การเขียน และเรื่องราวที่เด็กคุ้นเคย เอื้อให้เด็กใช้
ความรู้เดิมในการจับใจความจากเรื่องที่ฟังและ          
ดูภาพประกอบ เมื่อครูเล่านิทานให้เด็กฟังแล้ว      
ครูต้องถามค าถามเพื่ อกระตุ้น ให้ เด็กคิดจับ
ใจความส าคัญ ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นแบบอย่าง
ของการคาดคะเน แปลความ ตีความ และ
ตรวจสอบความเข้าใจ แล้วเก็บประเด็นส าคัญใน
การจับใจความ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้เด็กเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นฟัง โดยการเล่าเรื่องอาจเป็นกิจกรรม
ระหว่างครูกับเด็ก หรือเป็นกิจกรรมระหว่างเด็ก
ด้วยกัน เพื่อให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
ฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (วรนาท รักสกุล
ไทย และนฤมล เนียมหอม. 2552: 10-32 - 10-
34) นอกจากนี้ Zuckeman et al.,1999; Mur-
phy, 2000; Rescorla & Alley. 2001 กล่าวว่า 
เด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าจะท าให้เด็กมี
พัฒนาการด้านอื่นๆ ล่าช้าด้วยแต่หากมีการค้นหา
เพื่อจะได้รับการแก้ไข หรือ ส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างทันท่วงทีแล้ว เด็กจะสามารถมีพัฒนาการ
ด้านภาษาดีขึ้นได้หากได้รับการช่วยเหลือภาษาจึง
มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความงอกงามทางปญัญาของ
เด็ก ซึ่งสังเกตได้จากการพูดและการฟัง ดังนั้น 
ความสามารถทางภาษาจึงเป็นสิ่งที่วัดสมรรถภาพ
ทางสติปัญญาของเด็ก และ การให้ก าลังใจเป็นวิธี
หนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีพลังในการกระท าสิ่งใดๆก็
ตามโดยผู้ฝึกหรือผู้สอนจะต้องพยายามให้ก าลังใจ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น (ธีระ ชัยยุทธ
ยรรยง. 2545) 
 
 
 
 ขั้นตอนที่  3 การปรับปรุงโปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า 
  ผลการปรับปรุงโปรแกรมเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้ามาจากการสัมภาษณ์ครู พบว่าครู
มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทางภาษา
ล่ า ช้ า  เ นื่ อ ง จ า ก โป รแกรมนี้ มี คู่ มื อ ผู้ ส อน
ประกอบการใช้ โปรแกรม แผนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา แบบประเมินทาง
ภาษา นิทานที่ใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ Mcgriff & Other (2000) กล่าว
ว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นต้อง
มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
เพื่อน ามาก าหนดกรอบของการเรียนการสอนที่
สามารถยืดหยุ่นได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละคนอันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศศิธร จันทมฤก 
( 2 5 5 4 :  3 9  - 4 2 )  ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า
กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้น
ต้องจัดท าอย่างเป็นระบบโดยศึกษาสภาพปัญหา
แนวคิดทฤษฎีหรือความเชื่อที่ใช้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒน ารู ป แบบกา ร เ รี ยนกา รสอนก า หนด
องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
ได้แก่หลักการวัตถุประสงค์ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่
พั ฒ น า ขึ้ น จ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพว่ า ส ามา รถท า ให้ เ ด็ กบ ร รลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Meason and Khedourri (1985: อ้างใน สุธีรา 
ตังสวานิช. 2547) ที่ว่าวิธีการพัฒนารูปแบบมี        
5  ขั้ นตอนคือขั้ นรวบรวมปัญหา  ( Problem             
Formulation) ขั้ น พั ฒ น า รู ป แ บ บ  ( Model          
Construction) การทดสอบรูปแบบ (Testing 
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The Model) จ าแนกเป็นการตรวจสอบความตรง
ตามสถานการณ์จริ ง (Valid) และการน า ไป
ทดลองใช้การท าให้ส าเร็จ ( Implementation) 
และ        การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย 
(Model Updating) ซึ่งผลจากการน าโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ผู้วิจัยได้มีการประเมิน
โปรแกรมในประเด็นความเหมาะสมของโปรแกรม 
พบว่าโปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ที่ว่า         
การทดสอบความ เที่ ย งตรงของ โปรแกรม 
จ าเป็นต้องเก็บรวมรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง
หรือทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาในสถานการณ์
จริงจะช่วยให้ทราบความส าคัญขององค์ประกอบ
ในโปรแกรมและสามารถปรับปรุงแบบใหม่โดยตัด
องค์ประกอบที่พบว่ามีความส าคัญน้อยออกจาก
โปรแกรม ซึ่งจะท าให้ได้โปรแกรมที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 .  ค ว รศึ กษ า โ ป รแ กรม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
พัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า ในระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 
 2. ควรมีการประเมินพัฒนาการของเด็กใน
ด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถคัดกรองความล่าช้าได้ 
และให้การส่งเสริมที่ทันท่วงที 
 3. ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างพัฒนาการทางภาษา  
 4 . ควรมี การจั ดอบรม ให้ความรู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการกับครู ผู้ปกครอง ในด้านการส่งเสริม
พัฒนาการทา งภาษา ใน เด็ กที่ พบว่ าล่ า ช้ า             
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 
 5. ควรมีการน าแนวทางของโปรแกรม
เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย    
มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ที่พบว่ามี
ความล่าช้า เช่น ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก  
 6. เป็นแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กตามวัย
และศักยภาพของเด็กแต่ละคน และสามารถน าผล
มาพัฒนาและปรับปรุงให้เด็กมีความก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น 
 7. ช่วยให้ครูผู้สอน และผู้ปกครองสามารถ
น าไปวางแผนและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้
ประสบผลส าเร็จ หรืออาจน าไปแก้ไขพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กที่บกพร่องหรือล่าช้าได้ตั้งแต่
แรกเริ่ม 
 8.สามารถช่วยให้เด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว หากเลยช่วงวัยนี้แล้ว            
การพัฒนาของเด็กอาจเป็นไปอย่างล่าช้า 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความคงทนใน          
การเรียน เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
จากการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางทางการได้ยินที่มี
ระดับการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยินมี
ใบรับรองความพิการมีระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้ าซ้อน ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 2  โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน เลือกที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนไม่เกินหลักพัน และ
ไม่มีปัญหาด้านการอ่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 6 คนเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เป็นการสอนที่ใช้
การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive              
Strategy Instructions) จ านวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group Pretest -                 
Posttest Design ระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน  ใช้เวลาสอนวันละ 60 นาที รวม 15 ครั้ง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ มัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) 
The Sign Test for Median: One Sample และ The Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank 
Test 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การ
สอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive              
Strategy Instructions) อยู่ในระดับ ดีมาก (Mdn = 17 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน; n = 6,   
t = 6, P - Value = 1.0000)  2) ความสามารถความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนที่
ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (T = 0, p < .05) และ 3) ความคงทนในการ
เรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
หลังการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 (ค่ามัธยฐานเป็นร้อยละ 97.50;          
n = 6, t = 6, P - Value = 1.0000) 
 
ค าส าคัญ:  การสอนแบบแฮร์บาร์ต / การสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด / อัตราส่วนและร้อยละ /  
   การแก้โจทย์ปัญหา / ความคงทนในการเรียน / บกพร่องทางการได้ยิน 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the ability and retention of                
mathematical problem solving skills through the concept of ratio and percentage for 
deaf grade eight students using the Herbart Method and Cognitive Strategy Instruction 
(CSI). The participants in this study consisted of six students with profound hearing            
impairments, with hearing loss of more than 90dB. The students who qualified also 
passed a series of tests on their basic knowledge (addition, subtraction, multiplication 
and division up to the thousands) and no problems with reading.  They were enrolled 
in grade eight during the second semester of 2015 academic year (B.E. 2558), at             
Thepparat School for the Deaf.  All of the students were selected though purposive 
sampling.  The instruments for this research were a learning plan for mathematics          
problem solving using the concept of ratio and percentage and a proficiency test on 
mathematical word problem solving using the concept of ratio and percentage. The 
students participated in fifteen class periods, each of which lasted for sixty minutes.  
The statistics for data analysis were reviewed by using Median, Inter-quartile Range,  
The Sign Test for Median: One Sample and Wilcoxon Matched - Pairs Signed-Ranks Test. 
 The research findings were as follows: 1) The subjects achieved satisfactory 
scores on the concept of ratio and percentage after using the Herbart Method and    
Cognitive Strategy Instruction (CSI) (Mdn = 17 from the score of 20 points; n = 6, t = 6,  
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P - Value = 1.0000). 2) The posttest on the concept of ratio and percentage after using 
Herbart Method and Cognitive Strategy Instruction (CSI) was higher than pre-test 
achievement, at a statistically significant. (T = 0, p < .05). And 3) The student’s                 
retention of the lessons following the posttest was in the highest achievement range at 
more than 80%. (The Median is 97.50 percent; n = 6, t = 6, P - Value = 1.0000). 
 
Keywords: Herbart Method / Cognitive Strategy Instructions / Ratio and Percentage /  
   Problem Solving / Retention / Deaf Students 
บทน า 
 นักคณิตศาสตร์ต่างยอมรับว่าการแก้ปัญหา
เป็นหัวใจของคณิตศาสตร์และเนื่องจากในการ 
ด ารงชีวิตประจ าวันจะต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยว 
ข้ อ ง กั บ คณิ ตศ าสตร์ อ ย่ า ง หลี ก เ ลี่ ย ง ไ ม่ ไ ด้ 
การสอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องเน้นการสอน 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาให้
กับนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 4) 
การแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ 
ขณะที่มนุษย์มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวจะต้อง 
เกี่ยวข้องกับปัญหาเพราะว่าขณะที่มนุษย์รู้สึกตัว 
ส ม อ ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จ ะ คิ ด อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า 
และการคิดนั้นจะต้องมีเป้าหมายแต่การที่จะไปสู่ 
เป้าหมายได้มนุษย์จะต้องมีการแก้ปัญหาการแก้ 
ปัญหาจะต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ต่างๆนั่นหมายความว่าตราบใด
ที่มนุษย์ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอนหลับ 
หรือตื่นก็จะมีการคิดแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา 
การศึกษาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริม 
ประสบการณ์การเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะ 
ทางปัญญาช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด 
กระบวนการคิดการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา 
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ( Polya. 1957: 221) 
ดังนั้นบทเรียนที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาส าหรับฝึกให้
นั ก เ รี ย น รู้ จั ก คิ ด ห า เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ วิ ธี ต่ า ง ๆ 
ที่จะน ามาแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่ครูควรให้ความ 
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (จักรพันธ์ นนทะโชติ.  2551: 
1)  การสอนแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้ น 
เป็นปัญหาของทั้งครูและนักเรียน เนื่องจาก 
เป็นทักษะระดับสูง นักเรียนต้องอาศัยความรู้ 
ความ เข้ า ใจ  ตลอดจนทั กษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์หลายอย่ า ง  จึ งมี นั ก เ รี ยน 
จ า น ว น ม า ก ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ใ น เ รื่ อ ง นี้ 
อีกประการหนึ่งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประกอบ
ด้วยข้อความที่ เป็นภาษาหนังสือและตัวเลข 
ไม่มีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร นักเรียนต้อง 
อ่านโจทย์ปัญหาให้เข้าใจว่าต้องท าโดยวิธี ใด 
เพื่อให้ได้ค าตอบ (ราชัน นิลบรรพต. 2545: 1; 
อ้างอิงจาก สุชาติ รัตนกุล. 2526: 20) 
 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการและ 
ด้ อ ย โ อก าส  ต า ม พ ระ ร า ช บั ญญั ติ ก า ร จั ด 
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ ค น พิ ก า ร  พ . ศ .  2 5 5 1 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1-3) เป็นผลให้ 
ปัจจุบันการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี 
พัฒนาการทุกด้านที่ดีขึ้นนั่นคือการช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการ 
สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน 
การแสดงออก เพื่ อแสดงให้บุคคลอื่น เข้าใจ 
ความรู้สึกนึกคิดของตน ตลอดจนการปรับตัว 
เ ข้ า กั บ สั ง ค ม  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น 
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ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ 
แสด ง ให้ เห็ นถึ งพัฒนากา รด้ านสติ ปั ญญา 
(วรรณรัตน์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน.  2553: 2)  โดยเฉพาะ 
ในกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะ
มีระดับความสามารถทางสติปัญญากระจายคล้าย
กับนักเรียนปกติแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจ านวนมา
กจะค่อนข้างต่ าทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินจะไม่ได้ยินเสียงของ 
ตนเองไม่ได้ยินเสียงของผู้อื่นและไม่ได้ยินเสียงที่ 
เกิดขึ้นรอบตัวท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การได้ยินมีปัญหาทางภาษาและมีทักษะทางภาษา
จ ากัดนั่นคือไม่เข้าใจความหมายของเสียงค าพูด 
และสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็น 
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทั้งวิธีการสอ
นตลอดจนการวัดผลประเมินผลที่ท ากันอยู่ใน 
ปัจจุบันเหมาะที่จะน ามาใช้กับนักเรียนปกติ 
มากกว่าด้วยเหตุนี้นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยินจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า 
กว่านักเรียนปกติ (ผดุงอารยะวิญญู. 2542: 24) 
นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยใช้แบบทดสอบความจ า 
ตั ว เ ลขของแบลร์  ( Blair) กับนั ก เ รี ยนปกติ 
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
โดยใช้การทดสอบช่วงความจ าในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ให้จ ารูปจ าภาพต่อที่เป็นจุดจ าตัวเลขโดยให้ 
ผู้ ถู กทดสอบดูแบบทดสอบแต่ละข้อในช่ วง 
เวลาหนึ่งแล้วให้จ าผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินด้อยกว่านักเรียนปกติ
ทั้งสามแบบทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเนื่อง
จากความจ าเป็นกระบวนการต่อเนื่องความจ า 
ระยะสั้นเป็นความจ าชั่วคราว แต่ถ้าทบทวน 
อยู่เสมอก็จะกลายเป็นความจ าระยะยาวแต่หากไม่
มีการทบทวนความจ านั้นจะสลายไปอย่างรวดเร็ว 
(ศรียานิยมธรรม. 2544: 54 -57) การสอน 
กระบวนการที่เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ 
เพียงกระดานด าและการสื่อสารโดยใช้ภาษามือ 
จึงไม่เพียงพอที่จะสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เกิด 
ขึ้ น ได้  ( สุ วภา  บุญรั ตน์ .  2556 :  5 )  ดั งนั้ น 
ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยินจึงแตกต่างจาก 
นักเรียนปกติโดยที่ครูต้องคิดค้นหรือเลือกวิธีการ 
สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาสภาพแวดล้อมแล
ะสภาพของนั ก เ รี ยน  เพื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ยน เกิ ด 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  รู้ จั ก ก า ร อ ธิ บ า ย อ ย่ า ง มี 
ล าดับขั้นตอนรู้จักให้เหตุผลสอนนักเรียนให้คิด 
อย่างมีระบบ และหากการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ ในด้านการสอนแก้โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนปกติทั่วไปยังเกิด 
ปัญหาอย่ า งมาก กา รสอนแก้ โ จทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยินที่มีปัญหาทางภาษาและมีทักษะทาง 
ภาษาจ ากัดก็จะยิ่งทวีคูณความยากล าบากมาก 
ยิ่งขึ้น 
 จากสภาพปัญหาและแนวทางการสอน 
คณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้น า 
วิธีการสอน 2 แบบมาผสมผสานเป็นวิธีการสอน 
เพื่ อแก้ โ จทย์ ปัญหา  นั่ นคื อ  การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ที่เชื่อว่าการสอน 
ควรเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อ
นแล้วจึงเสนอความรู้ใหม่ต่อไป การที่นักเรียนจะ 
เรียนรู้สิ่งใด นักเรียนจะต้องสนใจเป็นเบื้องแรก 
ค รู จึ ง ต้ อ ง เ ร้ า ค ว า มสน ใจ  แล้ ว จึ ง ด า เ นิ น 
การสอนจากง่ ายไปหายาก จากใกล้ ไปไกล 
จากสิ่ งที่รู้ ไปหาสิ่ งที่ ไม่รู้  จากความจริงทั่วไป 
ไปสู่กฎเกณฑ์ ช่วยให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์ 
จากความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (ศิวพร ธีรลดานนท์. 
2 5 5 6 :  1 0 1 )  โ ด ย ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง วิ ธี 
การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) คือ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการสนใจเพื่อฝึก
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ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและ 
ความรู้ใหม่ที่ได้รับและเพื่อส่งเสริมให้จัดล าดับ 
ความรู้จากง่ายไปหายาก และจากความจริง 
ทั่ ว ไ ป ไปสู่ หลั ก เกณฑ์หรื อข้ อสรุป  วิ ธี สอน 
แบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) มีข้อดีหลายๆ 
ด้าน เช่น นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจ 
การเรียนรู้ด าเนินไปจากง่ายไปหายากตามล าดับ 
มีการสร้างกฎเกณฑ์หรือข้อสรุปกระท าโดย 
นักเรียนและครู  ในขั้นของการสัมพันธ์หรือ 
ทบทวนและเปรียบเทียบ ครูต้องให้นักเรียน 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึง
กันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
และควรเน้นย้ าให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ตามล า
ดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก (ออนไลน์ . 2557) 
ข้อดีประการหนึ่งของวิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต 
(Herbart Method) ก็คือ กระบวนการในขั้นที่ 1 
ขั้ น เ ต รี ย ม  ที่ มี ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้ เ ดิ ม ที่ 
จ า เป็นส าหรับต่อยอดเนื้อหาใหม่  เนื่องจาก 
ในกา ร เ รี ย น เ รื่ อ ง  อั ต ร า ส่ ว นและ ร้ อ ยล ะ 
จะมีความรู้พื้นฐานของนักเรียนมีความส าคัญต่อ 
การเรียนเรื่องนี้มี3 เรื่อง คือ การคูณ การหาร 
และเศษส่วน (สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 2540 : 
67) 
 นอกจากนั้น อีกวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยในการ 
แก้โจทย์ปัญหา คือการสอนกลวิธีด้านความรู้ 
ค ว า ม คิ ด  ( Cognitive Strategy Instruction)  
เ ป็ น  วิ ธี ก า ร สอนอี ก วิ ธี หนึ่ ง ที่ ถู ก น า ม า ใ ช้ 
ส าหรับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
กระบวนการนี้ มี ลั กษณะพิ เศษที่ เหมาะกับ 
การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไ
ด้ยิน เช่น ขจัดปัญหาเรื่องข้อจ ากัดทางภาษา 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมี 
การหาและขีดเส้นใต้ค าที่เป็นข้อมูลส าคัญในโจทย์
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นส่วนต่างๆ 
ของโจทย์ปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ มีการเปลี่ยน 
ภาษาเขียนของโจทย์ให้เป็นภาษาของผู้ที่จะหาค า
ตอบจากโจทย์  มีการแสดงข้อมูล จากโจทย์ 
ออกมาเป็นภาพหรือไดอะแกรมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่ใช้สายตาเรียนรู้และ 
แปลความหมายจากการมองภาพหรือตาราง 
เข้าใจได้ง่ายกว่าการแปลความหมายโจทย์ปัญหา 
จากตัวอักษร (Krawec; & Montague. 2012:  
2-3) วิธีการสอนที่ ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต 
(Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้าน 
ค ว า ม รู้ ค ว า ม คิ ด  ( Cognitive Strategy            
Instruction) นั้นได้น าลักษณะเด่นของการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instruction)  มาสังเคราะห์เป็นการจัดการเรียนรู้  
โดยปรับขั้นตอนที่เดิมมีอยู่ 7 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 
6 ขั้นตอน เพื่อให้ใช้ง่ายและมีความกระชับยิ่งขึ้น 
โดยรวมขั้นตอนที่ 1 คือขั้นการอ่าน และขั้นที่ 2 
การแปลความหมายไว้ด้วยกัน ดังนั้นขั้นตอนที่ 1 
จึงเป็นขั้นของการอ่านและแปลความ จากนั้น 
จึงน าทั้ง 6 ขั้นตอนที่มีการปรับประยุกต์แล้ว 
ไปผสมผสานกับวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ต 
(Herbart Method) ในขั้นที่ 2 คือ ขั้นสอน  
 จากที่ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน และความส าคัญของแนวทาง 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาและน าไปใช้ได้ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  จึ ง ไ ด้ พั ฒ น า น า วิ ธี ส อ น 
แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การสอนที่ใช้การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) ส า ห รั บ ส อ น แ ก้ โ จ ท ย์ ปั ญ ห า 
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ 
เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
คณิ ตศาสตร์  เ รื่ อ ง  อั ตร าส่ วนและร้ อยละ 
และศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียน 
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ 
ท าให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาและจะเป็นหลักการหรือ 
แนวทางการสอนให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ 
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถแก้โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถแก้โจทย์ 
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ 
บกพร่องทางการได้ยิน ก่อนและหลังการสอนที่ใช้ 
การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ร่วมกับการสอนกลวิ ธีด้ านความรู้ ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) 
 3. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนเรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่  2  ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น 
หลั งการสอนที่ ใ ช้ กา รสอนแบบแฮร์ บา ร์ ต 
(Herbart Method) ร่ ว ม กั บ ก า ร ส อ น ก ล วิ ธี     
ด้ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม คิ ด  ( Cognitive Strategy     
Instructions)  
 
สมมติฐานการวิจัย   
 1. ความสามารถความสามารถแก้โจทย์ 
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ 
บกพร่องทางการได้ยินหลังการสอนที่ใช้การสอน 
แบบแฮร์บาร์ ต  (Herbart Method) ร่ วมกั บ 
การสอนกลวิธี ด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) อยู่ในระดับดี  
 2. ความสามารถความสามารถแก้โจทย์ 
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ 
บกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การสอน 
แบบแฮร์บาร์ ต  (Herbart Method) ร่ วมกั บ 
การสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) สูงขึ้น 
 3. ความคงทนในการเรียน เรื่อง อัตรา 
ส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอน 
ที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ร่วมกับการสอนกลวิ ธีด้ านความรู้ ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) เป็นไปตาม 
เกณฑ์ร้อยละ 80 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. แบบแผนการทดลอง  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2538: 249) 
กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง สอบหลัง 4 สัปดาห์ 
E T1 X T2 T3 
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เมื่อ  E แทน กลุ่มตัวอย่าง 
 X แทน   การสอนที่ใช้แนวทางการสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน
    กลวิธีด้านความรู้ความคิด(Cognitive Strategy Instructions) 
 T1 แทน  การทดสอบแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ก่อนการทดลอง 
 T2 แทน  การทดสอบโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ หลังการทดลอง 
 T3 แทน  การทดสอบแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ และความคงทนในการเรียน  
   หลังการทดลองผ่านไป 4 สัปดาห์ 
 2. ขั้นตอนการทดลอง 
  2.1 ก่อนที่จะด าเนินการวิจัยได้เสนอ
ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือ เรียนเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยและขออนุญาตผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2 น าแบบทดสอบวัดความสามารถ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละไปทดสอบกับกลุ่มทดลองก่อนเรียน 
(Pretest)  
  2.3 ด าเนินการสอนโดยใช้การสอนที่
ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ร่วมกับการสอนกลวิธีด้ านความรู้ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) กั บ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นระยะเวลา  5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
วัน วันละ 60 นาที ทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 
15.00 - 16.00 น. จ านวน 15 แผนระหว่างวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม พ.ศ.2559 
  2.4 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วท า
ก า ร ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น  ( Posttest) ด้ ว ย
แบบทดสอบวัดความสามารถแก้โจทย์ปัญหา
ฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียนและใช้
แบบทดสอบเดิมวัดความคงทนในการเรียน
หลังจากที่ท าการทดสอบหลังเรียนผ่านไปแล้ว 4 
สัปดาห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาความสามารถแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน จากการสอนที่ใช้การสอน
แบบแฮร์บาร์ต (HerbartMethod) ร่วมกับการ
สอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) ท าการวิ เคราะห์สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่  มัธยฐาน (Median) และค่า   
พิสัยควอไทล์ ( Interquartile Range) และใช้
สถิติทดสอบ The Sign Test for Median: One 
Sample 
 2. เปรียบเทียบความสามารถแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการสอนที่ ใช้ การสอนแบบแฮร์บาร์ ต 
(Herbart Method) ร่ ว มกั บ ก า รสอนกลวิ ธี   
ด้ า นความรู้ ค ว ามคิ ด  ( Cognitive Strategy   
Instructions) จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
ของThe Wilcoxon Matched - Pairs Signed 
- Ranks Test 
 3. การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการ
ทดลองจากการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต 
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(Herbart Method) ร่ ว ม กั บ ก า ร ส อ น ก ล วิ ธี              
ด้ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม คิ ด  ( Cognitive Strategy                  
Instructions) โดยใช้สถิติร้อยละ 80 ซึ่งได้จาก
การสอบซ้ าด้วยแบบทดสอบเดิม หลังจากที่ท าการ
ทดสอบหลังเรียนผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ และใช้
สถิติทดสอบ The Sign Test for Median: One 
Sample 
 
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 การวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การสอน
แบบแฮร์บาร์ ต  (Herbart Method) ร่ วมกั บ        
การสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) ไ ด้ น า เ ส น อ ผ ล ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 1. การศึกษาความสามารถแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์
บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธี
ด้ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม คิ ด  ( Cognitive Strategy    
Instructions) มีรายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่ค านวณได้กับค่ามัธยฐานที่ก าหนดไว้ระดับดีของความสามารถแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความ-บกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) 
 
คนที่ 
คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 
ค่ามัธยฐาน 
ที่ก าหนดไว้ระดับดี 
เครื่องหมาย 
t P-Value 
+ - 
1 7 17 14 - 15 +   6 1.0000 
2 6 18   +       
3 5 17   +       
4 8 20   +       
5 6 17   +       
6 4 14   +       
Mdn 6 17 
  14 6 0     IQR 2 2 
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 จากตาราง 1 แสดงว่าคะแนนมัธยฐาน 
ความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อั ต ร า ส่ ว น แ ละ ร้ อ ย ละ  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น 
มั ธยมศึกษาปีที่  2  ที่ มี ความบกพร่องทาง 
การได้ ยิน โดยก่อนสอนที่ ใ ช้ การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) นักเรียนมีคะแนนระหว่าง 4 - 8 
คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 6 และค่าพิสัย 
ควอไทล์เท่ากับ 2 และหลังการสอน นักเรียน 
มีคะแนนระหว่าง 14 - 20 คะแนน ค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 17 และค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ 2 และ 
หลังการสอนมีค่ามัธยฐานสูงกว่าค่ามัธยฐาน 
ก าหนดไว้ในระดับดี (14 -15 คะแนน) อย่างมี 
นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ จั ด ว่ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่  1 ที่ตั้งไว้ว่า 
ความสามารถความสามารถแก้โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) อยู่ในระดับดี 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถแก้โจทย์ 
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ 
บกพร่องทางการได้ยิน ก่อนและหลังการสอน 
ที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ร่ ว ม กั บ ก า ร ส อ น ก ล วิ ธี ด้ า น ค ว า ม รู้          
ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) 
มีรายละเอียดดังตาราง 2 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ก่อนและหลังการสอนที่ใช้         
การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คนที่ 
คะแนนการทดสอบ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ผลต่างของ 
คะแนน 
D = Y - X 
ล าดับที่ 
ความแตกต่าง 
ล าดับตาม 
เครื่องหมาย T 
ก่อนสอน หลังสอน บวก ลบ 
1 7 17 10 1.5 +1.5 - 0* 
2 6 18 12 5 +5 -   
3 5 17 12 5 +5 -   
4 8 20 12 5 +5 -   
5 6 17 11 3 +3 -   
6 4 14 10 1.5 +1.5 -   
T = 0 * +21 0   
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 จากตาราง 2 แสดงว่าความสามารถ 
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น ห ลั ง 
การสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart 
Method) ร่ ว ม กั บ ก า ร ส อ น ก ล วิ ธี                       
ด้ า นความรู้ ค ว ามคิ ด  ( Cognitive Strategy                 
Instructions) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 
ที่ว่าความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้น 
มั ธยมศึกษาปีที่  2  ที่ มี ความบกพร่องทาง 
การได้ยิ นหลั งการสอนที่ ใช้ การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) สูงขึ้น 
 3. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนเรื่อง 
อั ต ร า ส่ ว น แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยิน  หลั งการสอนที่ ใช้ การสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) มีรายละเอียดดังตาราง 3 
ตาราง 3 คะแนนค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ความคงทนในการเรียนเรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนที่ใช้การ
สอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้ านความรู้ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) หลังเรียน 4 สัปดาห์และการเปรียบเทียบค่ามัธยฐานที่
ค านวณได้กับค่ามัธยฐานก าหนดไว้ระดับดี 
 
คนที่ 
คะแนนทดสอบความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ค่ามัธยฐาน
ที่ก าหนดไว้ 
ระดับด ี
t 
P- 
Value คะแนนสอบ 
หลังเรียน 
ร้อยละ 
คะแนนสอบ 
หลังเรียน 4 
สัปดาห์ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
ความคงทน 
ในการเรียน 
1 17 85 17 85 100.00 
ร้อยละ  
80 - 100 
6 1.0000 
2 18 90 17 85 94.44       
3 17 85 16 80 94.12       
4 20 100 19 95 95.00       
5 17 85 18 90 105.88       
6 14 70 15 75 107.14       
Mdn 17 85 17 85 97.50  80     
IQR 2 10 2 10 8.66       
ระดับ ดีมาก   ดีมาก   ดีมาก       
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 จากตาราง  3 แสดงว่าความสามารถ 
แ ก้ โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  เ รื่ อ ง 
อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่  2  ที่ มี ค ว า ม บ ก พร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น 
หลั งการสอนที่ ใช้ การสอนแบบแฮร์บาร์ ต 
(Herbart Method) ร่ ว มกั บ ก า รสอนกลวิ ธี 
ด้ า นความรู้ ค ว ามคิ ด  ( Cognitive Strategy   
Instructions) อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก  โ ด ย มี 
ค่ามัธยฐานเป็นร้อยละ 85 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอ ไทล์ เท่ า กับ ร้ อยละ  10  คะแนนสอบ 
หลังเรียนผ่านไป 4 สัปดาห์ อยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่ามัธยฐานเป็นร้อยละ 85 และค่าพิสัย 
ระหว่ า งควอไทล์ เท่ ากับร้ อยละ  10  และ 
ความคงทนในการเรียนอยู่ ในระดับดีมาก 
เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานที่ก าหนดไว้ระดับดี 
โดยมีคะแนนค่ามัธยฐานของกลุ่มเท่ากับร้อยละ 
9 7 . 5 0  แ ล ะ ค่ า พิ สั ย ร ะ ห ว่ า ง ค ว อ ไ ท ล์ 
เท่ากับร้อยละ 8.66 สอดคล้องสมมติฐานที่ 3 
ที่ว่าความคงทนในการเรียน เรื่อง อัตราส่วน 
และร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ มี ความบกพร่องทางการได้ ยิ นภายหลั ง 
การสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart 
Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้านความรู้ 
ความคิด (Cognitive Strategy Instructions) 
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถแก้โจทย์ปัญ
หาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2  ที่ มี 
ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น 
ก่ อนและหลั ง กา รสอนที่ ใ ช้ ก ารสอนแบบ 
แฮร์บาร์ต (Herbart Method) ร่วมกับการสอน 
กลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive Strategy 
Instructions) ส า ม า ร ถ น า ม า อ ภิ ป ร า ย ผ ล 
ในด้านความสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
จากการสอนที่ ใ ช้ การสอนแบบแฮร์บาร์ ต 
(Herbart Method) ร่ ว มกั บ ก า รสอนกลวิ ธี 
ด้ า นความรู้ ค ว ามคิ ด  ( Cognitive Strategy    
Instructions) ภายหลังการสอนสูงขึ้น เนื่องจาก 
การสอนมีรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการ 
ที่ชัดเจนทั้ง5 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้ งแต่ขั้นที่  1 
ขั้ น เ ต รี ย ม เ ป็ น ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร เ ร้ า ใ ห้ 
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ 
โดยครูจะต้องทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนให้
ประสานกับความรู้ ใหม่  ขั้นตอนนี้จึ งมีส่วน 
กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้ 
อัน เกิดจากรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย   
แล้วแต่ครูจะสร้างสรรค์หรือจัดเตรียมไว้เพื่อเชื่อ
มโยงและทบทวนความรู้ เดิมกับความรู้ ใหม่ 
รวมถึงการจัดสถานการณ์ การออกแบบเกม 
สาธิต บทบาทสมมติ ฯลฯ กิจกรรมที่จะน า 
เข้ าสู่ ขั้ น เตรียม นัก เรียนสามารถเข้ ามามี 
ส่ ว น ร่ ว ม แล ะก า หน ดกิ จ ก ร ร มขึ้ น ไ ด้ เ อ ง 
จึงมีความยืดหยุ่น หลากหลายและน่าสนใจ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิวพร ธีรลดานนท์ 
(2556: 101) ที่ว่า การที่นักเรียนจะเรียนรู้ 
สิ่งใดนั้น นักเรียนจะต้องสนใจก่อนเป็นเบื้องแรก 
ครูต้องเร้าความสนใจและความตั้งใจของนักเรียน 
การสอนเร้าให้นักเรียนสนใจต้องด าเนินการสอน
จากง่ายไปหายาก จากใกล้ไปไกล จากสิ่งที่รู้ 
ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ จากความจริงทั่วไปไปสู่กฎเกณฑ์ 
และช่วยให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์จากความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณิชนันท์ ค านวณศิลป์ (2555: 56) ที่พบว่า 
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
แฮร์บาร์ต  (Herbart Method) ที่ กระตุ้ น ให้ 
นักเรียน เกิดความสนใจ เชื่อมโยงความรู้เก่าไปสู่ 
ความรู้ใหม่ การเรียนรู้ตามแนวคิดของแฮร์บาร์ต 
(Herbart Method) มี ขั้ น ต อ น ก า ร ส รุ ป 
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ความสัมพันธ์ เปรียบเทียบและน าไปใช้จริ ง 
ท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาเชื่อมโยงของ 
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์นักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยินจึ งสามารถแก้ 
โจทย์ปัญหาได้ดี จากการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ก า ร ส อ น ที่ มี ขั้ น ต อ น ที่ ชั ด เ จ น เ ป็ น ร ะ บ บ 
โดยเฉพาะขั้นสอนที่เน้นแก้ปัญหาของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินที่มีจุดอ่อนด้านภาษา 
ท าให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์โจทย์จากการอ่านและ
แปลความ แสดงออกมาเป็นภาพที่จะช่วยให้เกิด 
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
David S. Martin แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2 0 0 1 :  3 7 6 ) 
ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการสอนกลวิธีด้านความ
รู้ความคิดกับกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยิน พบว่านักเรียนได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 ส่วนผลการเปรียบเทียบความสามารถแก้ 
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  เ รื่ อ ง  อั ตราส่ วน       
และ ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่มี  ความบกพร่องทางการได้ยิน  ก่อนและ         
หลั ง  การสอนที่ ใช้ การสอนแบบแฮร์บาร์ ต 
(Herbart Method) ร่ ว ม กั บ ก า ร ส อ น ก ล วิ ธี     
ด้ า น  ความรู้ ค ว ามคิ ด  ( Cognitive Strategy     
Instructions) ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เ ป็ น ไ ป ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ที่ ตั้ ง ไ ว้  เ นื่ อ ง จ า ก 
การสอนที่ใช้การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart 
Method) ร่วมกับการสอนกลวิธีด้ านความรู้ 
ค ว ามคิ ด  (Cognitive Strategy Instructions) 
มี ขั้ น ตอนและกระบวนกา รสอนที่ ชั ด เ จน 
มีการน าความรู้ ไป ใช้ทั้ ง ในสถานการณ์จริ ง 
และสถานการณ์จ าลอง สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ (2548: 1) ที่กล่าวว่า 
การเรียนรู้อย่ า งมีความหมายที่ สามารถใช้ 
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง (Meaningful 
Learning) จะเป็นความรู้ที่ นัก เรี ยนสามารถ 
จดจ าได้เป็นอย่างดีและสามารถน าไปใช้ได้อย่าง  
รวดเร็ว อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้วิธีการสอนนี้ นั่นคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้ผ่านการตรวจประเมิน 
และได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ท าให้ความสามารถแก้โจทย์ปัญหา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน ก่อนและหลังการสอนที่ใช้การสอน 
แบบแฮร์บาร์ ต  (Herbart Method) ร่ วมกั บ 
การสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 
 ในด้านความคงทนในการเรียน พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนหลังการทดสอบหลังเรียนผ่านไป
แล้ว 4 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน และเป็นไปตาม 
เกณฑ์ร้อยละ 80 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการสอนที่ใช้ 
การสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method) 
ร่วมกับการสอนกลวิ ธีด้ านความรู้ ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) ท า ใ ห้ 
นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้  แ ล ะ 
มีขั้นตอนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาที่ชัดเจน 
นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนและลงมือท ากิจกรรม 
หรื อแบบฝึ กหั ดด้ ว ยตน เอง  มี ขั้ นกระบวน 
การแก้โจทย์ที่ต้องท าซ้ า จนเกิดเป็นทักษะที่ 
สามารถท าได้เองอีกทั้งในขั้นการน าไปใช้นักเรียน
ยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการแก้โจทย์ปัญหา 
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิต 
ประจ าวัน สอดคล้องกับค ากล่าวของ วิไล หนูนาค 
(2547: 79) ที่เสนอแนะว่าครูควรจัดประสบการณ์ 
ตรงให้นัก เ รียนมากที่ สุ ด โดยใช้สื่ ออุปกรณ์ 
ประกอบการเรียนการสอน และให้นักเรียน 
ได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างเข้าใจจนกลายเป็นความจ าระยะยาวและเกิด
เป็นความคงทนในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ อนัญยาณี ศรีนอก (2552:  119) 
ที่พบว่าการให้นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมซ้ าด้วย
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ตนเองจนเกิดเป็นความเข้าใจแล้วจะส่งผลให้ 
นักเรียนจดจ าในสิ่งที่ เรียนได้เป็นอย่างดี และ 
กลายเป็นความคงทนในการเรียนในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท า 
กิจกรรมทุกครั้ง และกิจกรรมการเรียนการสอน 
จะต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้ 
อย่าง เคร่ งครัด เพราะจะท า ให้นักเรียนเกิด 
ความมั่นใจ และกล้าแสดงออก การได้ท าหรือ 
ได้ฝึกซ้ าๆ ในสถานการณ์โจทย์ที่แตกต่างกัน 
ออกไป ก็ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้โจทย์ 
ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ได้เช่นกัน 
  1.2 การเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชม 
หรือการให้ก าลั ง ใจอย่างสม่ า เสมอต่อเนื่ อง 
จะช่วยให้นักเรียนเกิดความกล้า มีความมั่นใจ 
มีก าลังใจในการเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะ 
เรียนรู้มากขึ้น 
  1.3 ควรให้โอกาสนักเรียนในการฝึก 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและคล้ายคลึง
กันระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยตนเองอยู่
เสมอ จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการแก้โจทย์ 
ปัญหาได้ดีขึ้น 
  1.4 ช่วงเวลาที่ ใช้ เก็บข้อมูลอาจมี 
ผลต่อผู้เรียนเนื่องจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลช่วงเวลา 
บ่าย ซึ่ งท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความเหนื่อยล้า 
จากการเรียนมาตลอดทั้ งวัน อาจมีผลท าให้ 
ประสิทธิภาพในการเรียนคณิตศาสตร์ลดลง  
  1.5 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นนักเรียนจ านวน 2 ห้องพร้อมๆ กัน ท าให้มี 
จ านวนนักเรียนมาก มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมดูแลชั้นเรียนลดลง ซึ่งอาจเป็น 
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลการวิจัย 
  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2 .1  ควรมี ก า รวิ จั ย กา รสอนที่ ใ ช้ 
การสอนแบบแฮร์บาร์ต  (Herbart Method) 
ร่วมกับการสอนกลวิ ธีด้ านความรู้ ความคิด 
(Cognitive Strategy Instructions) ในการสอน 
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ 
  2 .2  ควรมี ก า รวิ จั ยที่ ใ ช้ ก า รสอน 
แบบแฮร์บาร์ ต  (Herbart Method) ร่ วมกับ 
การสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) ในกลุ่มสาระอื่นๆ เช่น 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในรายวิชาฟิสิกส์ 
  2 . 3  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ส อ น 
แบบแฮร์บาร์ ต  (Herbart Method) ร่ วมกับ 
การสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิด (Cognitive 
Strategy Instructions) กับตั วแปรอื่ นๆ  เช่ น 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ความพึงพอใจ ด้านเจตคติ 
พฤติกรรมการแสดงออก หรือแรงจู ง ใจใน 
การเรียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิต โดยการ
จัดกิจกรรมโอริกามิแบบพหุสัมผัส ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย จังหวัดขอนแก่น ที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จัดอยู่ในกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษา ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1                    
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 1) แผนการจัด
กิจกรรมพับกระดาษโอริกามิแบบพหุสัมผัส จ านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสองมิติ และ             
สามมิติ จ านวน 20 ข้อ ท าการทดลองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1ชั่วโมง รวม 14 
ชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่านกัเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
คะแนนการทดสอบหลังเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยการจัดการเรียน
โอริกามิแบบพหุสัมผัสสูงกว่าก่อนเรียน  
 
ค าส าคัญ:  นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ / รูปเรขาคณิต / กิจกรรมโอริกามิ 
 
Abstract 
 The objective of this study of mathematical basic knowledge in the geometry of 
students at risk for learning disabilities by using origami activities and multi-sensory. The 
samples included in PrathomSuksa three at Banchotsriwichai School, KhonKaen.              
Studying during the first semester of 2016 school year. The number of three people in 
the group that received help in education. The participants were selected using                  
purposive sampling technique.The instruments using in this study were: 1) 10 lesson               
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plans by using origami activities and multi-sensory of students at risk for learning                
disabilities; and 2) 20 items of Test mathematical knowledge before and after learning 
about geometry, triangle and square, two-dimensional and three-dimensional. The                 
experiment took 2 week, 5 day a week, 1 hour a day with the total of 14 hour. For data 
analysis, statistic included the Mean, and Percentage. The results showed that all three 
groups of students have test scores higher than before after learning about geometric 
triangle and square with learning origami activities and multi-sensory.  
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ที่มาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ             
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้
กล่าวเก่ียวกับการจัดการศึกษาของคนพิการไว้ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีใคร
ดูแล หรือด้วยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว          
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาเป็นกรณี
พิเศษ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545) และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2559) ได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคนเป็นจุดหมายหลัก เนื่องด้วยได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคนและ
คุณภาพของคนด้วยเหตุผลที่ว่า คนเป็นทั้งเหตุ 
ปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนา
ประเทศ โดยมุ่ งพัฒนาชีวิตให้ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและ
สังคม เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
คุณลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีวินัยใน
ตนเอง มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิ เศษของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 
409,656 คน ในปี 2557 เป็น 449,699 คน          
ในปี 2558 โดยในจ านวนนี้ เป็นนักเรียนใน
โรง เรียน เรียนร่ วม จ านวน 378,588 คน 
โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา
พิเศษ จ านวน 34,214 คน (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ. 2558) โดยเฉพาะโรงเรียน           
จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ซึ่งเป็นวิธีการหลัก
อย่างหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุก
คนมี โอกาสพัฒนาตนเองได้อย่ าง เต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยู่ สามารถพึงพาตนเองได้และอยู่
อย่างมีสิทธิศักดิ์ศรีเฉกเช่นบุคคลปกติทั่วไป 
เพราะการศึกษาในปัจจุบันมีความเชื่อว่าการให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็ก
ปกติจะช่วยให้เด็กเหล่านี้มีการพัฒนาการทาง
สมอง อารมณ์ และสังคมดีกว่าการแยกเด็กไว้
ต่างหาก จึงมีการผลักดันให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติให้มากที่สุด 
 เด็กที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Children At-Risk for Learning Disabilities) 
เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่ง           
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ที่ผ่านการรับรองจากทางโรงเรียนว่ามีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities; 
LD) โดยใช้แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยัง
ไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ (สุพรรัตน์ วิจาร
ณรงค์. 2555) ที่ เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนปกติ       
มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมี
จ านวนมากที่สุดในกลุ่มเด็กพิการ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มักจะมีปัญหาในการอ่าน 
เขียน และคณิตศาสตร์ เนื่องจากสมองของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ซีกขวาจะท างานได้
ดีกว่าซีกซ้าย ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวไม่ได้มี
ส า เหตุ ม าจากความบกพร่ องทาง ร่ า งกาย 
สติปัญญา อารมณ์หรือสภาพแวดล้อมของตัวเด็ก 
เพราะเด็กเหล่านี้จะมีระดับไอคิว ( IQ) ที่อยู่ใน
ระดับปกติมี อวัยวะ และร่างกายที่เหมือนคนปกติ
ทั่วไป ไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อน หรือสมาธิสั้น แต่จะมี
ผลการเรียนที่ต่ ากว่าเด็กที่ เรียนในชั้นปกติ มี
ปัญหาทางการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ที่แตกต่างไปในทางที่ด้อยกว่าเด็กปกติ
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบกพร่องด้านภาษา และ
คณิตศาสตร์ที่เห็นอย่างเด่นชัด (จีรนันท์ วัชรกุล. 
2546) ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องรีบแก้ไข จาก
สภาพการณ์ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) จึงได้ก าหนดกลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษานั้ นมี คว ามส าคัญมากเพราะ
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และเป็น
รากฐานของการเรียนรู้ในระดับสูง โดยเฉพาะ
ความรู้ทางเรขาคณิตเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เด็กพบได้ในชีวิตประจ าวัน
ส่วนมากเป็นรูปเรขาคณิตแบบ 3 มิติ  ได้แก่ 
เครื่องใช้ที่มีอยู่ ในบ้าน เช่น โทรทัศน์  ตู้ เย็น 
คอมพิวเตอร์ และของเล่น เช่น ลูกบอล หรือไม้
บล็อก แต่เด็กนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้
เบื้องต้นเพียงการมองด้านเดียว ท าให้เป็นการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับรูปร่างสองมิติ ไม่ใช่การเรียนรู้
รูปทรงแบบสามมิติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2544) การเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากแก่การรับรู้
และเข้าใจแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะกระบวนการเรียนรู้
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะเริ่ม
ผิดปกติตั้ งแต่การรับข้อมูลที่ผ่ านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัสต่างๆ เมื่อได้รับข้อมูลเข้ามาแล้ว
สมองจะมีความยากล าบากในการเก็บเรียงล าดับ
ข้อมูลว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง และเมื่อจ าเป็นที่
จะดึงข้อมูลมาใช้ก็ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากจะมี
ความจ าเพียงระยะสั้น ดังนั้นเด็กมีความบกพร่อง
ทางการ เรี ยนรู้ จ ะมีปัญหา ในด้ านความจ า 
เนื่องจากไม่มีหลักหรือวิธี ในการจ าข้อมูล ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ส่ งผลต่อการเรียนท าให้เด็กไม่
สามารถเรียนหนังสือโดยใช้วิธีเดียวกับเด็กปกติได้  
 การพับกระดาษหรือโอริกามิ (Origami) 
มาจากภาษาญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมที่น าวัสดุอุปกรณ์
มาใช้ในทางการศึกษาด้วยจุดประสงค์ เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ในการเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการสอนโดย
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็น
รูปธรรมท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยตรง ช่วย
ให้เกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้ง่าย
กว่าการเรียนในชั้นเรียน และเป็นการส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ร ว บ ย อ ด 
(Concept) ได้ต้องมีการรับรู้จากสิ่ ง เร้าต่างๆ             
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าส่วนหรือหลายๆ 
ส่วนพร้อมกัน และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักพัฒนาการของเด็ก ช่วยในการประสาน
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สัมพันธ์กันระหว่างกล้ามเนื้อ มือ ตา และการผ่อน
คลายความเครียดทางอารมณ์ ทั้ งยังส่งเสริม
ความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ การฝึกให้รู้จัก
ท างานด้วยตนเอง แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ความคิดและการกระท า ถ่ายทอดออกมาเป็น
ผลงาน (ศุภรัตน์ กาญจนมณีเสถียร. 2547)              
ซึ่งสอดคล้องกับวิธีพหุสัมผัส ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดที่
เน้นให้เด็กเรียนรู้ และเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ด้วยการรับรู้
ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ได้แก่          
การมอง เห็น  (Visual) การได้ยิน  (Auditory)           
การเคลื่อนไหวร่างกาย (Kinesthetic) และการ
สัมผัส (Tactile) การสอนตามวิธีพหุสัมผัสช่วยให้
เด็กได้รับประสบการณ์ผ่านหลายช่องทาง และ
เป็นวิธีกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน
มากขึ้ น  (จรีลั กษณ์  จิ รวิบู ลย์ .  2545)  จาก
การศึกษางานวิจัยพบว่า กิจกรรมการพับกระดาษ
โอริกามิ  ช่วยส่ง เสริมความรู้และทักษะทาง
เรขาคณิตได้ Marla (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผล
การเล่านิทานประกอบการพับกระดาษโอริกามิ ที่
มีต่อความคิดอย่างมีเหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์
ของเด็กวัยอนุบาล พบว่า เด็กทุกคนมีความ
เพลิดเพลินกับกิจกรรม และมีความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องรูปร่าง รูปทรง การ
เปรี ยบ เที ยบ  และจ าน วน  ซึ่ ง น า ไ ปสู่ ก า ร
ตั้งสมมติฐาน การให้เหตุผล และการแก้ไขปัญหา
ที่สูงขึ้น ดังนั้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงมี
การน าวิ ธีพหุสั มผั สมาใช้สอนเด็กที่ มี ความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เด็กสร้างความ
เข้าใจที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการจดจ าและการน า
ความคิดรวบยอดคณิตศาสตร์ออกมาใช้ได้ดีขึ้น 
(สุริยา รัตนพลที. 2545)  
 จากสภาพทั่วไปของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนคณิตศาสตร์  จึ งสนใจที่จะ
ช่วยเหลือโดยการสร้างความเข้าใจในการเรียน
คณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม โดยการใช้กิจกรรมโอ
ริกามิแบบพหุสัมผัสเพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
ทางการเรียนรู้เข้าใจและจดจ าทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตอย่างเข้าใจ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการป้องกัน และ
การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มก่อนที่เด็กจะ
ประสบความล้มเหลวในการเรียน นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านโจดศรีวิชัย ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมโอริกามิแบบ
พหุสัมผัสที่มีต่อความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง รูปเรขาคณิตส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
การจัดกิจกรรมโอริกาม ิ
แบบพหุสัมผัส 
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง      
รูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และ 
สี่เหล่ียมจัตุรัส แบบสองมิติและสามมิติ 
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว และ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
แบบสองมิติและสามมิติ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็น
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง เ บื้ อ ง ต้ น  ( Pre –                      
experimental design) ต า ม รู ป แ บ บ  One 
Group Pretest - Posttest Design  
 2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียน              
บ้านโจดศรีวิชัย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 เพศชาย จ านวน 3 คนโดยใช้
วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( Purposive                 
sampling) ซึ่งผ่านการคัดกรองจากแบบคัดกรอง
นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการ
เรียนรู้ และออทิสซึม KUS-SI Rating Scales : 
ADHD/LD/Autism (PDDs) ว่าอยู่ในกลุ่มที่ควร
ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษา แต่ยังไม่ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ โดยเป็นนักเรียนที่ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเรขาคณิตเรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้า
จั่วและ สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสองมิติ และสามมิติ 
และมีความสนใจเกี่ยวกับการพับกระดาษจาก
การสังเกตของครูผู้สอน 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง            
รูปเรขาคณิตสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และสี่เหลี่ยม
จัตุรัส แบบสองมิติและสามมิติ 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
  4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมโอริกามิแบบพหุสัมผัส 
จ านวน 10 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง ซึ่งการ              
จัดกิจกรรมโอริกามิที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการพับ
กระดาษมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นแนะน าหลักการ
พับกระดาษให้นักเรียนเรียนรู้หลักการพับ               
การพับให้เกิดรอย ขั้นการพับตามแบบ และ              
ขั้นการตกแต่งให้สวยงาม ทั้งนี้ ขั้นตอนการสอน
แบบพหุสัมผัสซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ 4 
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขั้นการมองเห็น  2) ขั้นการ
ได้ยิน 3) ขั้นการเคลื่อนไหว 4) ขั้นการสัมผัส 
  4.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่แบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์              
ก่อนเรียน และ หลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามเหลี่ยมหน้าจั่วและสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบสอง
มิติ และสามมิติ จ านวน 20 ข้อ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 ปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโอริกามิแบบ
พหุสัมผัส ตลอดจนชี้แจงบทบาทของผู้ เรียน 
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม 
  5.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมแบบสองมิติ และสามมิติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยการจัดกิจกรรม              
โอริกามิแบบพหุสัมผัส จ านวน 10 แผน โดยใช้
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
14 ชั่วโมง 
  5.3 ทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการ
เรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการสอนแต่ละแผน 
  5.4 ท าการวัดความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิต สามเหลี่ยมหน้า
จั่วและสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบสองมิติและสามมิติ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต โดยการจัด
กิจกรรมโอริกามิแบบพหุสัมผัสจากคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน 
ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ผลการวิจัย 
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 ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตของนักเรียนที่
มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนเรียนคิด
เป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.30 คะแนนหลังเรียน
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.30 ซึ่งสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน  
 
อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผล
การจัดกิจกรรมโอริกามิแบบพหุสัมผัสที่มีต่อ
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 
ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวม
นักเรียนทั้ง 3 คน มีคะแนนการทดสอบความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยคะแนนหลังเรียนคิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.30 ซึ่งผ่านเกณฑ์การวัด
ประเมินผลที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
โดยมีคะแนนความก้าวหน้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
30 ซึ่งสอดคล้องกับ วรินทิพย์ ศรีกุลา (2553) ได้
ท าการศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการพับ
กระดาษที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย ได้ศึกษากับเด็กปฐมวัยจ านวน 35 คน 
ของโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี  
พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รีบการจัดกิจกรรมการพับ
กระดาษมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวม
หลายด้านหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ ปัญญา คลังมนตรี 
(2556)  ที่ ได้ท าการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์พับกระดาษแบบโอริกามิที่มีต่อ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คนพบว่า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์
พับกระดาษแบบโอริกามิมีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1 .1  ค รู ผู้ ส อนคณิ ตศาสตร์ ร ะดั บ
ประถมศึกษาสามารถน ากิจกรรมโอริกามิแบบพหุ
สัมผัสที่มีต่อความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
รูป เรขาคณิตส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ ยง
บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือนักเรียนปกติในชั้น
เรียนอื่น 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมโอริกามิแบบพหุ
สัมผัส ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ครูควรจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ได้แก่ครูกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
และใช้ค าถามในลักษณะเปิดกว้าง ชี้น า ให้เวลา
คิด และครูควรมีการให้แรง เสริมเพื่ อสร้า ง
แรงจูงใจ ให้เด็กท ากิจกรรมประสบความส าเร็จ 
  1.3 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในแต่ละแผน อาจมากกว่า 1 ชั่ วโมง 
ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมโอริกามิ
แ บ บ พ หุ สั ม ผั ส ที่ มี ต่ อ ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ท า ง
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนที่
มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ ในชั้นเรียนอืน่ 
หรือนักเรียนที่มีความต้องการจ า เป็นพิ เศษ
ประเภทอื่น 
  2.2 ครูผู้สอนควรมีการศึกษาความ
คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
บกพร่องทางการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมโอริกา
มิ แบบพหุสั มผั สที่ มี ต่ อความรู้ พื้ น ฐ านทา ง
คณิตศาสตร์ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนต่อไป 
  2.3 ครูผู้สอนควรมีการศึกษาการจัด
กิจกรรมโอริกามิแบบพหุสัมผัสที่มีต่อความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับรูปแบบการสอนอื่น
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย
วิทยา จังหวัดขอนแก่น ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน จ านวน 13 แผน ใช้เวลา 33 ชั่วโมง และ 2) แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ น าเสนอข้อมูลเป็นตารางและแผนภูมิ 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้มีคะแนนความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนทั้งหมดมีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองอยู่ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง / การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
   ชุมชน 
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Abstract 
 The objective of this study of of self-directed Learning for students at risk with 
learning disabilities by using project based learning and community learning sources. 
The samples were 3 MathayomSuksa III students in Bandondeangdonnoi witthaya 
school, KhonKaen, studying during the first semester of 2016 school year. The                
participants were selected using purposive sampling technique. The instruments using 
in this study were: 1) 13 lesson plans by using project based learning and community 
learning sources takes 33 hours. 2) 30 items of self-directed learning test for students at 
risk with learning disabilities. For data analysis, statistic included the Mean, and                 
Percentage, Data were presented as the Table, and the Bar chart. 
 The research findings showed thatall of target groups of students had                      
self-directed learning of learning after higher level than learning before in the project-
based learning and community learning resources. The target group had self-directed 
learning of learning increase 42.6%. The findings indicated that using project based 
learning and community learning sources could improve the self-directed learning for 
students at risk with learning disabilities. 
 
Keywords:  self-directed learning / project based learning / community learning               
   resources. 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ                
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553) 
มาตรา 10 วรรค 2 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
พิเศษ” ซึ่งการจัดการศึกษาควรมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นที่ความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพโดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียน 
สอดคล้องกับมาตรา 22 ที่บัญญัติว่า  “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถ
พั ฒ น า ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ เ ต็ ม ต า ม
ศักยภาพ” (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2553) ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาได้ด าเนินการ
ตามนโยบายมีทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนที่
จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เฉพาะด้ าน  และ โรง เรี ยนที่ จั ดการศึ กษา
แบบเรียนรวม การศึกษาจะมีความส าคัญกับทุก
คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน จนกระทั่งถึงวัยชรา 
กล่าวได้ว่าทุกเพศ ทุกวัยจะต้องได้รับการศึกษา
เพื่อพัฒนาประชากรให้เกิดคุณภาพพร้อมที่จะ
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ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันประเทศไทยมี
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 409,656 คน ในปี 2557 เป็น 
449,699 คน ในปี 2558 โดยในจ านวนนี้เป็น
นักเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม จ านวน 378,588 
คน โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา
พิเศษ จ านวน 34,214 คน (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ. 2558) โดยเฉพาะโรงเรียนจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเป็นวิธีการหลักอย่าง
หนึ่งในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพที่มี
อยู่ สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่อย่างมีสิทธิ
ศักดิ์ศรีเฉกเช่นบุคคลปกติทั่วไป เพราะการศึกษา
ในปัจจุบันมีความเชื่อว่าการให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติจะช่วยให้
เด็กเหล่านี้มีการพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ 
และสังคมดีกว่าการแยกเด็กไว้ต่างหาก จึงมีการ
ผลักดันให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนปกติให้มากที่สุด 
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities; LD) เป็นเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นเด็กที่มี
สติปัญญาปกติ เพียงแต่ประสิทธิภาพการเรียนต่ า
กว่าปกติเท่านั้น แม้การให้ความช่วยเหลือทาง
การศึกษาจะท าให้ความบกพร่องไม่หายขาด 100 
เปอร์เซ็นต์ แต่เด็กก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมและ
เรียนหนังสือได้ (อัจฉรา หาฤกษ์. 2551) โดย
อาจจะเรียนเกาะกลุ่มร่วมกับเด็กปกติ ซึ่งเด็กจะมี
ความสุขหรือรู้สึกดีกับตนเองว่าเหมือนกับเด็กปกติ 
เด็กกลุ่มนี้เมื่อเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเด็กจะประสบ
กับปัญหาและความยากล าบากเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากความคาดหวังของโรงเรียนและครู ความ
สับสนของเด็ก รวมทั้งความล้มเหลวทางการ
เ รี ยน รู้ ท า ง วิ ช าก า รที่ อ า จ เป็ นปัญหาที่ ต่ อ
เนื่องมาจากระดับประถมศึกษาแล้ว นอกจากนี้ตัว
เด็กเองซึ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นก็เริ่มมีความกังวลถึง
อนาคตของตนเองหลังจากส าเร็จการศึกษาจาก
ทางโรงเรียน ดังนั้นเด็กอาจต้องการค าปรึกษา 
แนะน าเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
การประกอบอาชีพ หรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2554) ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่ ผ่ านมา พบว่า เด็กมีความ
ยากล าบากในการน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้เรียนรู้
มาแต่เดิมมาใช้ในการเรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 
มีความยากล าบากในการจัดระบบความคิด มี
ความยากล าบากในการจดจ าและประยุกต์ใช้
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมี
ความยากล าบากในการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขาดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ได้  (Lerner. 2006) การพัฒนาเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นไปเพื่อให้พวกเขาเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพ ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
และสั ง คม  ต้ อ ง มุ่ ง พั ฒนา เด็ ก ให้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถและมีทักษะที่ จ า เป็น ในการ
ด ารงชีวิต ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดรูปแบบของ
การศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับเยาวพา 
เดชะคุปต์ (2542) ที่ว่าการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ที่ มี ค ว ามบกพร่ อ งท า งก า ร เ รี ย น รู้ มี ค ว า ม
จ า เป็นต้องหาวิธีการหรือรูปแบบในการจัด
การศึกษาที่ เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคลให้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ของตนเองได้ รวมทั้งฝึกการคิดเป็น ท า
เป็น และแก้ปัญหาเป็นได้ภายใต้บริบทที่ใกล้เคียง
กับชีวิตประจ าวันของเด็กกลุ่มนี้มากที่สุด ซึ่ง
แนวทางที่น่าจะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาส าหรับ
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เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ พั ฒ น า
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(Self-Directed Learning) ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการ เรียนรู้  เป็นวิ ธี การหนึ่ งที่
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนต้องคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ ปัญหา เป็ น  ที่ ส า คัญต้ อ งส ามารถสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้เป็น
เคร่ืองมือหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้
โลกอนาคตและเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Knowles (1975 อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ 
โพธิสุวรรณ. 2541) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง เป็นลักษณะการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด
ของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ตลอดเวลา และทวีความรวดเร็วมากขึ้นตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเรียนรู้โดยการ
ชี้น าตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของมนุษย์โลก ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองของผู้ เรียน Brockett and  
Hiemstra (1991) ได้น าเสนอองค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียน 
ดังนี้  1) มีศูนย์กลางอยู่ที่กิจกรรมที่ เป็นความ
ต้องการจ าเป็น 2) มีแหล่งความรู้ที่พร้อมส าหรับ
การเรียนรู้ 3) มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ 4) มีการประเมินผลการเรียนรู้ 5) เป็นการ
สอนรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มซึ่งมีลักษณะของการ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเรียนและการสอน 
ซึ่งมีแนวทางใกล้ เคียงกับแนวคิดของ ทิศนา            
แขมมณี (2547) ที่ได้อธิบายถึงการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองว่าเป็นการที่ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการ
การเรียนรู้ของตนเอง การตั้งเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้
การแสวงหาแหล่งความรู้ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินตนเอง โดยครู
อยู่ในฐานะกัลยาณมิตร ออกแบบแผนการเรียนรู้ 
และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์แหล่งข้อมูล รวมทั้ง
ร่ วม เรียนรู้ ไ ปพร้ อมกับผู้ เ รี ยนและติ ดตาม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
 การ เรี ยนรู้ โ ดย ใช้ กิ จกรรม โครงงาน 
(Project Approach) นั บ ว่ า  เ ป็ น ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เลือกและ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่ม
ลึกด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายและสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ (คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ. 2543) อีกทั้งโครงงานยังเป็นการท า
กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งร่วมก าหนด
แนวทาง ในการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้อง
กับวรนาท รักสกุลไทย (2544) กล่าวว่า โครงงาน 
เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสและ
การลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ ในลักษณะที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมพหุปัญญา การ
เรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ การเรียนรู้แบบเด็ก
สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวางแผน ลงมือ
ท า และสรุปความรู้ เอง และทิศนา แขมมณี 
(2545) กล่ าวว่ า  การจัดการเรียนการสอน                   
โ ด ย ใ ช้ โ ค ร ง ง าน เ ป็ น หลั ก  ( Project-Based                      
Instructional Model) คือ การจัดสภาพการณ์
ของการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือก
ท าโครงงานที่ตนสนใจโดยร่วมกันส ารวจ สังเกต 
และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท า
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โครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น
และลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อ
ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงาน
และน าเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วน า
ผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการ
สอนแบบโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่ต้องการจะศึกษาด้วยตนเอง
ก าหนดประเด็นปัญหาขึ้นตามความสนใจใช้
กระบวนการแก้ปัญหาในการศึกษาหาความรู้ 
เขียนรายงาน แล้วน าเสนอผลการศึกษาตามวิธี
ของตนอย่างเป็นระบบ 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีส่วนส าคัญที่
จะช่วยให้นักเรียนได้ประสบการณ์เรียนรู้ทางตรง
และใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่ ศิริกาญจน์
โกสุมภ์ และดารุณ์ ค าวังนัง (2545) ได้กล่าวว่า 
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีความส าคัญ เพราะ
เป็นแหล่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ของโรงเรียนและ
ชุมชนเข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีความสุขตามหลักการปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียน
เป็นส าคัญที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ กรรณิการ์             
วงศ์เสน (2555) ได้กล่าวว่า นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับจะช่วยเหลือในด้านที่
ตนเองถนัด และผู้ปกครองนักเรียนยังให้ความ
ร่วมมือในการเป็นวิทยากรช่วยสอนให้กับนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในด้านทักษะ
อาชีพ รวมทั้งภูมิปัญญาจากท้องถิ่นที่ช่วยสอน
ความรู้ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นอัน
ทรงคุณค่า อีกทั้งคณะครูในโรงเรียนทุกท่านที่ให้
โอกาสในการจัดการเรียนรู้ ทั้ ง ในและนอก
ห้องเรียนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงอันเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และชุมชนที่ให้โอกาสใน
การแสดงออกถึงความสามารถทางด้านการสืบ
ทอดภู มิ ปั ญญา ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เ ผ ยแพร่ ต่ อ
สาธารณชนทั้งในท้องถ่ินและนอกท้องถิ่น ซึ่งท าให้
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองเกิดก าลังใจที่
จะเรียนรู้ทักษะในด้านวิชาการ 
 ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนของโรงเรียนบ้าน
ดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้ศึกษาบริบทของ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนได้จัดการศึกษามุ่งให้
นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้อยู่
ร่วมในสังคมแห่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย
วิทยา เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาภาค
บังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) และเป็นโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม ในปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มีจ านวน
นักเรียนทั้ งสิ้น 228 คน มีนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเรียนร่วมกับ
นักเรียนปกติทั่วไป จ านวน 28 คน คือ นักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4 คน นักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงความบกพร่องทางการเรียนรู้ 24 คน
โดยคัดกรองจากแบบคัดกรองบุคคลพิการทาง
การศึกษา แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ซึ่ง
เรียกว่านักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่อง
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Student at Risk with               
Learning Disabilities) และอยู่ในกลุ่มที่ควรได้รับ
การช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยการจัดให้มีการ
สอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
(จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต. 2554) ซึ่งจากปัญหาที่
ผ่านมานั้นมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับปัญหาของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเช่นกัน กล่าวคือ 
ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้ง
นี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 คน 
ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความบกพร่อง
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ทางการเรียนรู้  ซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนรู้  และการจัดท าโครงงานอาชีพ ซึ่งเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ประกอบกับจากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มนี้ พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และมักจะถูกคนรอบ
ข้างกล่าวหาว่า “โง่”“เรียนอ่อน” “เด็กเอ๋อ” ท า
ให้เด็กเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง 
เป็นสิ่งที่แสดงออกในการจัดการเรียนรู้ หรือการ
ท ากิจกรรมในห้องเรียน คือ บอกกับตนเอง และ
ผู้อื่นว่า “ท าไม่ได้” เลี่ยงงาน ซึ่งท าให้เด็กกลุ่มนี้
จะถูกมองว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาของห้องเรียนและ
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ครูผู้สอนปล่อยปะ
ละเลย เพื่อนๆ ไม่ยอมรับให้เข้ากลุ่ม เด็กกลุ่มนี้จึง
ถูกผลักออกจากห้องเรียนโดยไม่รู้ตัว 
 บริบทด้ านแหล่ งการเรียนรู้ โดยรอบ
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มีหมู่บ้าน
ประกอบด้วย หมู่บ้านดอนแดง บ้านดอนน้อย 
บ้านดอนหัน และบ้านหนองโข่ย ซึ่งมีแหล่งการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ อาทิ การท าเกษตรแบบไร่นาสวน
ผสม ผลิตภัณฑ์ต้นกก ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ศูนย์
การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปราชญ์ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการศึกษา ซึ่งจะ
ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ และกระบวนการ
ท างานกลุ่มที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน (บังอร ดวงอัน. 2555) โดย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ศูนย์การ
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้าน
หนองโข่ย หมู่ที่ 19 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น จุดเด่นของศูนย์ฯ ได้แก่ การ
เพาะเห็ดครบวงจร การท าปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 
การเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงไก่ไข่ จักรยานสูบน้ า 
พลังงานทดแทนแก็สชีวภาพ ปลูกพืชผัก การผลิต
เตาย่างไร้ควัน แปรรูปอาหารจากเห็ด ข้าวเกรียบ
เห็ด แหนมเห็ด ปลูกไผ่หวาน ปลูกชะอม เป็นต้น 
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัยที่
กล่าวไปทั้งหมด ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เพื่อให้สามารถเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้              
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ความสามารถในการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็น
ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ท ด ล อ ง เ บื้ อ ง ต้ น  ( Pre –                      
experimental design) ต า ม รู ป แ บ บ  One 
Group Pretest - Posttest Design  
 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน และ
การคิดค านวณ จ านวน 3 คน เป็นเพศชาย ก าลัง
เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 
2559 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอน
น้อยวิทยา จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งได้รับการคัดกรองแล้ว โดยใช้แบบคัดกรอง
บุคคลพิการทางการศึกษาและได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการสถานศึกษาว่ ามีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน จ านวน 13 แผน รวมใช้
เวลาสอนทั้งหมด 33 ชั่วโมง เป็นเวลา 9 สัปดาห์ 
โดยนักเรียนเรียนรู้วิธีการท าโครงงานจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 6 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ 2) ขั้นรวบรวมข้อมูล 3) ขั้นวางแผน
โครงงาน 4) ขั้นปฏิบัติโครงงาน 5) ขั้นสรุป
โครงงาน และ 6) ขั้นน าเสนอผลงาน  
  4.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง
บกพร่องทางการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ค่ า  ช นิ ด  4  ร ะ ดั บ  มี  5 
องค์ประกอบ  องค์ประกอบละ 6 ข้อ คือ 1) การ
วิ เคราะห์ความต้องการของตนเอง 2) การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 3) การวางแผน
การเรียนของตนเอง 4)  การแสวงหาแหล่ง
วิทยาการ 5)  การประเมินผลการเรียนของ
ตนเอง จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.84
  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 13 แผน ใช้เวลา 33 ชั่วโมง โดยให้
นักเรียนเรียนรู้ไปตามขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ดังนี้ 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ ที่  1  - 4           
ขั้นก าหนดปัญหาหรือความต้องการ ครูได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับนิยาม ประเภท ขั้นตอนการท า
โครงงาน  และความรู้ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งส ารวจความต้องการในการท าโครงงานที่
เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียน  
  - แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  5                      
ขั้นรวบรวมข้อมูล ครูพานักเรียนไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน โดยมีวิทยากรของชุมชนเป็นผู้ให้
ความรู้กับนักเรียนในแต่ละฐานการเรียนรู้ ครูตั้ง
ค าถามให้นักเรียนคิดและกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการท าโครงงานที่ถนัด นักเรียนได้
บันทึกข้อมูลจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อน าไป
ประกอบการตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงาน พร้อม
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนท าโครงงานของ
ตนเอง  
  - แผนการจัดการเรียนรู้ ที่  6  - 8            
ขั้นวางแผนโครงงานนักเรียนก าหนดหัวข้อ
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โครงงานของตนเอง นักเรียนได้วางแผนการท า
โครงงานที่ตนเองสนใจโดยมีครูเป็นผู้คอยให้การ
แนะน าเพิ่มเติม 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ขั้นปฏิบัติ
โครงงานนักเรียนได้ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ท าโครงงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีครูเป็นผู้คอย
อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม
นักเรียนใช้ข้อมูลจากที่รวบรวมมาและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดท าโครงงาน  
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ขั้นสรุป
โครงงานครูร่วมตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นว่านักเรียน
ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ พร้อมให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนาการท า
โครงงานของนักเรียนนักเรียนได้ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการท าโครงงาน  
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11 - 13            
ขั้นน าเสนอผลงานนักเรียนน าเสนอโครงงานใน
รูปแบบเล่มรายงาน สาธิต น าเสนอหน้าชั้น และ
จัดนิทรรศการ  
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและร้อยละของผลคะแนนแบบวัด
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองก่อน
การจัดเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจั ยพบว่า  นัก เรียนมีคะแนน
ความสามารถในการน าตนเองก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของนักเรียนทั้ง 3 คนอยู่ในระดับต่ า คิดเป็น
ร้อยละ 29.6 ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยน าตนเองอยู่ใน
ร ะดั บ สู ง  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยละ  72 . 2  ซึ่ ง ร ะ ดั บ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6 สรุปได้ว่า นักเรียนที่
มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองสูงขึ้น 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบของ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
พบว่านักเรียนทั้ง 3 คน มีองค์ประกอบด้าน การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต น เ อ ง  ใ น
ความสามารถการน าตนเองสูงที่สุดทั้ง 3 คน 
แสดงว่านักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการ
เรียนรู้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง
ได้เป็นอย่างดี 
 รายละเอียดของการท าโครงงานของ
นั ก เรี ยนทั้ ง  3  คน  ที่ จั ดท า จากการศึ กษา
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
  นักเรียนคนที่  1 ท า โครงงานเรื่อง     
นักเกตเห็ดจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นโครงงาน
ประเภททดลองที่น าความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ด ที่นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ท าเป็นอาหาร 
  นักเรียนคนที่ 2 ท าโครงงานเรื่อง เก้าอี้
ถังน้ ามันจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นโครงงาน
ประเภทประดิษฐ์ที่น าความรู้จากการท าเตาย่างไร้
ควันที่ใช้ถังน้ ามันน ามาประยุกต์ด้วยการท าเป็น
เก้าอี้ ที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร เพิ่มราคาและคุณค่า
การใช้สอย  
  นักเรียนคนที่ 3 ท าโครงงานเรื่อง โต๊ะ
ถังแก๊สจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็ นกา รน า ถั ง
แก๊สที่หมดอายุการใช้งานแล้วมาเพิ่มมูลค่าด้วย
การท าเป็นโต๊ะส าหรับใช้ในบ้านเรือน เพิ่มมูลค่า
ให้กับสิ่งของเหลือใช้และเพิ่มคุณค่าการใช้สอย 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยบ่งชี้ว่า “นักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองสูงขึ้น” ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของ
งานวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนรับผิดชอบวางแผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ความ
ต้ อ ง ก า ร ใ นก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ต น เ อ ง  มี ก า ร
ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ การเลือกวิธีเรียนรู้             
การแสวงหาแหล่งความรู้การรวบรวมข้อมูล            
การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินความผล
การเรียนของตนเองโดยครู เป็นผู้คอยชี้แนะ
ออกแบบแผนการเรียนรู้  และจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์แหล่งข้อมูลและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผู้ เรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วย สอดคล้องกับวิมลรัตน์ สุนทรวิโรจน์ 
(2545) ที่กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงงานว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือแก้ไข
ปัญหาด้วยการศึกษาค้นคว้าทดลองตามขั้นตอน 
ท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นักเรียนได้
เรียนรู้ อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่นักเรียนได้ไป
ทัศนศึกษาและให้ใช้สถานที่ ในการลงมือท า
โครงงานหลังจากนักเรียนลงมือท าแล้ว พบว่า           
มีข้อบกพร่องก็ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในผลงานประดิษฐ์หรือผลงานทดลองนั้นให้ดี
ยิ่งขึ้น นักเรียนมีการวางแผนในการท างาน ท างาน
ตามขั้นตอน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้  มีการ
ประเมินตนเอง และผลงานมีความถูกต้อง                 
ซึ่งสอดคล้องกับ อนันตพร สาวิยะ (2553) ที่กล่าว
ว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่แปลกใหม่และ
น่าสนใจ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
นักเรียนเอง ซึ่งช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ส่งผลให้เกิด
ความใกล้ชิดกับชุมชน ได้ เรียนรู้กับปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ใหญ่ที่มีความรู้และเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศจากการที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ท า
ให้ความรู้ที่ได้มีความคงทน และสอดคล้องกับ              
วิยดา อุ่นอ่อน (2546) ที่กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนช่วยให้นักเรียน เรียนได้ผลดี เรียนรู้ได้ง่าย
และฝังแน่นในความทรงจ า รวมทั้งเกิดความรัก
ชุมชนของตนเองอย่างกลมกลืน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูผู้สอนจะต้อง
ชี้แจงวิธีการเรียนให้นักเรียนเข้าใจอย่างดี ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยให้นักเรียน
ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย ต น เ อ ง  ค รู เ ป็ น เ พี ย ง ผู้
ประสานงาน แนะน า ช่วยอ านวยความสะดวก
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการเท่านั้น เพื่อให้          
ก า รจั ดกิ จกรรมการ เ รี ย นรู้ เ ป็ น ไ ปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ   
  1.2 ครูผู้ สอนควรยืดหยุ่น เวลาให้
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถของตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรมีศึกษาความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไปใช้กบั
นักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทอื่นๆ และ
นักเรียนปกติ 
  2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบ
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โครงงานร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะความสามารถ
ในการท างาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะทาง
สังคม เป็นต้น 
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ผลการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์ 
ส าหรับนักเรยีนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 
The Effectiveness of Project-Based Learning on Agriculture Pipes              
for Students with Physical Impairments 
———————————————————————————————————-—— 
ภิญโญ แสงสกุล1 เบญจมาศ พระธานี2 
Phinyo Saengsakun1 Benjamas  Prathanee2  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการเกษตรในท่อซีเมนต์   
2) ความสามารถในการปฏิบัติงานเกษตรของผู้เรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน                    
3) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย กลุ่มเป้าหมายเลือกโดยวิธีเจาะจง คือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายจ านวน 12 คน            
ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ในเรียนรู้แบบโครงงานที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์ เป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 3) แบบสังเกตความสามารถในการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน โดยสอนตามแผนที่วางไว้ ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาถูกน ามาใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องการเกษตรใน
ท่อซีเมนต์ก่อน ร้อยละของความสามารถในการปฏิบัติงานที่ท าได้ และค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนการเรียนแบบโครงงาน เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน เท่ากับ 19.50, ช่วงความเชื่อมั่น 95% = 18.50 -20.49) 2) นักเรียนทุกคน           
(ร้อยละ 100) มีความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานแบบรายบุคคลอยู่ในระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น 
จ านวน 12 คน และมีความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่มตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงานอยู่
ในระดับท าได้ด้วยตนเอง จ านวน 5 คน (ร้อยละ  41.67) และอยู่ในระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 58.33) 3) นักเรียนมีความเห็นด้วยกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.38) ด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
—————————————————————————————–———————————-         
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(คะแนนเฉลี่ย 4.67) และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.67) 
 
ค าส าคัญ:  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย / การสอนแบบโครงงาน / เกษตรในท่อซีเมนต์ 
 
Abstract 
 The objectives were to study 1) Achievement of project-based learning on               
agriculture in cement pipes; 2) Ability to perform agricultural work of the students on 
the process of learning projects; 3) Students- opinion in learning for projects of students 
with physical impairments.-Target participants were selected by purposive sampling. 
Students with physical impairments 12 students, Grade 7, Sri Sangwan School in the 2nd 
semester of academic year 2015. The materials used in the study consisted of                        
1) Lesson plan in learning project, which researcher created 4 plans; 2) Forty questions. 
4-multiple- choices. of achievement test for agriculture learning in cement pipes;                  
3) Observational form for evaluation abilities of practices both individual and group; 
and 4) Questionnaires for evaluation students’ opinion in a learning project. Duration of 
study was 8 weeks. Descriptive analysis was used for comparison scores of pre and post
-achievement test on project of agricultural in the cement pipes, percentage of learning 
progression, average of rating scores students’ opinion on the learning project. The         
results showed that: 1) Students had statistically significant post-test scores for learning 
on agriculture in cement pipes higher than the pre-test scores (mean difference was 
19.50, 95% confidence interval of 18.50 to 20.49). 2) All students had ability to practice 
in individual at level of doing by teachers’ stimulation and had ability to practice in 
group followed to steps of the learning project at level of self-doing 5 students                
(41.67 %) and at level of doing by teachers’ stimulation 7 students 58.33%).                         
3) Students had agreement on learning project in of the atmosphere for the learning. 
Much (average rating scale = 4.38), the learning management area very much (average 
rating scale = 4.67) and the benefits of learning. Very much (average rating scale = 4.67). 
 
Keywords: Students with Physical Impairments / Teaching Projects/ Agriculture Pipes 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รั ฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจักร ไทย              
พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่ วถึ งและมีคุณภาพ             
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับ
สิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ
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เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน               
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม
จากรัฐ ซึ่งปัจจุบันคนพิการในประเทศต่างๆ            
ทั่วโลกได้รับการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทุกด้านทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและ
สังคมเพื่อให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีคุณค่ามี
ศักดิ์ศรีและมีบทบาทในสังคม (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย. 2550) ซึ่งตรงตามเจตนารมณ์
ในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
(2534) ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 15 ว่าคนพิการที่ได้
จดทะเบียนตามมาตรา 14 ให้ได้รับการสงเคราะห์ 
การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่อง
ค าแนะน าหรือชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับ
สภาพร่างกายและสมรรถภาพที่มีอยู่ เพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพได้ 
 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายมี
ข้อจ ากัดทางร่างกายซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาเรียนรู้ และต้องอาศัยการฝึกฝนการใช้
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หรือต้องการเครื่องอ านวย
ความสะดวก ส่งผลให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจ 
สังคม อารมณ์ ตลอดจนการประกอบอาชีพต่างๆ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือโดยวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้               
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสภาพความ
พิการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
สามารถเข้าใช้พื้นที่ในการท างานได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัยเหมือนกับคนปกติทั่วไป ท าให้นักเรียน
ได้ ใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ อันจะส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ อารมณ์ 
การมีส่วนร่วมในสังคมของนักเรียน และท าให้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเกิดความ
มั่นใจได้เลือกอาชีพตามที่ตนเองสนใจ 
การสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้ความส าคัญกับ
นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาค าตอบจาก
การเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง (บุบผา เรืองรอง. 2555) 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียน
อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของ
ตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้
ชิ้นงานที่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิต
จริง การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ใช้
เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน 
ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา 
การเน้นกระบวนการการสอนแบบปริศนา
ความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้ งนี้ 
มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ
อย าก รู้ อ ย า ก เ รี ย นข อง ผู้ เ รี ย น เ อ ง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน
จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่ง
เรียนรู้เบื้องต้น ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้มาไม่จ าเป็นต้องตรง
กับต ารา แต่ผู้สอนจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุง
ความรู้ที่ได้ให้สมบูรณ์ (หน่วยส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการ. 2551) การเรียนรู้ด้วยโครงงานจะมี
ประโยชน์ที่หลากหลายทั้งต่อครูและนักเรียนใน
การที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้จากการค้นคว้ามี
ผลงานวิจัยจ านวนมาก ที่มีผลตรงกันว่าการเรียนรู้
ด้วยโครงงานจะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมลดการ
ขาดเรียน เพิ่มทักษะในการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และช่ วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียน 
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(George Lucas Educational Foundation. 
2001) 
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดส านัก
บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ  ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายเปิดท าการ
สอนตั้ งแต่ระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่  1 ถึ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภทอยู่ประจ าและ
ไ ป ก ลั บ  นั ก เ รี ย น ส่ ว น ใ ห ญ่ ม า จ า ก ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่างๆ ทั่ ว
ประเทศที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
ได้ ซึ่งผู้เรียนหากไม่เรียนต่อก็จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย ตามอาชีพของ
ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่ ง ในปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นมีนักเรียนบกพร่อง
ทางร่างกาย จ านวน 232 คน และจากการส ารวจ
ความต้องการในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอก
เวลาเรียน พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นจ านวน 12 คน มีความสนใจต้องการร่วม
กิจกรรมเกษตรในท่อซีเมนต์ (โรงเรียนศรีสังวาลย์
ขอนแก่น. 2557) ด้วยเหตุผลและความจ าเป็น
ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึง
สนใจที่จะจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
การเกษตรในท่อซีเมนต์และศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การเกษตรในท่อซีเมนต์
ส าหรับนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้
การเกษตรในท่อซีเมนต์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เลือกประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนท าให้
นักเรียนสามารถพึ่ งพาตนเอง ลดภาระของ
ครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย 
 2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกษตรของนักเรียนตามขั้นตอนของการ
เรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายการวิจัยในครั้งนี้ ได้จากการ
เลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศรีสั งวาลย์ขอนแก่น ภาคเรียนที่  2               
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 12 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  2.1  เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ในการทดลอง
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 4 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 
เรื่องการส ารวจรวบรวมข้อมูลและเลือกหัวเรื่อง 
แผนที่ 2 เร่ืองการวิเคราะห์และวางแผน แผนที่ 3 
เร่ืองการด าเนินการตามแผนงานและเขียนรายงาน 
และแผนที่ 4 เรื่องการน าเสนอโครงงาน และ
ประเมินโครงงาน 
  2.2 เครื่องมือที่ ใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม และแบบสอบถามความ
คิดเห็น  
 3. การด าเนินการ 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิธสีอนแบบโครงงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ก่อน 
ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์ จากคะแนนผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าคะแนน ก่อน 
ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์ ด้วยสถิติพื้นฐานใน
การวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง และ
แผนภูมิแท่ง  
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ผลการวิจัย 
 
ตาราง 1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับนักเรียนที่มีความ
 บกพร่องทางร่างกาย 
 
นักเรียน 
ก่อนเรียน 
(40 
คะแนน) 
ระหว่างเรียน 
หลังเรียน 
(40 
คะแนน) 
  
แผนที่ 1 
(10 
คะแนน) 
แผนที่ 2 
(10 
คะแนน) 
แผนที่ 3 
(10 
คะแนน) 
แผนที่ 4 
(10 
คะแนน) 
รวม 
(40 คะแนน) 
คนท่ี 1 15 9 10 10 10 39 37 
คนท่ี 2 17 10 9 8 10 37 36 
คนท่ี 3 16 9 8 9 7 33 37 
คนท่ี 4 17 9 8 10 9 36 35 
คนท่ี 5 17 10 10 10 8 38 37 
คนท่ี 6 14 9 9 9 9 36 36 
คนท่ี 7 19 10 8 10 9 37 37 
คนท่ี 8 18 9 9 10 10 38 38 
คนท่ี 9 17 8 10 10 10 38 36 
คนท่ี 10 19 10 10 10 9 39 36 
คนท่ี 11 18 9 9 10 10 38 37 
คนท่ี 12 18 9 10 10 10 39 37 
รวม 205 111 110 116 111 448 439 
 
17.08 9.25 9.17 9.67 9.25 37.33 36.58 
 
1.51 0.62 0.83 0.65 0.97 1.72 0.79 
% 42.70 92.50 91.70 96.70 92.50 93.32 91.45 
 ผลการวิจัย พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 17.08 
คิดเป็นร้อยละ 42.70 คะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย 
37.33 คิดเป็นร้อยละ 93.32 และคะแนนหลัง
เรียนเฉลี่ย 36.58 คิดเป็นร้อยละ 91.45 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสามารถ
น า เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง แ ผ น ภู มิ แ ท่ ง ดั ง
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ือง 
การเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง
 การเกษตรในท่อซีเมนต์  ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
 
จ านวนนัก
เรียน 
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ความแตกต่างของ 
ค่าเฉลี่ย   
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ช่วงความเชื่อมั่น 
95%  
ร้อยละของ 
คะแนน 
ความก้าวหน้า ก่อนเรียน หลังเรียน 
12 
17.08 
 (1.51) 
36.58 
 (0.79) 
19.50 (1.57) 18.50-20.49 48.75 
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนของการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เร่ือง การเกษตรในท่อ
ซีเมนต์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2) ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น จ านวน 12 คน              
คิดเป็นร้อยละ 100 และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้
แบบโครงงานโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะ
ความสามารถการปฏิบัติงานกลุ่ม พบว่า นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับท าได้ด้วยตนเอง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และอยู่ใน
ระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น จ านวน 7 คน           
คิดเป็นร้อยละ 58.33 
  3) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ โ ค ร ง ง า น  พ บ ว่ า                      
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้มีเห็นด้วยมาก (4.38) 
ด้านการจัดการเรียนรู้เห็นด้วยมากที่สุด (4.67) 
และ ด้ านประโยชน์ที่ ไ ด้ รับจากการเรียนรู้             
เห็นด้วยมากที่สุด (4.67)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 นักเรียนมีคะแนนการเรียนแบบโครงงาน 
เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนเท่ากับ 
19.50, ช่วงความเชื่อมั่น 95% = 18.50-20.49) 
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 ความสามารถในการปฏิบัติ ง านของ
นักเรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการปฏิบัติ ง านของ
นักเรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน 
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  
 ความสามารถในการปฏิบัติ ง านของ
นักเรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะความสามารถ
การปฏิบัติงานกลุ่ม พบว่า นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ ในระดับท าได้ด้วยตนเอง 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 และอยู่ใน
ระดับ ท าได้โดยครูคอยกระตุ้น จ านวน 7 คน          
คิดเป็นร้อยละ 58.33  
 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้   มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
มาก (4.38) ด้านการจัดการเรียนรู้มีระดับความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (4.67) และด้าน
ประโยชน์ที่ ได้รับจากการเรียนรู้มีระดับความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (4.67) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยผลการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับ
นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง ร่ า ง ก า ย           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์สูงขึ้น นอกจากนี้
พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 17.08 มี
คะแนนระหว่างเรียนเฉลี่ย 37.33 และคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ย 36.58 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นัยนา จันทมิตร (2547) ได้ศึกษาผลการสอน
แบบกิจกรรมโครงงานในวิชาภาษาไทยที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของ
นักเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน
มะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงานวิชา
ภาษาไทย มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา บุญชู 
(2545) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่ องบทประยุกต์ด้ วยวิธีสอนแบบโครงงาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องบทประยุกต์ด้วยการสอนแบบโครงงาน             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องมาจากนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสวงหา
ค าตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการ
แสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่
นักเรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เลือกศึกษาตามความ
สนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจ
ร่วมกันจนได้ชิ้นงานที่สามารถน าผลการศึกษาไป
ใช้ได้ในชีวิตจริง 
 ความสามารถในการปฏิบัติ ง านของ
นักเรียนตามขั้นตอนของการเรียนรู้แบบโครงงาน
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับ
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นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พบว่า 
พฤติกรรมการปฏิบัติ งาน เป็นรายบุคคล มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับท าได้
โดยครูคอยกระตุ้น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นรายกลุ่ม           
มีความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับ
ท าได้ด้วยตนเอง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.67 และอยู่ในระดับท าได้โดยครูคอยกระตุ้น 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพวงเพชร เอี่ยมภูงา (2547) ได้
ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
ก า ร เ ขี ย น เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ด ย โ ค ร ง ง า น                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการท าโครงงานด้านทักษะการ
ปฏิบัติโครงงานอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.10) 
คิดเป็นร้อยละ 81.91 ด้านการจัดท าโครงงานอยู่
ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย ครูควรอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจในการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้น
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทั้ งแบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจ และความร่วมมือกัน เพื่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
  1.2 ควรปรับการจัดกิจกรรมให้ยืดหยุ่น
เข้ากับบริบท และกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่พักประจ าที่โรงเรียน 
  1.3 การจัดกิจกรรมครูควรค านึงถึง
ข้อจ ากัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล และหาวิธีการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม
ทุกขั้นตอน 
  1.4 ควรใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายในรายวิชาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้มากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายในรายวิชาอื่นๆ 
  2.2 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานการเกษตรในรูปแบบอื่น เพื่อเพิ่ม
ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย            
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
ให้กับนักเรียนอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวก ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และ                
2) ประเมินคุณภาพของหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวกก่อนน าไปทดลองใช้ การทดลองใช้จริง 
และหลังการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ.2552 และ 3) การทดลองใช้และการประเมินหลักสูตรผ่านกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ การประเมิน
หลักสูตรก่อนน าไปใช้ การทดลองใช้กับนักศึกษาที่มีการได้ยิน และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ 
ได้ยิน จ านวน 15 คน การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลังการทดลองใช้หลักสูตร 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรพบว่า เป้าหมายของหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวก มีด้วยกัน             
3 ด้าน ดังนี้ 1) นักศึกษาสามารถรับรู้และแสดงการตอบสนองต่อองค์ประกอบและทักษะดนตรีผ่านการ
เคลื่อนไหว น้ าเสียง สีหน้า และอารมณ์ความรู้สึก 2) นักศึกษามีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรม
ดนตรีและ3) นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึงและสนุกสนาน
กับดนตรีได้อย่างเหมาะสมส าหรับหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานี้ ประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้หลัก 
ได้แก่ 1) พื้นฐานดนตรีส าหรับการศึกษาพิเศษ 2) พื้นฐานดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
3) ทักษะและองค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในกิจกรรมดนตรีส าหรับคนหูหนวก และ4)กิจกรรมดนตรีส าหรับ
คนหูหนวกประกอบไปด้วย การฟัง การร้องเพลง การแสดงเพลงภาษามือ การเคลื่อนไหว การเล่นเครื่อง
ดนตรี และการอ่านโน้ต 
 ผลการประเมินหลักสูตรก่อนน าไปทดลองใช้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการ
ประเมินส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะทางดนตรีในทุกด้านจากการทดลองครั้งที่ 1 และคะแนนหลังการทดลองในครั้งสุดท้าย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดลองครั้งสุดท้ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ทดลองครั้งที่ 1 ในทุกด้าน 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ประเด็นที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากที่สุด ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมดนตรีท าให้เกิดความสนุกสนาน             
(M = 4.67, SD = 0.49) กิจกรรมดนตรีมีความน่าสนใจ (M = 4.53, SD = 0.52) และนักศึกษาชอบ
และอยากเรียนดนตรีเพิ่มเติมในอนาคต (M = 4.53, SD = 0.52) 
 
ค าส าคัญ:  คนหูหนวก / ดนตรี / หลักสูตรรายวิชา / นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
 
Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to develop course curriculum in music and 
the deaf for undergraduate students based on Thailand Qualification Framework for 
Higher Education 2009 and 2) to evaluate quality of course curriculum in music and the 
deaf before implementation, during implementation, and after implementation. Three 
steps of research processes were: 1) studying the basic information about curriculum;  
2) designing the course curriculum based on Thailand Qualification Framework for   
Higher Education 2009; and 3) Implementing and evaluating the curriculum through 
three steps were evaluating the curriculum before implementation, implementing the 
curriculum with 15 undergraduate students including hearing students and students 
with hearing loss as well as evaluating the results of implementation, and finally              
evaluating students’ satisfaction after implementation.  
 Results of curriculum design revealed that there were three main goals of the 
curriculum that were: 1) students will percept and respond to music elements and  
music skills through movement, timbre, facial expression, and feeling; 2) students will 
show happiness and enjoyment during music activities; and 3) students will design        
music activities for enhancing music perception and enjoyment appropriately. In terms 
of learning units, there were formalin learning units taught in this course consisting of  
1) foundation of music in special education, 2) foundation of music for persons with 
hearing loss, 3) music skills and elements used in music activities for the deaf, and         
4) music activities for the deaf including listening, singing, hand sign song, movement, 
instrument playing, and music reading activities. 
 The results of curriculum evaluation before implementation by experts                    
presented that most of the evaluation results were in “good level”. In terms of             
implementation, the results showed that there were significant difference in averages 
of music skill scores of the students between the 1st experiment and the last               
experimental the .05 level in all areas. The results suggested that the averages of music 
skill scores of the students in the last experiment were higher than the 1st experiment 
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in all areas.   
 The results of students’ satisfaction after implementation revealed that there 
were three items graded on the level of “very satisfied”, namely getting enjoyment 
from music activities (M = 4.67, SD = 0.49), interesting activities (M = 4.53, SD = 0.52), 
and need to study more in the future (M = 4.53, SD = 0.52). 
 
Keywords:  deaf / music / course curriculum / undergraduate students 
ที่มาและความส าคัญ 
 ดนตรี เป็นวิชาการแขนงหนึ่ง เป็นศิลปะที่
แสดงภาษาของอารมณ์  และหรือ  รูปแบบ
พฤติกรรมของมนุษย์ การแสดงภาษาของอารมณ์
ใช้การสื่อความหมายออกมาในรูปของเสียงเป็น
เครื่องมือที่มีการจัดระบบอย่างมีวัตถุประสงค์ 
(Joseph. 1963; Allen; & Rehm. 1971; 
Hoffer. 1985) ดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงและ
เติมเต็มความสุขในชีวิตของมนุษย์ การเรียนดนตรี
จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนในหลายๆ ด้าน 
ดังนี้ 1) ดนตรีสามารถส่งเสริมความสามารถทาง
ภาษา 2) ดนตรีช่วยส่งเสริมด้านอารมณ์ 3) ดนตรี
ช่วยส่ งเสริมความเข้าใจความรู้สึกของผู้ อื่น             
4)  ดนตรีสามารถส่ ง เสริมการมีสมาธิ  และ                
5) ดนตรีช่วงสร้างความมั่นใจในตนเอง (The 
Royal Conservatory. 2014)ด้วยความส าคัญ
ของดนตรี ดนตรีจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ และทุกวัย ทุกคน
ส ามา รถ เ ข้ า ถึ ง แล ะ เ รี ย น รู้ ด นต รี ไ ด้  ดั ง ที่                    
International Society for Music Education 
(2016 )  ระบุ ไ ว้ ในค่ านิ ยมหลั กด้ านการให้
การศึกษาทางดนตรีไว้ในข้อแรกว่าการเรียนและ
ฝึกปฏิบัติทางดนตรีต้องเป็นไปเพื่อมนุษย์ทุกคนที่
จะสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ดนตรีในรูปแบบต่างๆ
ได้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญงอกงามภายในตัว
บุคคลและสังคม ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะเรียนรู้และ
เข้าถึงดนตรีได้ไม่เว้นแม้แต่คนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ซึ่งแม้ว่า ความบกพร่องนั้นจะเป็น
ความบกพร่องในอวัยวะหลักในการรับรู้เสียงของ
ดนตรี แต่พวกเขาเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงและ
รับรู้ดนตรีได้ไม่แพ้คนที่มีการได้ยิน 
 ความบกพร่องทางการได้ยิน (Hearing 
loss) มีสาเหตุมาจากอวัยวะในการรับรู้เสียงถูก
ท าลายหรือถูกขัดขวางจนท าให้ไม่สามารถรับรู้
และเข้าใจเสียงต่างๆได้ ส าหรับความผิดปกติหรือ
การถูกท าลายดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นก่อนการ
คลอดหรือหลังการคลอด (Smith. 2007) บุคคลที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งออกเป็น         
2ประเภท ได้แก่ 1) คนหูหนวก คือ บุคคลที่
สูญ เสี ยการ ได้ ยิ นมาก  ตั้ ง แต่  90  เดซิ เบล             
เป็นต้นไป จนไม่สามารถเข้าใจภาษาพูดผ่านการ
ได้ยินถึงแม้ว่าจะใช้ เครื่องช่วยฟังแล้วก็ตาม              
2) คนหูตึง คือ บุคคลที่สุญเสียการได้ยิน แต่ยังพอ
มีการได้ยินหลงเหลืออยู่ ซึ่งมีระดับการได้ยินน้อย
กว่า 90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล บุคคล
ดังกล่าวสามารถได้ยินและเข้าใจภาษาพูดจากการ
ใช้เครื่องช่วยฟังได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552) 
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าระดับการสูญเสียการได้ยิน
ของบุคคลดังกล่าวมีหลายระดับ ส่งผลให้พวกเขา
เหล่านั้นจะมีความสามารถในการรับรู้เสียงและ
การสื่อสารในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามระดับ
การได้ยินที่หลงเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นผู้ที่ความ
บกพร่องทางการได้ยินจึงสามารถที่จะรับรู้และ
เรียนรู้ดนตรีผ่านการได้ยินที่หลงเหลืออยู่ โดยรับรู้
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จากความถี่  ( frequencies) ลักษณะของเสียง
(timbres) แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ ม ข อ ง เ สี ย ง 
(intensities)ตลอดจนการรับรู้จากประสาทสัมผัส
การรับรู้อื่นๆ เช่น การมองเห็น และกายสัมผัส 
(Adamek; & Darrow. 2010; Darrow. 1992) 
 ด้วยความส าคัญของดนตรีต่อผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ดนตรีจึงเข้ามามีบทบาทใน
วัฒนธรรมของคนหูหนวกมาไม่ต่ ากว่า 137 ปีโดย
มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับบุคคล
กลุ่มดังกล่าวขึ้น (Darrow. 1992) เป้าหมายใน
การเรียนดนตรีของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ 
กล่าวคือ เน้นที่เป้าหมายทางดนตรีเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะทักษะทางดนตรีในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การฟั ง การร้ อ ง เพลงการ เล่ น เครื่ อ งดนตรี               
การเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์ทางดนตรี และ         
การอ่านโน้ตดนตรี(Adamek; & Darrow. 2010) 
นอกจากนี้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรได้
เ รี ยน รู้ เ กี่ ย วกั บบท เพลงที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง  แล ะ
องค์ประกอบของดนตรีต่างๆ ได้แก่ รูปแบบ
จังหวะ ท านอง เสียงประสาน โครงสร้างบทเพลง 
และการแสดงออกทางดนตรี ซึ่งผู้สอนสามารถน า
วิธีการสอนดนตรีแบบปกติมาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางกา รได้ ยิ น ไ ด้  (Ford. 1990; Robbins; & 
Robbins. 1980, 1990; Schatz. 1990) 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินพบว่าเอกสารใน
ระยะแรกถูก เผยแพร่ ในปี  ค .ศ .1974 โดย             
Eleanor M. Edwards เขาได้เขียนหนังสือชื่อว่า 
“Music education for the Deaf” เนื้อหาของ
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลักการสอนดนตรีและ
กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Edwards. 1974) 
ต่อมาในปี 1975 Edwards ได้ เขียนบทความ
เกี่ยวกับการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินโดยมีการระบุเนื้อหาของหลักสูตร
การสอนดนตรีส าหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวลงใน
หนังสือที่มีชื่อว่า “Music for the exceptional 
child” โดยมีการระบุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ดนตรีไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางดนตรี 2) เพื่อสร้างความเข้าใจ
และการเรียนรู้ทางดนตรี และ 3) เพื่อพัฒนาเจต
คติและความซาบซึ้งทางดนตรี (Edwards. 1975) 
ต่อมาในปีค.ศ.1980 มีการเผยแพร่หลักสูตรการ
สอนดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินในรูปแบบหนังสือ โดยใช้ชื่อว่า “Music for 
the hearing impaired: A resource manual 
and curriculum guide” เ ขี ย น โ ด ย  Carol  
Robbins และ Clive Robbins ในหลักสูตรเล่มนี้
มีการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของกิจกรรมดนตรี
ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การร้องเพลง การเล่นเครื่อง
ดนตรี การอ่านโน้ต การพัฒนาโสตประสาท           
การแสดงละครประกอบดนตรี การเคลื่อนไหว/
การเต้น และการเรียนรู้เนื้อหาทางดนตรี เช่น 
ประ วั ติ ศ า สต ร์ แ ล ะคว าม เป็ น ม า  เป็ น ต้ น 
(Robbins; & Robbins. 1980) หลังจากนั้นต่อมา
ได้มีต าราหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ Music in special 
education เ ขี ย น โ ด ย  Adamekand Darrow 
(2005) หนังสือนี้ได้ระบุเนื้อหาด้านดนตรีส าหรับผู้
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แยกเป็น 1 บท
ด้วยกัน ซึ่งแบ่งการน าเสนอเนื้อหาตามบทบาท
ของดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
2 บทบาท บทบาททางดนตรีศึกษา และบทบาท
ของดนตรีบ าบัดโดยหนังสือเล่มนี้ได้ออกฉบับ
ปรับปรุงในปี 2010 ต่อมาในปี 2008 มีหนังสือ
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เ รื่ อ ง  “Hearing-feeling-playing: Music and 
movement with heard-of-hearing and deaf 
children” เ ขี ย น โ ด ย  Shirley Salmon ใ น
หนังสือเล่มนี้จะให้หลักการในเชิงทฤษฎีและทักษะ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนดนตรีและการให้
ดนตรีบ าบัดแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 2 
กลุ่ม คือ คนหูหนวก และคนหูตึง (Salmon. 
2008)  ส าหรับหนังสือเล่มล่าสุดเผยแพร่ ในปี 
2014 โดย Lyn E. Schraer-Joiner เขาได้เขียน
ห นั ง สื อ ชื่ อ ว่ า  “Music for children with          
hearing loss: A resource for parents and 
teachers” เนื้อหาในหนังสือนี้ให้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินแก่ผู้ปกครองและครูผู้สอน 
(Schraer-Joiner. 2014)  
 ส าหรับการเรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทยใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นยังไม่มีหลักสูตร
ดนตรีหรือหลักสูตรระดับรายวิชาดนตรีส าหรับผู้ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินในรูปแบบเอกสารที่
เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีส าหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะยึดมาตรฐาน 
ตั วชี้ วั ด  และสาระตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เช่นเดียวกับนักเรียนที่มีการ
ได้ยินปกติทั่วไปเมื่อพิจารณาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยนั้น เห็นจะมีเพียงแต่ที่ วิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “ดนตรีกับคนหูหนวก” ขึ้นในปี 
พ.ศ. 2550 ที่ภาควิชาหูหนวกศึกษา โดยเชิญ 
อาจารย์สเตฟาน คูเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี
บ าบัดชาวเยอรมันมาท าการอบรมให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  นักศึกษาที่ เข้ าอบรมมีทั้ ง
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ
นักศึกษาที่มีการได้ยิน โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
เพื่อให้นักศึกษาสัมผัสกับดนตรี หลังจากนั้นในปี 
พ.ศ. 2552 ได้มีการบรรจุรายวิชาดนตรีกับคนหู
ห น ว ก  ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ห ลั ก สู ต ร                
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา           
(พ.ศ.2552 ) ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบของรายวิชา
แกน โดยใช้ชื่อว่า “รสหศ 218 ดนตรีกับคนหู
หนวก” และมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นในครั้ง
แรกในรูปแบบของรายวิชาในปี พ.ศ. 2554 และ
ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2556 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางดนตรีบ าบัดท่านเดิมมาสอนให้กับนักศึกษาหู
หนวกและนักศึกษาที่มีการได้ยิน โดยใช้แนวคิดใน
กา รจั ด ก า ร เ รี ยนการสอนดนตรี ต ามแนว            
มานุษยปรัชญาแบบวอลดอร์ฟ ในปัจจุบันทาง
ภาควิ ช าหู หนวกศึ กษา  วิ ทยาลั ย ร าชสุ ด า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ก าลังด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน จากการปรับปรุงหลักสูตรน าไปสู่          
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
รวมถึงรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวกด้วยเช่นกัน  
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา
ดนตรีกับคนหูหนวก จึงมีความต้องการที่จะพัฒนา
และปรับปรุงรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวกผ่าน
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับ
รายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัฒนธรรม
การเรียนรู้ ความต้องการจ าเป็น ศักยภาพ และ
ความสามารถของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
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ทางการได้ยินในบริบทของประเทศไทย การวิจัย
ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ ครู อาจารย์ หรือผู้ที่
สนใจ ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และออกแบบ
กิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 
 1.  พัฒนาหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับ              
คนหูหนวก ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  
 2. ประเมินคุณภาพของหลักสูตรรายวิชา
ดนตรี กั บคนหู หน วกก่ อนน า ไปทดลอง ใ ช้               
การทดลองใช้จริง และหลังการทดลองใช้หลักสูตร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ท ด ล อ ง เ บื้ อ ง ต้ น  ( Pre - experimental 
research) เพื่อออกแบบหลักสูตรและประเมิน
คุณภาพหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวกก่อน
น าไปทดลองใช้ การทดลองใช้จริง และหลังการ
ทดลองใช้หลักสูตร โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัย
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตร และ 
3) การทดลองใช้และการประเมินหลักสูตร       
ดังรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตร 
 การศึกษาข้ อมูลพื้ น ฐานหลั กสูตร ใน
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
สังเคราะห์องค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดย
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลัก 2 แหล่งด้วยกัน ดังนี้ 
  1.1 การศึกษาต าราและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตของการศึกษาครอบคลุม
ประเด็น ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
ผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) การพัฒนา
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 3) ดนตรีกับผู้ เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 4) การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 5) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห่ ง ชาติพ .ศ . 2552  และ          
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล            
พ.ศ.2557 
  1.2 การศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย
เกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการ
เรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ในบริบทของโรงเรียนหู
หนวก (นัทธี เชียงชะนา. 2559) ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยนี้มาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบเนื้อหาในหลักสูตรรายวิชาที่เหมาะสมกบั
คนหูหนวก 
 ขั้นตอนที่  2  การออกแบบหลักสูตร
รายวิชาดนตรีกับคนหูหนวก 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานหลักสูตรอย่างเพียงพอแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ
หลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวกให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามโครงสร้างของ มคอ.3 
ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นกรอบมาตรฐานโครงสร้างหลักสูตร
ในระดับรายวิชาโดยมีการด าเนินการออกแบบใน
ประเด็นต่างๆ 9 ประเด็น ได้แก่ 1) รูปแบบของ
หลักสูตร 2)หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
รายวิชา 3) จุดมุ่ งหมายและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 4) ลักษณะด าเนินการของหลักสูตร
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รายวิชา 5) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา 6) แผนการสอนและการประเมินผล 
7) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 8) การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
และ 9) แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ(ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552) ในด้านการ
ออกแบบกรอบเนื้อหาและการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอน ผู้วิจัยออกแบบโดยยึดกรอบ
แนวคิดสาระและกิจกรรมทางดนตรีส าหรับคนหู
หนวกของ Edwards(1974) ซึงระบุไว้ในหนังสือที่
มีชื่อว่า Music education for the Deaf 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมิน
หลักสูตร 
 หลังจากการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนต่อไปคือการ
ทดลองใช้และประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยมี
การด าเนินการ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) การ
ประเมินก่อนการทดลองใช้ 2) การทดลองใช้และ
ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร และ 3) การ
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ง ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร                      
ดังรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 การประเมินก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรรายวิชา 
  ขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่านก่อนน าไปใช้จริง     
โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบคุณภาพ
ของ เ ครื่ อ งมื อ  ด้ า นความตรงตาม เนื้ อห า 
(Content validity) และด้านความเที่ยงระหว่างผู้
ประเมิน ( Inter-rater reliability) ได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.83 ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 การทดลองใช้และประเมินผลการ
ทดลองใช้หลักสูตร 
  ในขั้ นตอนนี้ เป็ นการน าหลั กสู ตร
รายวิชาไปใช้หรือการทดลองใช้หลักสูตรรายวิชา
ในชั้นเรียนจริง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะปฏิบัติดนตรี  ตั้ งแต่สัปดาห์ที่  6 – 15 
ยกเว้นสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งเป็นการสอบกลางภาค มา
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนของ
ประชากรที่ศึกษา รวมการทดลองทั้งสิ้น 9 คาบ 
 ประชากรที่ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร
รายวิชาในครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิช าหูหนวกศึกษา  วิ ทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดลจ านวนทั้งหมด 82 คนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองมี จ านวนทั้งหมด 15 
คน เป็นนักศึกษาที่มีการได้ยิน จ านวน 5 คน และ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 
10 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหูตึง 5 คน และนักศึกษา
หูหนวก 5 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนของประชากรที่
ศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในส่วนของการทดลองใช้
หลักสูตรรายวิชา คือ แบบประเมินทักษะทาง
ดนตรี ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยก าหนดหัวข้อในการประเมินตามทักษะ
พื้นฐานทางดนตรี ได้แก่ ทักษะการฟัง การร้อง 
การแสดงเพลงภาษามือ การเคลื่อนไหว การเล่น
เครื่องดนตรี  และการอ่านโน้ต เครื่องมือนี้
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือด้านความตรงตามเนื้อหา (Content 
validity) และด้านความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน
(Inter-rater reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 
0.95 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 
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ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) จัดท าเอกสารและด าเนินการขอการ
รับรองเพื่อด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2 ) เ มื่ อ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจึงด าเนินการจัดท าจดหมาย
ขออนุญาตใช้กลุ่มตัวอย่างและใช้สถานที่ในการ
ทดลอง 
  3) ด าเนินการนัดหมายวัน และเวลาที่
จะท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
  4) ด าเนินกิจกรรมทดลอง จ านวน 9 
คาบ และเก็บรวบรวมข้อมูลตามวันและเวลาที่
ก าหนด  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการ
ทดลองใช้หลั กสู ตรนี้  ผู้ วิ จั ย ใช้สถิติ  Paired           
sample t-testในการวิ เคราะห์ เปรียบ เทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางดนตรีของนักศึกษา
ระหว่างผลการทดลองครั้งที่1 และผลการทดลอง
ครั้งสุดท้าย และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางดนตรี จ าแนกตาม
ประเภทของการได้ยิน 
  3.3 การประเมินหลังการทดลองใช้
หลักสูตรรายวิชา 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนหลังจากการเข้าร่วมการทดลอง
ในกิจกรรมดนตรีกับคนหูหนวก เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียน โดยมีลักษณะ เป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา และความ
เที่ยงแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาได้ค่าความเที่ยงทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ใช้
การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งการ
น า เสนอออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  1) ผลการ
ออกแบบหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวก
และ 2) ผลการประเมินหลักสูตร 3 ระยะ คือ การ
ประเมินก่อนการทดลองใช้การประเมินผลการ
ทดลองใช้ และการประเมินหลังการทดลองใช้
หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผลการออกแบบหลักสูตรรายวิชา
ดนตรีกับคนหูหนวก 
 ผลการวิจัย พบว่า จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ดนตรีกับคนหูหนวก ประกอบไปด้วย 3 ข้อ คือ  
1) นักศึกษาสามารถรับรู้และแสดงการตอบสนอง
ต่อองค์ประกอบและทักษะดนตรี ผ่ านการ
เคลื่อนไหว น้ าเสียง สีหน้า และอารมณ์ความรู้สึก 
2) นักศึกษามีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรม
ดนตรี  และ 3 )  นักศึกษาสามารถออกแบบ
กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึง
และสนุกสนานกับดนตรีได้อย่างเหมาะสม ในด้าน
เนื้อหาของรายวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ผ่ านองค์ประกอบของดนตรี  การร้อง เพลง           
การเล่นเครื่องดนตรี การอ่านโน้ต การฟัง และ
การเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึง
ดนตรีและสนุกสนานกับดนตรีในด้านโครงสร้าง
ของรายวิชานี้ เป็นรายวิชา 3 หน่วยกิต มีชั่วโมง
บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และชั่วโมงการศึกษาด้วย
ตนเอง 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส าหรับหน่วยการ
เรียนรู้ในรายวิชานี้ ประกอบไปด้วย 4 หน่วยการ
เรียนรู้หลัก ได้แก่ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  (คาบที่  1 ) : 
พื้นฐานดนตรีส าหรับการศึกษาพิเศษ เนื้อหา
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ประกอบด้วยการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
บทบาทของดนตรีส าหรับการศึกษาพิเศษ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  (คาบที่  2 ) : 
พื้นฐานดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน เนื้อหาประกอบด้วย การเรียนรู้ความหมาย
และประเภทของความบกพร่องทางการได้ยิน
วัฒนธรรมดนตรีส าหรับคนหูหนวก และพื้นฐาน
ดนตรีส าหรับคนหูหนวก 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (คาบที่ 3-5): 
ทักษะและองค์ประกอบดนตรีที่ใช้ในกิจกรรม
ดนตรีส าหรับคนหูหนวก เนื้อหาประกอบด้วย การ
เรียนรู้องค์ประกอบทางดนตรีผ่านทักษะทาง
ดนตรีต่างๆ ที่เหมาะสมกับคนหูหนวก ได้แก่การ
ฟัง การร้องเพลง การเคลื่อนไหว การเล่นเครื่อง
ดนตรี และการอ่านโน้ต 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (คาบที่ 6 – 15): 
กิ จ ก ร รมดนตรี ส า ห รั บ คนหู หน วก เนื้ อ ห า
ประกอบด้วย การออกแบบกิจกรรมดนตรี การ
สาธิตกิจกรรมดนตรี และการฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ดนตรีส าหรับคนหูหนวก โดยบูรณาการกิจกรรม
ดนตรีที่ เหมาะสมกับคนหูหนวกทั้ งหมด 6 
กิจกรรม ได้แก่  
   1) กิจกรรมการฟังเป็นกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนได้ฝึกโสตประสาทการได้ยินที่ยังหลงเหลือ
อยู่ในการรับรู้ ตระหนัก และแยกแยะเสียงดนตรี
หรือเสียงร้องในลักษณะต่างๆ  
   2)  กิจกรรมการร้องเพลง เป็น
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกออกเสียง และร้อง
ค า หรือวลีสั้นๆที่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวันผ่าน
ท านองและจังหวะดนตรีที่สั้นๆ ไม่ซับซ้อน เช่น 
การร้องเพลงสวัสดี เพลงเวลาหมดแล้ว หรือเพลง
ขอบพระคุณคุณครู เป็นต้น  
   3) กิจกรรมการแสดงเพลงภาษามือ 
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษามือแสดงประกอบ
บทเพลงให้สอดคล้องกับจังหวะ และท้วงท านอง
ของดนตรี เพื่อสะท้อนอารมณ์และความหมาย
ของบทเพลงผ่านสีหน้าและภาษามือ บทเพลง
ภาษามือ เช่น บทเพลงโลกสดใส หรือเพลง          
ดั่งดอกไม้บาน  
   4) กิจกรรมการเคลื่อนไหว มุ่งให้
ผู้ เรียนได้ฝึกรับรู้เสียงกลองขนาดต่างๆโดยให้
เคลื่อนไหวตามค่าของตัวโน้ตดนตรี ตัวเขบ็ต         
1 ชั้ น  ตั วด า  ตั วขาว และตั วกลม ผ่ านการ
เคลื่อนไหวโดยการเดิน วิ่ง กระโดดตาม จังหวะ
และอัตราของจังหวะในแต่ละรูปแบบซึ่งมีทั้งการ
เคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ (ลูกโป่ง ลูกเทนนิส) 
และไม่มีอุปกรณ์ รวมทั้งยังมีการเคลื่อนไหวมือ
และแขนในรูปแบบของการอ านวยเพลงตาม
เครื่องหมายก าหนดจังหวะในรูปแบบต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีการเต้นประกอบบทเพลงประเภท
เพลงระบ า อีกด้วย 
   5) กิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรี
เน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความสนุกสนานผ่านการ
เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ 
เช่น  กลองชนิดต่ า งๆ กรับ ไม้  เครื่ อ ง เขย่ า                
แทมโบรีน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการเล่นเครื่อง
ดนตรีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเล่น
แบบอิสระ และการเล่นประกอบโน้ตดนตรี 
   6)  กิจกรรมการอ่ านโน้ต  เป็น
กิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนอ่านโน้ตดนตรีในรูปแบบ
จังหวะต่างๆ โดยเริ่มจากการอ่านโน้ตรูปภาพ 
จากนั้นเชื่อมโยงไปสู่การอ่านโน้ตดนตรีแบบไม่มี
บรรทัดห้าเส้น ลักษณะของกิจกรรมนี้จะให้ผู้เรียน
ได้อ่านออกเสียง โดยมีการตบมือ หรือใช้เครื่อง
ประกอบจังหวะ เคาะจังหวะตามการออกเสียง
โน้ตในแต่ละพยางค์ 
  ในด้านลักษณะของกิจกรรมการเรียน
การสอน จะเน้นการบรรยายประกอบการสาธิต 
และการฝึกปฏิบัติกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมดนตรี
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แบบกลุ่ม ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จากการสังเกตพัฒนาการทางดนตรีของผู้เรียน
ร่วมกับการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะทาง
ดนตรี โดยมีการวัดและประเมินผลความรู้กลาง
ภาคเรียน ปลายภาคเรียน และการประเมินผล
การปฏิบัติผ่านการปฏิบัติจริงและการน าเสนอ
ผลงาน 
 2. ผลการประเมินหลักสูตร 
  2.1 ผลการประเมินหลักสูตรก่อนการ
ทดลองใช้ 
  ผลการวิ เคราะห์ค่า เฉลี่ ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินหลักสูตรก่อน
น าไปทดลองใช้ จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า ผลการประเมินส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี โดยมี 1 ประเด็นที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีมาก ได้แก่เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียน            
การสอน (M = 4.80, SD = 0.45) และมีเพียง          
1 ประเด็นทีมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (M = 3.40, SD = 0.55)  
  2.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
  ผลการทดลองใช้หลักสูตรนี้จะรายงาน
ผลการวิเคราะห์ 2 ตอน ได้แก่  
   ตอนที่  1ผลการ เปรี ยบ เที ยบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางดนตรีของนักศึกษา
ทั้งหมด ระหว่างคะแนนจากการทดลองครั้งที่ 1 
และคะแนนหลังการทดลองในครั้งสุดท้าย พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางดนตรีในทุกๆด้านมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติ .05 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดลองครั้งสุดท้ายสูงกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดลองครั้งที่ 1 ในทุกด้าน 
   ตอนที่  2ผลการ เปรี ยบ เที ยบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางดนตรีของนักศึกษา 
จ าแนกตามระดับการได้ยิน คือ นักศึกษาหูหนวก 
นักศึกษาหูตึง และนักศึกษาที่มีการได้ยินพบว่า          
มีความแตกต่า งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ในทักษะ
ทางดนตรี 5 ด้าน ได้แก่ การฟัง การร้องเพลง 
เพลงภาษามือ การเคลื่อนไหว และการอ่านโน้ต 
ยกเว้นทักษะด้านการเล่นเครื่องดนตรี ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ
ทักษะในแต่ละด้าน พบว่า 
    ด้านการฟัง นักศึกษาที่มีการได้
ยิน (M = 9.30, SD = 0.57) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะการฟังมากกว่า นักศึกษาหูตึง (M = 7.50, 
SD = 0.50) และนักศึกษาหูหนวก (M = 5.80, 
SD = 0.84)  และนักศึกษาหูตึ งยังมีค่ า เฉลี่ ย
คะแนนทักษะการฟังมากกว่านักศึกษาหูหนวกอีก
ด้วยเช่นกัน 
   ด้านการร้องเพลงนักศึกษาที่มี
การได้ยิน (M = 17.20, SD = 0.84) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการร้องเพลงมากกว่า นักศึกษาหูตึง 
(M = 11.40, SD = 1.82) และนักศึกษาหูหนวก 
(M = 4.40, SD = 0.89) และ นักศึกษาหูตึง ก็
ยังคงมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการร้องเพลงมากกวา่
นักศึกษาหูหนวก เช่นเดียวกัน 
    ด้านเพลงภาษามือ นักศึกษา   
หูตึง (M = 18.60, SD = 1.14) และ นักศึกษา        
หูหนวก (M = 18.70, SD = 1.20) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะเพลงภาษามือมากกว่า นักศึกษาที่มี
การได้ยิน (M = 11.80, SD = 1.48) 
    ด้านการเคลื่อนไหว นักศึกษาหู
ตึง (M = 7.80, SD = 0.84) และนักศึกษาหูหนวก 
(M = 8.00, SD = 1.00) มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
การเคลื่อนไหวมากกว่า นักศึกษาที่มีการได้ยิน (M 
= 5.80, SD = 0.84) 
    ด้านการอ่านโน้ต นักศึกษาที่มี
การได้ยิน (M = 14.50, SD = 0.50) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการอ่านโน้ต มากกว่า นักศึกษาหูตึง 
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(M = 12.80, SD = 0.84) และนักศึกษาหูหนวก 
(M = 9.60, SD = 0.55) และนักศึกษาหูตึงมี
ค่า เฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่านโน้ตมากกว่า 
นักศึกษาหูหนวก เช่นเดียวกัน 
  2.3 ผลการประเมินหลังการทดลอง
ใช้หลักสูตร 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาหลังจากการเข้าร่วมการทดลองใน
กิจกรรมดนตรีกับคนหูหนวก พบว่า ประเด็นที่
นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ประกอบไป
ด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมดนตรีท าให้เกิด
ความสนุกสนาน (M = 4.67,  SD = 0.49) 
กิจกรรมดนตรีมีความน่าสนใจ (M = 4.53, SD = 
0.52) และนักศึกษาชอบ และอยากเรียนดนตรี
เพิ่มเติมในอนาคต (M = 4.53, SD = 0.52) เรียง
ตามล าดับ นอกจากนั้นอีก 5 ประเด็น เป็น
ประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ได้แก่ 
กิจกรรมดนตรีท าให้มีความสุข (M = 4.47, SD = 
0.52) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดนตรีมีความ
เหมาะสม (M = 4.47, SD = 0.52) ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมดนตรีเข้าใจง่ายและชัดเจน (M = 
4.33, SD = 0.49) นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในดนตรีเพิ่มขึ้น (M = 4.13, SD = 0.99) 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดนตรีมีความ
เหมาะสม (M = 4.07, SD = 0.96) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบหลักสู ตรราย วิชาดนตรีกั บ           
คนหูหนวก 
 จากผลการออกแบบหลักสูตรในด้าน
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อให้นักศึกษา
สามารถรั บ รู้ แ ละแสดงการตอบสนองต่ อ
องค์ประกอบและทักษะดนตรีผ่านการเคลื่อนไหว 
น้ าเสียง สีหน้า และอารมณ์ความรู้สึก 2) เพื่อให้
นักศึกษามีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรม
ดนตรี และ 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ
กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึง
และสนุกสนานกับดนตรี ได้อย่ า ง เหมาะสม
เป้าหมายของหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับหูหนวก 
ผลการออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับเป้าหมาย
การเรียนรู้ทางดนตรีของผู้ที่มีความบกพร่อง
ท า ง ก า ร ไ ด้ ยิ น  ดั ง ที่  Adamekand Darrow 
(2010) กล่าวว่า ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สามารถรับรู้ความสนุกสนานทางดนตรีจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ดังนั้นเป้าหมายส าคัญของ
การศึกษาดนตรีส าหรับผู้ที่ มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน คือ การส่งเสริมเป้าหมายทักษะทาง
ดนตรี อันได้แก่ การพัฒนาการฟังดนตรี การขับ
ร้อง การเล่นเครื่องดนตรี การเคลื่อนไหวทาง
ดนตรี การสร้างสรรค์ทางดนตรี และการอ่านโน้ต 
นอกจ าก เป้ า หม ายด้ า น ทั กษะด นตรี แ ล้ ว          
อีกเป้าหมายหนึ่งที่ควรส่งเสริมคือ เป้าหมายด้าน
การเรียนรู้บทเพลงและองค์ประกอบทางดนตรี 
ได้แก่ จังหวะ ท านอง เสียงประสาน สังคีตลักษณ์ 
และการแสดงอารมณ์ ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม
ในหลักสูตร พบว่า หลักสูตรรายวิชาดนตรีส าหรับ
คนหูหนวกนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนสัมผัส และรับรู้
ดนตรีผ่านองค์ประกอบทางดนตรี และทักษะทาง
ดนตรีที่หลากหลาย ดังนั้นเนื้อหาและกิจกรรมใน
หลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะทาง
ดนตรี ได้แก่ การฟัง การร้องเพลง/เพลงภาษามือ
การเคลื่อนไหวทางดนตรีการเล่นเครื่องดนตรีและ
การอ่านโน้ตทางดนตรี ซึงกิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับกิจกรรมทางดนตรีที่ระบุไว้ในต ารา
ทางดนตรีส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ซึ่ ง ระบุ เนื้ อหาของกิจกรรมที่ สอดคล้องกัน               
6 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการฟัง/แยกแยะ
เสียง/ระบุเสียง 2) กิจกรรมการร้องเพลง 3) 
กิจกรรมการเคลื่อนไหว 4) กิจกรรมการเล่น    
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เคร่ืองดนตรี 5) กิจกรรมการสร้างสรรค์ทางดนตรี 
และ 6) กิจกรรมการอ่านโน้ตดนตรี (Adamek; & 
Darrow. 2010; Robbins; & Robbins. 1980; 
Salmon. 2008) 
 เมื่อพิจารณาผลการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ในหลักสูตรรายวิชานี้ พบว่า ประกอบด้วย 
4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: 
พื้นฐานดนตรีส าหรับการศึกษาพิเศษ หน่วยการ
เรียนรู้ที่  2 : พื้นฐานดนตรีส าหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : 
ทักษะและองค์ประกอบดนตรีที่ ใช้ในกิจกรรม
ดนตรีส าหรับคนหูหนวก และหน่วยการเรียนรู้    
ที่ 4: กิจกรรมดนตรีส าหรับคนหูหนวกซึ่งผลการ
ออกแบบสาระในหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วยนี้ มี
ความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการ เนื้อหา และ
ขั้นตอนการสอนดนตรีส าหรับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ตามองค์ความรู้จาก
หลักสูตรและหลักการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของ  
Edwards (1974), Robbins; & Robbins 
(1980), และ Adamekand Darrow (2010) ซึ่ง
ระบุว่า การจัดการเรียนการสอนดนตรีส าหรับผู้ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องสอนองค์
ความรู้พื้นฐานดนตรีส าหรับการศึกษาพิเศษและ
ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งรวมถึง
ทักษะและองค์ประกอบทางดนตรี ตลอดจน
กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆที่ เหมาะสมต่อ
ความสามารถและการรับรู้ของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินในแต่ละคน 
 ผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาดนตรี
กับคนหูหนวก 
 ผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับ
คนหูหนวก ด้านการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ 
พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
ทางดนตรีของนักศึกษา จ าแนกตามระดับการ          
ได้ยิน คือ นักศึกษาหูหนวก นักศึกษาหูตึง และ
นักศึกษาที่มีการได้ยิน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างนักศึกษา
ทั้ง 3 กลุ่ม ในทักษะทางดนตรี 5 ด้าน ได้แก่          
การฟั ง  การร้อง เพลง เพลงภาษามือ  การ
เคลื่อนไหว และการอ่านโน้ต ยกเว้นทักษะด้าน
การเล่นเครื่องดนตรี ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างนักศึกษาทั้ ง  3 กลุ่ ม ซึ่ งจากผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีการได้
ยินมีค่า เฉลี่ยคะแนนทักษะสูงที่สุด มากกว่า
นักศึกษาหูตึง และนักศึกษาหูหนวก ยกเว้นทักษะ
ด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งพบว่านักศึกษาหูหนวก 
และนักศึกษาหูตึงมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้านการ
เคลื่อนไหวทางดนตรีสูงกว่านักศึกษาที่มีการได้ยิน 
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานระหวา่ง
แขน และขา ตามจังหวะและค่าโน้ตทางดนตรี ซึ่ง
ก าหนดให้เคลื่อนไหวแขนในรูปแบบการอ านวย
แพลงในจังหวะ 2/4  3/4 และ 4/4 และการเดิน
ตามจังหวะตกของแต่ละรูปแบบจังหวะ กิจกรรม
ดังกล่าวนักศึกษาหูหนวก และหูตึง สามารถ
เลียนแบบท่าทาง และปฏิบัติทักษะนี้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่านักศึกษาหูดี 
เนื่องด้วยนักศึกษาหูตึงและหูหนวกมีจุดแข็งในการ
เรียนรู้และสื่อสารผ่านการมองเห็นในการรับข้อมูล
เป็นหลัก ประกอบกับใช้วิธีการสื่อสารผ่านการใช้
ภาษามือโต้ตอบซึ่งกันและกัน เป็นการชดเชย
ความบกพร่องทางการได้ยินที่พวกเขาสูญเสียไป 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักศึกษาหูตึงและหูหนวก
สามารถรับรู้และเลียนแบบท่าทาง จังหวะ และ
อารมณ์บทเพลงจากการเคลื่อนไหวได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังข้อมูลจาก
หลักฐานการวิจัยของ World Federation of 
the Deaf (2016) ที่ได้ระบุว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุด
ของผู้ ที่ มี ค ว ามบกพร่ อ งทา งกา ร ได้ ยิ นคื อ         
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การเรียนรู้ผ่านการมองเห็นและการใช้ภาษามือ 
ซึ่งภาษามือนั้นเองที่เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ผู้ที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถแสดงถึง
ความคิด มุมมอง และความรู้สึกผ่านการสื่อสาร
ด้วยภาษามือ 
 เมื่ อพิจารณาผลการวิจั ยด้ านผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากการ
เข้าร่วมการทดลองในกิจกรรมดนตรีกับคนหูหนวก 
พบว่า ประเด็นที่นักศึกษามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด กิจกรรมดนตรีท าให้เกิดความสนุกสนาน 
จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มี
การได้ยินจะสามารถรับรู้และสนุกสนานไปกับ
ดนตรีได้เท่านั้น แต่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินก็สามารถที่ จะรับรู้ และสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมดนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกันผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Gfeller, Witt, 
Spencer, Stordahl, and Tomblin (1999) ซึ่ ง
กลุ่มผู้วิจัยดังกล่าวได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วม
และความสนุกสนานทางดนตรีในเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินที่ ใส่ประสาทหูเทียม 
ผลการวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรีทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งพวกเขาสามารถรับรู้และเกิดความสนุกสนาน
ไปกับกิจกรรมดนตรีได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การรับรู้
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้เสียง
ของเด็กในแต่ละคน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าหากผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้
เครื่องช่วยฟังหรือได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหู
เทียมจะท าให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเรียนรู้
และรับรู้ความไพเราะและความสนุกสนานใน
ดนตรีได้เป็นอย่างดี และสิ่งหนึ่งที่ผู้สอนดนตรี
ให้แก่ผู้ที่ มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ ใส่
ประสาทหูเทียมต้องค านึงถึงคือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ดนตรี ดังที่ MED-EL (2016) ได้ระบุข้อ
ควรพิจารณาไว้ 3 ข้อหลัก คือ 1) กายวิภาค
ศาสตร์ ได้แก่ ความแข็งแรงของเซลล์ประสาท
และการได้ยินที่หลงเหลืออยู่ความส าเร็จในการใส่
ประสาทหูเทียม ตลอดจนระยะเวลาและสาเหตุ
ของการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร รั บ รู้ เ สี ย ง ด น ต รี  2 ) 
คุณลักษณะของดนตรี โดยเน้นองค์ประกอบด้าน
จังหวะของบทเพลงซึ่ งจะท าให้รับรู้ถึงความ
แตกต่างที่ ชัดเจน โดยเฉพาะเพลงประเภท
เพลงร็อค เพลงฮิปฮอป และเพลงอื่นๆที่มีจังหวะ
หนัก เป็นเพลงที่ควรให้ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินฝึกฟังเป็นอันดับแรก จากนั้นจึง
ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเพลงที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น บท
เพลงซิมโฟนี และ 3) สภาพแวดล้อมและความ
คาดหวัง กล่าวคือ ในการพิจารณาเลือกสถานที่
ส าหรับจัดกิจกรรมดนตรีควรเลือกสถานที่ที่
ปราศจากเสียงรบกวนซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมการ
รับรู้เสียงดนตรีของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การรับรู้เสียงดนตรีในแต่ละ
สถานที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควร
คาดหวังถึงการรับรู้เสียงดนตรีว่าในทุกสถานที่จะ
สามารถรับรู้เสียงดนตรีได้ดีเหมือนกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยจากผลการพัฒนา
หลักสูตร 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรรายวิชา
ดนตรีกับคนหูหนวก เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสกับกิจกรรมดนตรี
โดยรวม อันได้แก่ กิจกรรมการฟัง การร้องเพลง/
เพลงภาษามือ การเคลื่อนไหว การเล่นเครื่อง
ดนตรี การอ่านโน้ตดนตรี ดังนั้นในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการพัฒนาโปรแกรมการสอนดนตรี
ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเน้น
เฉพาะทักษะในแต่ละด้าน เพื่อจะได้ทราบถึง
ทักษะหรือความสามารถทางดนตรีของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในเชิงลึก 
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 2 .  การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ป็ นกา รพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา ซึ่งเน้นการสอนดนตรีในลักษณะ
ชั้นเรียนกลุ่ม ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ
พัฒนาโปรแกรมทางดนตรีเฉพาะบุคคล โดยใช้
การวิจัยกรณีศึกษา เพื่อศึกษาโปรแกรมทางดนตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเชิง
ลึกเป็นรายบุคคล 
 3 .  การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ป็ นกา รพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาในลักษณะของชั้นเรียนรวม ซึ่ง
เป็นการรวมนักศึกษาที่มีการได้ยิน นักศึกษาหูตึง 
และนักศึกษาหูหนวก เรียนร่วมกัน ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาแยกเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อจะได้ทราบข้อมูลในเชิงลึกส าหรับ
นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 
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การศกึษาโปรแกรมช่วยเหลือดา้นการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อ 
การช่วยเหลือ (RTI) เพ่ือพัฒนาความสามารถดา้นการอ่านของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดล าพูน 
The Study of the Reading Intervention Program Using the Response to 
Intervention (RTI) Process in Improving Reading Ability of  
Elementary Level Students in Lamphun Province 
——————————————————————————————————————- 
ยุวดี วิริยางกูร1 
Yuwadee  Viriyangkura1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 57 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า           
หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) นักเรียน
ที่มีปัญหาด้านการอ่านลดจาก 37 คนเหลือ 26 คน โดยนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านมีความสามารถ
ด้านการสะกดค า การอ่านคล่อง การจับใจความ และความสามารถด้านการอ่านโดยรวมสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 นักเรียนที่มีความสามารถด้านการอ่านคล่องและความสามารถด้านการ
อ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความสามารถด้านการสะกดค าและด้านการจับ
ใจความสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .025 และ .05 ตามล าดับ นักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการ
อ่านมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 จากการ
สัมภาษณ์ ครูทุกคนเห็นว่าโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(RTI) ท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านสูงขึ้นและมีคุณลักษณะด้านอื่นๆ ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  ความสามารถด้านการอ่าน / โปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่าน / กระบวนการตอบสนอง
   ต่อการช่วยเหลือ   
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Abstract 
 This study was aimed to investigate the result of the Reading Intervention              
Program Using the Response to Intervention (RTI) Process at an elementary school in 
the North of Thailand.  Using purposive sampling method, the sample was 57 students 
in Grades 1-6.  Analyzed with the Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test and       
content analysis method, it was found that the students with reading problems               
decreased from 37 to 26 students after participating in the program.  The students with 
reading problems improved in vocabulary, fluency, reading comprehension, and overall 
reading ability at .005 significance level.  The students with disabilities improved in            
fluency and overall reading at .01 significance level as well as their vocabulary and 
reading comprehension improved at .025 and .05 accordingly. The students without 
reading problems improved in reading comprehension at .005 significance level.              
Participating teachers perceived that the program improved reading ability and related 
attributes of their students. 
 
Keywords: Reading ability / reading intervention program / response to intervention 
   (RTI) 
บทน า 
 การที่เด็กและเยาวชนในประเทศไทยมี
ปัญหาด้านการอ่านมาเป็นเวลานานสะท้อนให้เห็น
ว่าวิธีการสอนและการช่วยเหลือในอดีตไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นเพราะครูมักรอให้เด็กมี
ปัญหาด้านการอ่านอย่างมากหรือได้รับการวินิจฉัย
ว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้เสียก่อนจึงจะให้
คว ามช่ ว ย เหลื อ  ( Hughes & Dexter. 2016) 
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาจึง
ออกแบบกระบวนการช่วยเหลือเชิงรุกด้วยการจัด
การศึกษาแบบ การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(Response to Intervention หรื อ  RTI) แ ล ะ
ก าหนดให้โรงเรียนของรัฐทุกแห่งน ากระบวนการนี้
ไปใช้อย่างจริงจัง (IDEA. 2004) กระบวนการ RTI 
เป็นขั้นตอนการประเมินและช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยง
ต่อปัญหาการเรียนก่อนปัญหาจะเกิด (Bjorn, 
Aro, Koponen, Fuchs, & Fuchs. 2016: 58) 
กระบวนการนี้เร่ิมจากการประเมินเพื่อค้นหาเด็กที่
มีปัญหาด้านการอ่าน หลังจากนั้น จึงแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับที่ 1 กลุ่มที่สามารถ
เรียนในห้องเรียนปกติโดยไม่ต้องได้รับความ
ช่วย เหลือ  ระดับที่  2  กลุ่ มที่ ต้ องการความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติม และระดับที่ 3 กลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างเข้มข้น หลังจากครูให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว นักเรียนจะถูกประเมินเป็นระยะ
เพื่อดูว่าเด็กตอบสนองต่อการช่วยเหลือที่ครูจัดให้
หรือไม่ (AIR. 2016) 
 งานวิจัยจ านวนมากรายงานว่า เมื่อครูใช้
กระบวนการ RTI เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการ
อ่านน้อยลง นักเรียนจ านวนมาก (ร้อยละ 80)           
จึงถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 นักเรียนในระดับที่ 2          
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกลุ่มย่อยจึงมีเพียง
ร้อยละ 15 และเหลือนักเรียนที่มีปัญหาจริงๆ และ
ต้องได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษ (ระดับที่ 3) 
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เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น (Whitten, Esteves, & 
Woodrow. 2009: 32; ภาพประกอบ 1) ส่วนใน
ประเทศไทย ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ (2557) ได้
พัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านโดยใช้
กระบวนการ RTI และน าไปทดลองใช้กับนักเรียน
ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดศรีบัวบาน) จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านสามารถ
อ่านหนังสือได้ดีขึ้น มีเจตคติต่อการเรียนดีขึ้น 
และความสัมพันธ์ภายในชั้นเรียนพัฒนาขึ้น 
หลังจากนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาจังหวัดสตูลได้น าโปรแกรม
ดังกล่าวที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ที่โรงเรียนบ้าน
ในเมืองและโรงเรียนพัฒนานิคมผัง 20 จังหวัด
สตูล พบว่า ได้ผลดีเช่นกัน (สพป.สตูล. 2557) 
ผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ แล้ว
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคเหนือเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศต่อไป 
ภาพประกอบ 1 สัดส่วนของนักเรียนในแต่ละระดบั เม่ือโรงเรียนน ากระบวนการ RTI ไปใช ้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการอ่านของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดล าพูนที่เข้า
ร่ วม โปรแกรมช่ วย เหลื อด้ านการอ่ านด้ วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  
 2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ และนักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้าน
การอ่านในระดับประถมศึกษาในจังหวัดล าพูนที่
เข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
โปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาด้านการอ่านหลังเข้า
ร่ วม โปรแกรมช่ วย เหลื อด้ านการอ่ านด้ วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
สูงขึ้น 
 2. ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่มีความต้องการพิเศษหลังเข้า
ร่ วม โปรแกรมช่ วย เหลื อด้ านการอ่ านด้ วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
สูงขึ้น 
 3. ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่านหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
สูงขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ เป็นนักเรียน
ระดับประถมศึกษาจ านวน 57 คน ในโรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2/2557 ซึ่ง
เลือกมาโดยวิธีเจาะจง รายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 ข้อมูลของนักเรียน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชั้นเรียน ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 14 
  ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
12 
4 
10 
15 
8 
21 
7 
17 
27 
14 
เพศ ชาย 
หญิง 
32 
25 
56 
44 
สัญชาติ/ 
ภาษาหลัก 
ไทย 
พม่า 
35 
22 
61 
39 
ภาวะบกพร่อง ทางการเรียนรู้ (แอลดี) 
ทางสติปัญญา 
ออทิสติก 
ทางสุขภาพ 
ไม่มีความบกพร่อง 
2 
6 
1 
1 
47 
3.5 
10.5 
2 
2 
82 
รวม   57 100 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. สภาพปัญหาด้านการอ่าน 
 2 .  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร อ่ า น 
ประกอบด้วย การสะกดค า การอ่านคล่อง การจับ
ใจความ 
 3. ความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมช่วยเหลือ
ด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ (RTI) 
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การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ก่อนเริ่มโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่าน
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
ผู้วิจัยประเมินความสามารถด้านการสะกดค า  
การอ่านคล่อง และการจับใจความของนักเรียนแต่
ละคนเพื่อจัดกลุ่มตามระดับความช่วยเหลือที่
ต้องการ โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้าน
การอ่านที่มีค่าความเที่ยงตรงภายในระหว่าง    
0.80 - 0.95 จากนั้น ครูให้การช่วยเหลือด้วยการ
ปรับวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ใช้ในห้องเรียน 
จัดสอนเสริมเป็นกลุ่มย่อยหลังเลิกเรียน กระตุ้นให้
นักเรียนอ่านหนังสือเสริมนอกเวลา รวมถึงการ
เสริมแรงพฤติกรรมการอ่าน เมื่อถึงปลายภาค
เรียน ผู้วิจัยเข้าประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนอีกครั้งและสัมภาษณ์ครูเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นจากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนโดยใช้ The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test (LaMorte. 
2016) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
โปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สภาพปัญหาด้านการอ่าน 
 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการ
อ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(RTI) จ านวนนักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่าน 
(ระดับที่  1) : นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน 
(ระดับที่ 2 และ 3) : นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนแห่งนี้ เป็น 10: 37: 10 แต่
หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่าน
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการอ่านลด
จาก 37 คนเหลือ 26 คนส่งผลให้นักเรียนที่ไม่มี
ปัญหาด้านการอ่านเพิ่มจาก 10 คนเป็น 21 คน 
ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้าน
 การอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
  
ชั้น 
ก่อน(คน) หลัง(คน) 
ระดับท่ี 
1 
ระดับท่ี 
2 
ระดับท่ี 
3 
ความต้องการ
พิเศษ 
ระดับท่ี 
1 
ระดับท่ี 
2 
ระดับท่ี 
3 
ความต้องการ
พิเศษ 
ป.1 0 0 8 0 1 1 6 0 
ป.2 3 3 4 2 4 5 1 2 
ป.3 1 1 0 2 1 1 0 2 
ป.4 0 2 4 4 2 3 1 4 
ป.5 2 10 2 1 8 6 0 1 
ป.6 4 3 0 1 5 2 0 1 
รวม 10 19 18 10 21 18 8 10 
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ความสามารถด้านการอ่าน 
 หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการ
อ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านมีความสามารถ
ด้านการสะกดค า การอ่านคล่อง การจับใจความ 
และความสามารถด้านการอ่านโดยรวมสูงขึ้น          
แต่คะแนนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมี
ค่านัยส าคัญทางสถิติที่แตกต่างกัน รายละเอียด  
ดังตาราง 3 
ตาราง 3 ค่านัยส าคัญทางสถิติของคะแนนด้านการสะกดค า ด้านการอ่านคล่อง ด้านการจับใจความ และ
 ความสามารถด้านการอ่านโดยรวมของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านในแต่ละระดับชั้น 
 
 - หมายถึง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 N/A หมายถึง ไม่สามารถหาค่านัยส าคัญทางสถิติได้ 
ชั้น การสะกดค า การอ่านคล่อง การจับใจความ ความสามารถด้านการอ่าน 
ป.1 - .05 .01 .01 
ป.2 .025 .01 - .01 
ป.3 N/A N/A N/A N/A 
ป.4 .025 .025 - .025 
ป.5 .005 .005 .025 .005 
ป.6 N/A N/A N/A N/A 
รวม .005 .005 .005 .005 
 หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการ
อ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(RTI) นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พิ เ ศ ษ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร อ่ า น ค ล่ อ ง แ ล ะ
ความสามารถด้านการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความสามารถด้านการ
สะกดค าและด้านการจับใจความสูงขึ้นอย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .025 และ .05 
ตามล าดับ  ส่วนนักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่าน
มีความสามารถด้านการจับใจความสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 แต่ความสามารถ
ในด้านอื่นสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโปรแกรมช่วยเหลือ
ด้านการอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ  
 จากการสัมภาษณ์ ครูส่วนใหญ่รายงานว่า 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วย
กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ นักเรียน
ในชั้นของตนมีปัญหาด้านการอ่านอย่างมาก 
เพราะเด็กย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เด็กอยู่ใน
ภาวะด้อยโอกาส ครอบครัวยากจนหรือมีปัญหา
ภายในครอบครัว ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาในระบบ เด็กเหล่านี้จึงขาดแรงจูงใจ
ในการเรียน ส่งผลให้การอ่านและการเรียนไม่
ก้าวหน้า 
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 หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้าน
การอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ ครูแต่ละคนน าโปรแกรมช่วยเหลือด้าน
การอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือไปปรับใช้ตามสถานการณ์ของตน เช่น 
เปลี่ยนจากการบรรยายมาเป็นการจัดกิจกรรม
สนุกสนาน ใช้สื่อที่หลากหลาย ใช้ค าชมมากขึ้น 
เ ป็ น ต้ น  ใ น ค า บ สุ ด ท้ า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ วั น                      
ครูประถมศึกษาปีที่ 1-4 สอนเสริมให้แก่นักเรียนที่
มีปัญหาด้านการอ่านโดยจัดนักเรียนเข้าห้องสอน
เสริมตามระดับความสามารถของแต่ละคน             
ส่วนครูประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยให้เพื่อนที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่านเป็นผู้สอน
เพื่อนที่มีปัญหาด้านการอ่านครูให้ความส าคัญกับ
หนังสืออ่านนอกเวลามากที่สุดและกล่าวถึง              
ตัวเสริมแรงน้อยที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 สภาพปัญหาด้านการอ่าน 
 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการ
อ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(RTI) อัตราส่วนของนักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการ
อ่าน : นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน : นักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 18: 65: 18 
แต่หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่าน
ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
อัตราส่วนดังกล่าวเป็นร้อยละ 36 : 46 : 18 ท าให้
เห็นว่านักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านมีจ านวน
ลดลงอย่างมาก ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่า กระบวนการ RTI 
ท าให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและนักเรียน
ที่เสี่ยงต่อภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีจ านวน
ลดลง (Bjorn et al. 2016: 58) แต่ผลการวิจัยนี้
ไม่สอดคล้องกับสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาที่
รายงานว่า กระบวนการ RTI ท าให้นักเรียนใน
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 มีอัตราส่วน
ประมาณร้อยละ 80 : 15 : 5 (Whitten et al. 
2009: 32)  
 สาเหตุที่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านยัง
มีจ านวนมากอาจเป็นเพราะนักเรียนเหล่านั้นเป็น
เด็กต่างชาติ (วีระศักดิ์  นาทะสิริ. 2557: 3 -4)            
อยู่ในภาวะด้อยโอกาส (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553: 
37) ครอบครัวไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาใน
ระบบ (รัตนพร วงษ์ตาไข่. 2554: 24-28) หรือ
อาจเป็นเพราะวิธีการสอนของครูอาจยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ (Marchand-Martella, 
Slocum, &Martella. 2004: 10) หรือครูไม่ใส่ใจ
เด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ เรียนไม่เก่งและมีปัญหา
พฤติ กรรม  (Hughes & Dexter. 2011: 4-11) 
น อ ก จ า ก นี้  อ า จ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ว่ า ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถด้านการอ่านเป็นกระบวนการระยะ
ยาว แต่ปัญหาด้านการอ่านในโรงเรียนแห่งนี้
รุนแรงมากและถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงต้องใช้
เวลาในการช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งภาคเรียน 
ประกอบกับนักเรียนบางคนอาจตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือช้ากว่า เด็กทั่วไปท าให้สัดส่วนของ
นักเรียนในการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้องกับสถิติใน
ต่างประเทศ (Marchand-Martella et al. 2004: 
5-10; Vaughn, Wanzek, Woodruff, &                  
Linan-Thompson. 2007: 12) 
 ความสามารถด้านการอ่าน 
 หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการ
อ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านมีความสามารถ
ด้านการสะกดค า การอ่านคล่อง การจับใจความ 
และความสามารถด้านการอ่านโดยรวมสูงขึ้นอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ท าให้เห็นว่า 
โปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่ วย เหลือ เป็นประโยชน์                 
ต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านอย่างมาก            
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โดยไม่แบ่งเพศชายหญิง (Wanzek&Vaughn. 
2008) หรือสัญชาติ/ภาษาดังที่  Harris-Murri, 
King และ Rostenberg (2006) และ Klingner
และ Edwards (2006) รายงานว่ากระบวนการ 
RTI เป็นประโยชน์ต่ อนัก เรียนชาวอเมริกัน              
และนักเรียนต่างชาติที่ ไม่ ได้ ใช้ภาษาอังกฤษ               
เป็นหลักด้วย 
 เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ชั้ น เ รี ย น  พ บ ว่ า 
พัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนในแต่ละชั้น
แตกต่างกัน สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจเกิดจาก
ความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกัน ท าให้
ตอบสนองต่ อความช่ ว ย เหลื อแตกต่ า งกั น 
(Vaughn et al. 2007) หรืออาจเกิดจากการสอน
ของคุณครูในแต่ละชั้นแตกต่างกัน เช่น ครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เน้นสอนอ่านเป็นค า ท าให้เด็ก
ไม่สามารถอ่านค าใหม่ที่ ไม่ เคยเห็นได้ (กุลยา           
ก่อสุวรรณ. 2553: 249) ในขณะที่คุณครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2-4 สอนการสะกดค าและการ
ฝึกอ่านเร่ืองสั้น เป็นต้น สมมติฐานนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Marchand-Martella และคณะ 
(2004: 10) ที่ยืนยันว่าวิธีการสอนของครูส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของเด็กนอกจากนี้ คะแนนของนักเรียน
หลายคนท าให้เห็นว่าคะแนนด้านการสะกดค า 
การอ่านคล่องและการจับใจความไม่ได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเสมอไป ผลการวิจัยนี้จึงขัดแย้งกับ
ความเชื่อเดิมที่ว่า เมื่อสะกดค าได้ถูกต้อง เด็กจะ
อ่านได้เร็วขึ้นและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่า การจดจ่อกับ
การสะกดค าและการออกเสียงให้ถูกต้องท าให้
นักเรียนอ่านได้ช้าลง (Allington. 2001) 
 นักเรียนหลายคนมีลักษณะคล้ายเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ เช่น คิดช้า ลืมง่าย จ าสิ่งที่ครู
สอนไม่ค่อยได้  ซึ่ งอาจเป็นอาการของภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา เด็กบางคนพูดจาฉลาด
เฉลียว แต่ เขียนตัวหนังสือบางตัวกลับด้าน 
แยกแยะตัวหนังสือที่คล้ายกันไม่ได้ และเขียน
ตัวหนังสือสลับที่ ทั้งๆ ที่เป็นชื่อของตัวเอง เช่น “ง 
ส แ” (นามสมมติ) ซึ่งอาจเป็นอาการของภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ส่วนเด็กบางคนตั้งใจเรียน 
แต่ชอบอยู่คนเดียว พูดน้อย และขาดความ
ยืดหยุ่น เด็กคนนี้มักร้องไห้เมื่อต้องพบกับความ
เปลี่ยนแปลงกะทันหัน ซึ่งเป็นอาการของภาวะ
ออทิสติก (กุลยา ก่อสุวรรณ. 2553; เพ็ญแข           
ลิ่มศิลา. 2540: 51-69) เด็กเหล่านี้ไม่เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีความต้องการพิเศษ โดยครูให้
เหตุผลว่า เด็กอ่านไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจเรียน ขาด
เรียนบ่อย เป็นเด็กต่างชาติ จึงเรียนรู้ได้ช้ากว่า
เพื่ อ น วั ย เ ดี ย ว กั น  ห รื อ ค ร อบ ค รั ว ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของการเรียน ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับรายงานของ สสค. (19 ตุลาคม 2555) ที่พบว่า
นักเรียนจ านวนมากมีความต้องการพิเศษแต่ยังไม่
เคยได้รับการวินิจฉัยจึงไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสม 
 หลังเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการ
อ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
(RTI) นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พิ เ ศ ษ มี
ความสามารถด้านการสะกดค า การอ่านคล่อง 
การจับใจความ และความสามารถด้านการอ่าน
โดยรวมสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
จ านวนมากที่ รายงานว่า กระบวน RTI เป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านทุกคน ไม่
ว่านักเรียนเหล่านั้นจะมีความต้องการพิเศษหรือไม่ 
(Bjorn et al. 2016) แต่ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษอาจตอบสนองต่อการช่วยเหลือไม่เท่ากัน 
(Vaughn et al. 2007: 12) 
 นักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการอ่านส่วนใหญ่ 
จ านวน 9 คนจากทั้งหมด 10 คนมีความสามารถ
ด้านการจับใจความสูงขึ้นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนั้น
อาจเป็นเพราะครูมอบหมายให้นักเรียนที่ไม่มี
ปัญหาด้านการอ่านส่วนใหญ่เป็นเพื่อนผู้สอนใน
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กิจกรรมฝึกการอ่านคล่อง โดยท าหน้าที่ตรวจสอบ
ว่าเพื่อนผู้เรียนอ่านถูกต้องหรือไม่ แล้วถามค าถาม 
3 ข้อเพื่อฝึกการจับใจความของเพื่อนผู้ เรียน 
กิจกรรมดังกล่าวอาจท าให้นักเรียนที่ไม่มีปัญหา
ด้ านการอ่ าน ได้ฝึ กการจับ ใจความมากขึ้ น 
(Crawley, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Smith, DeMarco และ Worley (2009) ที่พบว่า 
วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนท าให้นักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้าน
การอ่านมีผลการเรียนดีขึ้นด้วย 
 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโปรแกรม
ช่วย เหลื อด้ านการอ่ านด้ วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) 
 ครูทุกคนเห็นว่า โปรแกรมช่วยเหลือด้าน
การอ่านด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ (RTI) ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านและคุณลักษณะด้านอื่นของนักเรียนด้วยเช่น 
นักเรียนหลายคนเกิดนิสัยรักการอ่าน ใช้ความ
พยายามในการอ่านมากขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้นท า
ให้คะแนน O-NET สูงขึ้นอย่างมาก นักเรียนที่เคย
ก้าวร้าวกลับมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป รับฟังความ
คิดเห็นของครูและเพื่อนมากขึ้น คนที่เคยขี้อาย
กลายเป็นคนชอบแสดงออก เป็นต้น ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานของนักวิจัยจ านวนมากที่พบว่า 
ปัญหาด้านวิชาการและปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการเรียนจึงมักมีปัญหาพฤติกรรมและ
นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมมักมีปัญหาด้านการ
เรียนด้วย (PBIS. 2016) สถานศึกษาจึงควรให้
ความช่วยเหลือทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กัน 
 หลังจากที่ครูปรับวิธีการสอนของตนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ครูพบว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจ านวนมากที่พบว่า 
วิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
ที่มีความสามารถแตกต่างกันส่งผลให้ผู้ เรียน
สามารถจดจ่อและเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้นและ 
ยังช่วยลดปัญหาพฤติกรรมในห้องเรียนด้วยเพราะ
นักเรียนมักแสดงพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาเมื่อ
ต้องการหลีกหนีจากกิจกรรมที่ตนไม่อยากท าหรือ
การเรียนเนื้อหาที่ ตนไม่ เข้ า ใจ (Marchand-
Martella et al. 2004: 10) 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่มี
ปัญหาด้ านการอ่ านอย่ า งมาก (ระดับที่  3 )               
มักได้รับการช่วยเหลืออย่างเข้มข้นโดยโรงเรียน
จัดการสอนเสริมให้เป็นรายบุคคล (Vaughn et 
al. 2007: 11-28) เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น เ หล่ า นี้ มี
พัฒนาการด้านการอ่านใกล้เคียงเพื่อนวัยเดียวกัน
มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการอ่านในการวิจัยนี้ไม่ได้รับการสอนเป็น
รายบุคคลเพราะครูมีจ านวนน้อยแต่นักเรียนใน
ระดับที่ 3 มีจ านวนมาก ครูจึงจัดการสอนเสริม
เป็นกลุ่มย่อย และปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถปัจจุบันของเด็ก ซึ่งผู้วิจัย
พบว่า ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนใน
ระดับที่ 3 สูงขึ้น จึงอาจเป็นไปได้ว่า การสอนเป็น
กลุ่มย่อย 3 คนและการสอนเดี่ยวไม่ได้ท าให้เด็ก
เรียนรู้แตกต่างกัน ครูจึ ง ไม่จ า เป็นต้องสอน
นักเรียนที่มีปัญหามากๆ ตัวต่อตัวก็ได้ (Vaughn 
et al. 2007: 17) 
 ครูในการวิจัยนี้เห็นว่า หนังสืออ่านนอก
เวลาช่วยให้นักเรียนอ่านหนังสือมากขึ้น เด็กรู้สึก
ว่าการอ่านเป็นเรื่องสนุกเพราะรูปลักษณ์และ
เนื้อหาในหนังสือน่าสนใจกว่าหนังสือเรียนและสื่อ
ท า ง วิ ช า ก า ร  อี ก ทั้ ง ภ า ษ า ยั ง เ ห ม า ะ กั บ
ความสามารถด้านการอ่านของตน ท าให้เด็กสนุก
และรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จด้านการอ่าน 
เด็กจึงมีนิสัยรักการอ่านและใช้ความพยายามใน
การอ่านมากข้ึนด้วย ครูเล่าว่า เมื่อถึงเวลาพักหรือ
หลังเลิกเรียน นักเรียนหลายคนหยิบหนังสืออ่าน
นอกเวลาขึ้นมาอ่านหรือขอยืมหนังสือกลับไปบ้าน 
ข้อมูล เหล่ านี้ สอดคล้องกับ Crawley (2009)        
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ที่แนะน าให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเริ่ม
จากการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนและเลือก
หนังสือที่เหมาะสมกับระดับความสามารถด้านการ
อ่านของตน 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินหลังให้
การช่วยเหลือมาจัดกลุ่มนักเรียนอีกครั้ง เพื่อให้
การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ด้านการอ่านในปัจจุบัน จากนั้น ครูควรติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนทุก 1-2 สัปดาห์เพื่อ
ปรับการช่วยเหลือให้ตรงกับความสามารถของ
นักเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2. โรงเรียนควรเชิญให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วม เช่น การส่งเสริมการอ่านที่บ้าน การ
ก ากับให้เด็กมาเรียนทุกวัน เป็นต้น 
 3. ผู้บริหารโรงเรียนควรก ากับดูแลให้
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตามที่วางแผนไว้และ
ปรับให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน
แต่ละคน รวมถึงสร้างขวัญก าลังใจให้ครูทุ่มเทกับ
การช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรน า
โปรแกรมช่วยเหลือด้านการอ่านด้วยกระบวนการ
ตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) ไปทดลองใช้ใน
พื้นที่หรือบริบทที่แตกต่าง และควรเลือกโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้แต่ละชั้นมี
จ านวนนักเรียนมากพอที่จะหาค่านัยส าคัญทาง
สถิติได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยควรเริ่มด าเนินการตั้งแต่
ภ าค เ รี ยนที่  1  และควรด า เนิ นกา รตลอด                 
ปีการศึกษา 
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Designing an Instructional Accommodation Plan Catering to  
Specific Needs of the Blind Students 
การออกแบบการปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
——————————————————————————————————————-
Padoong  Arrayavinyoo1 Chanida  Mitranun2  
Kanda  Teerathongkum3 Prapimjai  Piemkum4 
 
Abstract 
 It is essentially evident that the teachers accommodate the teaching strategies 
according to the characteristics of the learner. This study investigated the traits of            
visually impaired students in a special education school in Bangkok, Thailand and uses 
the data for instructional accommodations. Four dependent variables were under           
investigation which included left-right brain dominance, learning styles, students’           
interests, and multiple intelligences. The target participants were 46 blind students at 
Bangkok School for the Blind in Bangkok, Thailand. The research was carried out in the 
second academic year of 2015. Four instruments were employed, namely, the                
Left-Right Brain Dominance Survey, the Learning Styles Inventory, the Student’s Interest 
Survey and the Multiple Intelligence Inventory. Those tools yielded acceptable validity 
and reliability. Percentage was utilized for the data analysis. It was found that the ma-
jority of visually impaired students had left hemisphere dominance, followed in              
the second place by right brain dominance, and balanced brain in the third place. They 
used the sense of touch, which included tactile and kinesthetic channels, as their            
preferable learning style at the most, followed in sequence by group learning and          
auditory modalities respectively.  In multiple intelligences, they were reported to be 
with verbal-linguistic intelligences at the majority, followed by mathematical-logical 
intelligence, and bodily-kinesthetic intelligence. Regarding their interests, the survey 
showed they liked in cooking, music and traveling. An instructional accommodation 
plan was eventually devised, verified in focus group discussions and presented to the 
School to be served as the guidelines for the teachers to accommodate instructional 
and evaluation strategies appropriate for their students. 
———————————————————————–—————--—————————————- 
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บทคัดย่อ 
 การเรียนการสอนในปัจจุบันครูผู้สอนควรปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นใน
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เขตกรุงเทพมหานคร  และใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียนกลุ่มที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพ จ านวน 46 คน ก าลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ประกอบด้วยลักษณะเด่นของสมองซีกซ้ายขวา ลีลาการเรียนรู้ ความสนใจของนักเรียน และ
ความสามารถทางพหุปัญญา เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้จ านวน 4 ชดุ ไดแ้ก ่แบบส ารวจสมองซกีซา้ยขวา 
แบบส ารวจลลีาการเรยีนรู ้แบบส ารวจความสนใจ และแบบส ารวจความสามารถทางพหปุญัญา ซึง่มคีณุภาพ
ดา้นความตรงและความเทีย่ง การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่ความถี ่และคา่รอ้ยละผลการศึกษา พบว่า นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการมองเห็นส่วนใหญ่เป็นเด็กสมองซีกซ้าย รองลงมาเป็นสมองซีกขวา และสมอง
สมดุล ตามล าดับ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้การเรียนรู้แบบการสัมผัสรวมถึงการเคลื่อนไหว รองลงมาใช้การ
เรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม และการฟัง ตามล าดับ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษา
มากที่สุด รองลงมาคือด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ และด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ตามล าดับ 
และนักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในด้านการท าอาหาร ดนตรี และท่องเที่ยว ตามล าดับ ส่วนแนวทาง
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น โดยใช้การสนทนากลุ่มและน าเสนอให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนเพื่อรองรับ
กลยุทธ์การเรียนการสอนและการประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  การปรับเปลี่ยนการสอน / นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
INTRODUCTION 
 Education should prepare children 
for future life and should encompass the 
individuality of each child. In addition, a 
specific need of the child requires urgent 
attention of both parents and school           
personnel. It is, therefore, essential that 
the school system responds concordantly 
to the needs of all children in the school. 
As a results of such considerations, the 
education provisions in all schools need 
that the accommodations be in harmony 
with the needs of the schoolchildren. In 
order to acquire essential information on 
the needs of a child, it is important that 
we study some specific characteristics of 
the child, e.g. left-right brain dominance 
(Gregory & Chapman, 2007), the learning 
styles of the child, that is how the child 
learn, through vision, hearing, or tactile 
channels (Tomlinson, 1999). Moreover, 
multiple intelligences need to be looked 
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into for we cannot judge the child by only 
his abilities in mathematics, sciences, and 
language but also in other intelligences 
such as arts, inter and intra- personal             
talents, naturalistic and so on (Gardner, 
1993).  From reviewing the literature of 
this nature, the researchers strived to   
investigate the characteristics of the learn-
ers, the visually impaired students, and 
then devised an accommodation plan in 
line with the learners’ specific needs  
aiming at possible outcomes that the 
blind students would be able to learn 
more effectively (Heyward, 2006). 
 
PROBLEM STATEMENT 
 Although research suggested that 
every learner is unique, learners are still 
taught, in some particular schools, in        
accordance with the specified national 
curriculum, following standard indicators 
therein, by some old-fashioned teachers 
using “chalk and talk.” The learners         
endeavored endlessly to follow the 
teacher’s instructions with fatigue and 
boredom, without knowing clearly how 
children learn.  Some teachers teach 
without awareness of the characteristics 
of the students, e.g. the functions of the 
brains, whether they be with left or right 
hemispheric dominance, learning styles, 
interests and multiple intelligences. After 
we had gathered information of all the 
uniqueness of the students, we would be 
able to effectively plan instructional        
accommodations according to their        
specific needs. 
 
OBJECTIVE 
 The main purpose of this research 
was to find four learning attributes of the 
blind students at a school for the blind in 
Bangkok, Thailand. The information would 
be assembled to construct an               
Instructional Accommodation Plan (IAP) 
which would be in harmony with the     
specific needs of the blind learners. 
 
METHODOLOGY 
 This study encompassed two steps 
of the design. The first step, the             
quantitative design, was to survey the  
left-right brain dominance of the blind           
students, the learning styles, their           
interests, and multiple intelligences. The 
second procedure, the qualitative design, 
constituted a focus group comprising a 
number of experts in order to verify the 
drafted instructional accommodation 
plan. The target group consisted of 46 
blind students from grades 4 to 6 at  
Bangkok School for the Blind in Bangkok, 
Thailand, in the 2nd semester of the          
academic year of 2015. All the                      
elementary school students served as the 
target group for the study while those in 
the secondary level were not selected 
due primarily to specific criteria of the 
research. Four instruments were utilized 
in the data collection, namely, the            
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Left-Right Brain Survey, yielded the              
reliability of. 96; the Learning Style             
Survey, yielding the reliability of .95, the 
Interests Inventory, with unavailable           
reliability,  the Multiple Intelligence Inven-
tory with the reliability of .97. All tools 
were corrected by 5 experts for each             
instrument prior to presenting to 30          
students for determining the reliability 
using the test-retest technique. 
 
DATA COLLECTION AND DATA ANALYSIS 
 After ascertaining the validity and 
reliability, the four instruments were             
presented to the blind students at that 
school in the second semester of the          
academic year of 2015. The returned        
inventories were readily screened for        
errors. Ninety eight per cent of all were 
the good ones and were analyzed using 
frequency distribution and percentage. In 
the second stage of the study, the            
qualitative procedure, an Instructional 
Accommodation Plan (IAP) was drafted in 
line with the specific needs of the         
subjects and was subsequently presented 
to eight experts for discussion in the focus 
group. The Instructional Accommodation 
Plan (IAP) covered three dimensions of 
recommendations which included the 
accommodation of the teaching strategies, 
utilizing instructional media and                  
accommodat ions of  evaluat ion               
techniques which would undoubtedly be 
appropriate for blind students both as a 
whole and as an individually. The IAP was 
finalized after corrections suggested by 
the experts from the focus group. 
FINDINGS  
 It was found that the majority of 
the blind students at Bangkok School for 
the Blind appeared to possess left brain 
dominance, 43.48 percent, followed by 
those with right brains, 36.96 percent, and 
balanced brains – left and right equally, 
10.57 percent. 
 When gender as an independent 
variable was considered, it was revealed 
that more boys than girls were with left-
brain dominance, 50.00 percent VS 35.00 
percent. Right brains were close in the 
both sexes, 38.46 percent for boys and 
35.00 percent for girls. More girls were 
with balanced brains than boys, 30.00 
percent VS 11.54 percent. 
When grade level as another          
independent variable was considered, it 
was found that the majority of students in 
grades 5 and 6 were with left brain           
dominance, 63.16 percent and 50.00         
percent respectively. Those in grade 4 
were, at the majority, with right brain 
dominance, 80.00 percent. The balanced 
brains were found the highest in grade 6 
accounting for 41.67 percent, followed by 
grade 5 for 15.79 percent and grade 4 for 
6.67 percent. 
 Another independent variable         
under investigation was the learning style, 
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which was classified into 4 categories, 
namely, auditory, touching which                
included tactile and kinesthetic, group 
style, and independent learning. 
 It was disclosed with a surprise that 
the majority of the blind students at this 
school learned more through the sense of 
touch (both tactile and kinesthetic)        
accounting for 45.50 percent, followed by 
group learning  for 28.26 percent, auditory 
channel and independent learning for an 
equal percentage of 13.04 respectively.  
 When gender was considered, more 
girls learned through the sense of touch 
than boys, 59.09 percent VS 33.34         
percent. Group learning came in second, 
33.34 percent for boys VS 22.73 percent 
for girls. More boys preferred auditory  
modality than girls, 20.83 percent VS 4.55 
percent. In independent learning they 
were almost equal, 13.64 percent for girls 
and 12.50 percent for boys. When grade 
was considered, it appeared that 6th         
graders preferred the sense of touch 
(tactile plus kinesthetic), 50.00 percent 
over 5th graders, 47.37 percent, and 4th 
graders, 40.00 percent.  
 Another dependent variable under 
investigation was the learning style which 
was found that the blind students 
learned, at the majority, of course, 
through vision channel, followed by those 
through the sense of touch – tactile, 
with40.00 percent, and surprisingly 
through the hearing channel with the  
percentage of 7.50. 
When gender was considered, it 
was revealed that more boys, 60.00          
percent, learned though vision than girls. 
In terms of tactile learning, more girls 
than boys learned through this modality, 
43.33 VS 30.00 percent. When grade level 
was taken into consideration, it was     
evident that the highest percentage of 
66.67 was from 12 graders who learned 
through the sense of touch.  
 The third dependent variable taken 
into consideration was multiple                 
intelligences which were classified into 
nine groups as follows: Verbal-Linguistic, 
Mathematical-Logical, Musical, Visual-
Spatial, Bodily-Kinesthetic, Interpersonal, 
Intrapersonal, Existential, and Naturalist. It 
was found that the majority of the blind 
students at the upper elementary level at 
this school, 14.71 percent, fell into the 
first category of multiple intelligences by 
Howard Gardner, that is, the Verbal-
Linguistic Intelligence, followed in the 
second rank by Mathematical-Logical  
Intelligence and Bodily-Kinesthetic              
Intelligence for an equal percentage of 
13.97 each. The other intelligences          
followed in the rank in terms of                 
percentage were as follows: Intrapersonal, 
12.50 percent, Musical, 11.03 percent, 
Visual-Spatial and Existential, as equal 
percentage of 9.56, Naturalist, 8.82          
percent and Interpersonal, 5.88 percent 
respectively. When gender was                  
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considered, it was found that girls were 
higher in both Verbal-Linguistic and           
Mathematical-Logical Intelligences,            
accounting for 18.75 percent each, than 
boys for 11.11  and 9.72 percent.               
However, boys were at a higher                 
percentage than girls in Visual-Spatial, 
15.28 percent VS 3.13 percent, and in 
Bodily-Kinesthetic, 15.28 percent VS 12.50 
percent respectively.   
 Regarding interests, the target group 
was interested the most in cooking, music, 
and travelling.  In their free time at home, 
they would be actively involved in    
housework, listening to music/singing 
songs, and watching television. 
 From the results of the study, the 
second step followed, by designing, on 
the part of the researcher, an Instructional 
Accommodation Plan (IAP) with aims           
corresponding to the left-right brain         
dominance, the learning style, the              
multiple intelligences and the interests of 
the students. The IAP constituted three 
major parts: the teaching strategy, the 
teaching media and the evaluation            
process. The drafted IAP was later            
presented to 10 experts, who had had 
long experience in teaching students with 
visual impairment. The IAP was improved 
with reference to the recommendations 
and guidelines by the participants in the 
focus group. After the verification, the IAP 
was finally presented to the School. 
 
Discussion 
The fact that a great percentage of 
the visually impaired students in this 
school were identified as left -brain          
dominant was not an astounding             
information for most traditional teachers 
because these teachers had long been 
teaching the students in the left- brain 
ways, requiring students to be in orderly 
manners, listen intensively to the teacher, 
and follow passively the teachers’              
instructions. These were for left-brain   
students taught by left-brain teachers 
(Gregory & Chapman, 2007). However, a 
lot of attention should be extended these 
days to right-brain students, although a 
minority but with high turnouts as 36.96 
percent, who require teaching strategies 
different from those with left-brain           
dominance. In addition, as the individuals 
with right brain are intuitively challenged 
in high ordered thinking, namely, creative, 
critical, and analytical thinking, as well as 
problem solving (Tomlinson, 1999;             
Guilford, and Upton, 1992), the teacher 
should, expose these students to the high 
leveled thinking skills which would be 
sooner or later essential for future life 
and careers of this century.  
 For blind students whose visual 
modality was not eminently possible, 
learning would undoubtedly be             
channeled into their brain through other 
channels. This had long been the              
traditional practice for most teachers of 
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the blind for centuries, which requires no 
further elaborations. (Webster, & Roe, 
1998; Poground, & Fuzzi, 2002). However, 
emphasis should be placed on to the 
sense of touch, the tactile, which requires 
the students to learn through touching 
and manipulating (Gardner, 1993). Since 
45.65 percent of these students have 
been found strong in the sense of touch, 
the teacher of the blind should pay more 
attention to this learning style in order to 
plan the lessons more effectively. In 
blindness, some vision may still be           
residual, making it possible for the            
partially sighted students to utilize this 
“left over” the teacher showed be well 
aware of this fact and prepare lessons to             
respond to this characteristic accordingly.
(Tomlinson, 1999). 
 One of the conventional practices 
of the teachers in this country was to  
follow the prescribed extensive national 
curriculum set by the Ministry of             
Education. This curriculum can be 
achieved by using verbal language in        
order, for the teachers, to explain the 
contents in the curriculum, textbooks, 
and exercises. That has made multiple 
intelligences cannot be developed. This 
study is the first time that the visually 
impaired students have unveiled their 
talents under 9 categories of multiple 
intelligences by Gardner (Gardner, 1993). It 
is a surprise of the researchers and the 
teachers of the schools that the visually 
impaired students fell into the Linguists 
(Webster, and Roe, 1998). The teachers of 
this school showed from now on keep in 
mind of this intelligence and plan the  
lessons accordingly. In this country, the 
majority of the schools, whether they be 
normal or special schools, place a lot of 
emphasis on the importance of three core 
areas, namely, mathematics, sciences, and 
language. It is high time that they               
emphasized all the students in the 9         
categories of multiple intelligences, Above 
all, teachers should treat their students 
not only as a group but also as individuals 
which is, appropriate for each individual’s 
brain dominance, learning styles, interests, 
intelligence and other specific traits which 
can be observed by the classroom            
teacher (Farrell, 2004; Bryant, and Bryant, 
2006). 
 The Instructional Accommodation 
Plan, which had been verified, would  
undoubtedly prove to be interesting and 
beneficial to teachers so that they can 
plan and implement lessons more               
appropriately attending to the specific 
needs and traits of their students. It was 
expected that the blind students will 
learn more effectively and the academic 
performance will eventually be improved 
(Gregory, and Chapman, 2007).  
 
RECOMMENDATIONS 
 It is strongly recommended that 
teachers of the visually impaired children 
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accommodate their teaching strategies 
appropriate for the specific needs of 
these students as a group and as an            
individual. The accommodation                    
encompasses not only the teaching          
techniques but also the teaching                
materials, school environments and         
evaluation techniques. From the data  
collection and from the focus group          
discussions, the researchers have found a 
number of similarities between the             
visually impaired students and normal 
individuals, particularly in terms of            
characteristics and needs such as the left-
right hemispheric dominance, learning 
styles, multiple intelligences, the use of 
high technology such as the internet, Face 
book and Line, the accommodations 
might be applicable to their normal peers 
as well. It is, therefore, recommended 
that similar research might be replicated 
in other schools for the blind, as well as 
in the regular schools where visually        
impaired students were educated in          
inclusive school settings, and for normal 
students in regular schools. 
 Other schools for the blind in          
Thailand and elsewhere might look into 
the possibilities of replication a similar 
study in their schools. It is highly                 
recommended that the IAPbe                     
implemented in the schools, which will 
eventually lead to a differentiated              
instruction.  
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การเปลีย่นผ่าน : การเชือ่มต่อจากการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
สู่การท างานของบุคคลที่มคีวามพิการ 
Transition: Linkage from Higher Education to Employment  
of Persons with Disabilities 
——————————————————————————————————————- 
อรอนงค์ สงเจริญ1 
Ornanong Songcharoen1 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความส าคัญของการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่การท างานของบุคคลที่มีความพิการ  กฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้อง และการบริการ
เปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสู่การท างานของบุคคลที่มีความพิการรวมทั้งองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้องของต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยรูปแบบการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่การท างานของบุคคลที่มีความพิการไทยต่อไปในอนาคต  
 
ค าส าคัญ:  การบริการเปลี่ยนผ่าน / การเปลี่ยนผ่านสู่การท างาน / การจ้างงานคนพิการ 
 
Abstract 
 This article aims to propose the importance of the transition from higher            
education to work of persons with disabilities. The article presents laws and related 
policies, services, compositions and other factors regarding transition from education to 
work of individuals with disabilities internationally. These importance information will 
lead to further studies and research about the transition model from higher education 
to work of persons with disabilities in Thailand. 
 
Keywords:  Transition service / Transition to work / Employment for Persons with           
   Disabilities 
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บทน า 
 ใ น ช่ ว ง ชี วิ ต ข อ ง ค น ที่ มี ค ว า ม พิ ก า ร 
เช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไปที่มีช่วงระยะเวลาของ
การเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงวัยตามสถานการณ์
ชีวิต การได้เข้าศึกษาในแต่ละช่วงระดับการศึกษา
ย่อมต้องมีช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
และตัวนักเรียนที่มีความพิการเองเองต้องมีความ
ตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่
ระยะต่อไป เม่ือนักเรียนที่มีความพิการเข้าสู่ระบบ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นระยะที่
เป็นก้าวส าคัญในชีวิต  ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีกฎหมาย
และนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาส าหรับคน
พิการมารองรับ เช่น พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ซึ่ งมี
ข้อบัญญัติที่มุ่ ง เน้นความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพของคนพิการในเรื่องการศึกษา โดยรัฐ
จะต้องจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความพิการ
เป็นพิเศษ โดยค านึงถึงสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การได้รับการศึกษาและมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็
ได้มีการออกนโยบายที่ สอดคล้องมารองรับ
นโยบายระดับชาติเรื่องนี้เช่นกัน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ 
เรื่ องแนวทางการส่ ง เสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ (พ.ศ.2553) 
และประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดอัตราและ
รายการให้ทุนอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคน
พิการในระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2554) ซึ่ งมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษา การได้รับสิทธิค่าเล่าเรียน 
การออกข้อก าหนดนโยบายของสถาบันในการรับ
คนพิการเข้าศึกษารวมทั้งการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการรับ การจัดท าแผนงบประมาณ และ
การจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่ ง
อ านวยความสะดวก สื่ อ  บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของนักศึกษาพิการซึ่งกฎหมายและนโยบาย
ต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นทิศทางการส่งเสริม 
สนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมกัน
ในทางการศึกษาส าหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการ
ก าหนดไว้ในกฎหมายไทยอย่างชัดเจนเก่ียวกับการ
จัดบริการเปลี่ยนผ่านส าหรับคนที่มีความพิการทุก
ระดั บ กา รศึ กษา  เหมื อนป ระ เทศที่ มี ก า ร
ด า เนินการเรื่องนี้มายาวนานเช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และยังไม่มีการศึกษารูปแบบการ
บริการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสู่การท างานของ
นักศึกษาที่มีความพิการ รวมทั้งองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง บทความนี้ผู้เขียนจึงน าเสนอ
แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านของนักเรียนที่มีความ
พิการ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
 
ความส าคัญของการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาสู่
การท างานของบุคคลที่มีความพิการ 
 การเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่เป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับชีวิตเด็กและวัยรุ่นทุกคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส าหรับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่มีความพิการ 
ที่ อ า จต้ อ งมี ก ระบวนกา รที่ ซั บ ซ้ อนหรื อมี
องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายเพื่อให้การ
เชื่อมต่อจากการศึกษาไปสู่การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย อายุ
ระหว่าง 18 – 20 ปี เป็นช่วงที่ก าลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ลักษณะของบุคคลในวัยนี้มักจะ
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เผชิญหน้ากับการแก้ปัญหาในเรื่องการค้นหา
เอกลักษณ์แห่งตนและความใกล้ชิดผูกพัน ซึ่งต้อง
อาศั ย คว ามส ามารถ ในกา รคิ ดตั ดสิ น ใ จที่
ละเอียดอ่อน การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
และการเข้าสู่บทบาทของการเป็นผู้ใหญ่ (Erikson. 
1995: 25) ในช่วงวัยนี้วัยรุ่นที่มีความพิการหลาย
คนได้เข้าสู่การศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะเป็น
ช่วงเวลาที่จะได้ส ารวจบทบาทของความเป็น
ผู้ใหญ่ และเตรียมสู่การท างานอาชีพ การเปลี่ยน
ผ่านในช่วง เวลานี้ จึ งจะมุ่ ง เน้นที่ การพัฒนา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร น า ต น เ อ ง  ( Self                  
Determination) ทั ก ษ ะ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย  ทักษะการท างาน การท ากิจกรรม
งานอดิเรก และทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  
(Will. 1983. อ้างถึงใน Flexer, R.W.; & et al. 
2013: 6)  ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านส าหรับบุคคลที่มี
ความพิการสิ่งส าคัญของการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้
จึงคือ การเติบโตทั้งเรื่องส่วนบุคคล ทักษะทาง
อาชีพและเรื่องทางสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่
ความส าเร็จในการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัยท างาน
ซึ่งมักจะมีอุปสรรคหลายประการอันเนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาวะความพิการ  มุมมองของ
ผู้อื่นที่มีต่อความพิการและยังขึ้นกับลักษณะของ
การสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย 
 
การเปลี่ยนผ่านคืออะไร 
 อิงสแตดด์และไวท (Ingstad and Whyte. 
1995. อ้างถึงในทวี เชื้อสุวรรณทวี. 2551: 53)  
ได้อธิบายการเปลี่ยนผ่านผ่านทฤษฎีว่าด้วยสภาวะ
แห่งการไร้ต าแหน่งแห่งที่ของอาร์โนลด์ แวน เจน
เ น พ  ( State of liminality of Arnold Van 
Gennep. 1908) โดยเจนเนพมีความเห็นว่ า
พิธีกรรมเรื่องราวของชีวิตรวมทั้งความพิการของ
มนุษย์คือการแสดงออกของสัญลักษณ์การเปลี่ยน
ผ่าน (Transformation) ของบุคคลจากสถานะ
ทางสังคมหนึ่ ง ไปยั งอีกสถานะหนึ่ งโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สภาวะ คือ 
  1) สภาวะการแปลกแยกจากความเป็น
คนเดิม (Detachment of Individual)  
  2 )  ส ภ า ว ะ แ ห่ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า น 
(Transition)  
  3 ) ส ภ า ว ะ แ ห่ ง ก า ร ร ว ม ตั ว 
(Incorporation) กลายเป็นคนใหม่สถานะใหม่ 
 แนวคิดของอาร์ โนลด์  แวน เจนเนพ 
(Arnold Van Gennep) สามารถน ามาประยุกต์
อธิบายเชื่อมต่อในประเด็นของการก้าวข้ามสภาวะ
ต่างๆของคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพิการที่
เกิดขึ้นในภายหลังอาจเป็นสภาวะการแยกจาก
สภาพร่างกายและสมรรถนะเดิมที่เคยมีอยู่มาเป็น
สภาพร่างกายและสมรรถนะใหม่ที่มีข้อจ ากัดและ
มีการปรับเปลี่ยนก้าวข้ามมาเป็นคนพิการที่
สามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งในสภาวะร่างกาย
ใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของสังคมได้รวมทั้งสามารถใช้
อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากสถานภาพหนึ่งสู่อีก
สถานภาพหนึ่งได้ เช่นการเปลี่ยนจากสถานะภาพ
การเป็นนักศึกษาเข้าสู่ สถานะภาพการเป็น
คนท างาน 
 ในทางการศึกษา นักเรียนที่มีความพิการ
จะมีระยะของการเปลี่ยนผ่านเมื่อเลื่อนระดับชั้นที่
สูงขึ้น ยิ่งระดับชั้นสูงขึ้นหรือการเข้าสู่ระบบการ
เรียนรวมกับเพื่อนที่ไม่มีความพิการก็ยิ่งต้องมีการ
ปรับตัวมากขึ้นทั้งในเรื่องการเลือกโปรแกรม
การศึกษาที่เปิดกว้างมากขึ้น การควบคุมดูแล
รับผิดชอบตนเอง การใช้ชีวิตอิสระ การรับบริการ
สนับสนุนส าหรับนักเรียนที่มีความพิการ การ
ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ เ พื่ อ น แ ล ะ สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายขึ้น และการเตรียมความพร้อมสู่โลก
ของการเป็นผู้ใหญ่และการท างาน  นับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ส าหรับคนที่มีความพิการ 
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ดังนั้นในแต่ละขั้นของระยะเปลี่ยนผ่านจึงต้องมี
การวางแผนเป็นขั้นตอน หรือที่เรียกว่า แผนการ
เ ป ลี่ ย น ผ่ า น  ( Transition plan) ซึ่ ง นั บ ว่ า มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียนที่มีความพิการ 
 
กฎหมาย และการบริการเปลี่ยนผ่านจาก
การศึกษาสู่การท างาน 
 กา ร บ ริ ก า ร เ ปลี่ ย น ผ่ า น  ( Transition          
Services) ตามกฎหมายการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการของสหรัฐอเมริกา (The Individuals 
with Disabilities Education Act of 2 0 0 4 : 
IDEA.  2004) ได้ให้ความหมายของการบริการ
เปลี่ยนผ่าน (Transition services) ว่าหมายถึง 
การประสานชุดของกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มี
ความพิการ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 1. การบริการเปลี่ยนผ่านจะได้รับการ
ออกแบบในรูปของกระบวนการที่เน้นผลลัพธ์ 
(Results oriented) ซึ่งมุ่งหมายให้นักเรียนที่มี
คว ามพิ ก า รมี กา รพัฒนาทา งวิ ช ากา รและ
ความสามารถต่างๆที่จะสนับสนุนให้บุคคลนั้น
สามารถเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนเข้าสู่กิจกรรม
ต่างๆหลังจบการศึกษา (Post-school activities) 
ซึ่งหมายรวมถึงการ ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย การจ้างงานแบบ
ร ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง สั ง ค ม  ( Integrated             
employment)  การจ้างงานแบบมีการสนับสนุน 
(Supported employment) การศึกษาต่อเนื่อง
หรือการศึกษาผู้ใหญ่  การรับบริการส าหรับผู้ใหญ่ 
(Adult services) ก า ร มี วิ ถี ชี วิ ต อิ ส ร ะ 
(Independent living) และการมีส่ วนร่ วมใน
ชุมชน (Community participation) 
 2. การบริการเปลี่ยนผ่านขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของนักเรียนที่มีความพิการเป็นรายบุคคล 
โดยค านึงถึงจุดเด่น ความชอบ และความสนใจ
ของบุคคล 
 3. การบริการเปลี่ยนผ่านจะหมายรวมถึง
การจัดการศึกษา การจัดบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
การจัดให้มีประสบการณ์ในชุมชน การพัฒนาการ
จ้างงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลังจบ
การศึกษาจากโรงเรียนแล้ว และให้มีการประเมิน
ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน และการประเมิน
ความสามารถในการท างานด้วย 
ในกฎหมาย IDEA 2004 ยังมีการระบุการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านที่ต้องบรรจุใน
แผนกา รศึ กษ าร า ยบุ คคล  ( Individualized           
Education Plan: IEP) ดังนี้ 
  - จัดท าแผนการเปลี่ยนผ่านในแผนการ
ศึกษารายบุคคล ประมาณชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
หรือ อย่างช้าไม่เกินอายุ 16 ปี และหลังจากนั้นให้
มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
  - ให้มีการประเมินที่เหมาะสมในกรณี
ของการตั้ ง เป้ าหมายในการศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินการ
เปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาต่อที่เหมาะสมกับอายุ และ
ยั ง เ กี่ ย วข้ อ งกั บ  กา รศึ กษา  กา รฝึ กอบรม               
การเตรียมการจ้างงาน และทักษะการด ารงชีวิต
อิสระ 
  - การบริการเปลี่ยนผ่าน จะต้องช่วยให้
นักเรียนที่มีความพิการได้บรรลุเป้าหมายของตน 
 - บริการเปลี่ยนผ่านต้องเริ่มต้นอย่าง
น้อย 1 ปี ก่อนที่นักเรียนที่มีความพิการจะอายุ
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายของรัฐ และ
บุคคลนั้นต้องได้รับการบอกกล่าวถึงสิทธิของตน 
 นอกจากนี้ เลินเนอร์และคณะ (Lerner; & 
et al. 2003: 282) ยังกล่าวถึงการบริการเปลี่ยน
ผ่านว่าหมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายจาก
โปรแกรมหนึ่งไปสู่อีกโปรแกรมหนึ่ง หรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมของบุคคลจาก
หน่วยบริการ หรือระบบการให้บริการที่ได้รับ
รูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง การเปลี่ยนแปลง
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เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลย้ายไปสู่ชั้นเรียนใหม่ 
หรือเริ่มรับบริการจากผู้ ให้บริการต่างๆ ใหม่  
ร ว ม ทั้ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง วิ ถี ก า ร ด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวันใหม่  โดยต้องแน่ใจว่ากระบวนการ
เคลื่อนย้ายนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งต้องวางแผน
ด้วยความรอบคอบและด้วยกระบวนการที่เน้น
ผลลัพธ์ ส่วนฮัลเพริน (Halpern. 1993: 486 - 
498)  พบว่านอกเหนือจากการฝึกอาชีพและการ
เตรียมตัวเพื่อท างาน การบริการสนับสนุนในระยะ
เปลี่ยนผ่านควรมีเป้าหมายหลักเพื่อฝึกการใช้ชีวิต
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว ใ น ชุ ม ช น  ( Community                
adjustment) และ เ น้ นพัฒ น าคุณภ าพชี วิ ต 
(Quality of life) ของนักเรียนที่มีความพิการรวม
ไปถึงการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและ
การสร้างเครือข่ายทางสังคมด้วย 
 กลยุทธ์ ในการบริการเปลี่ยนผ่านจาก
โรง เรียนสู่ การท า งาน National Secondary 
Transition Technical Assistance Centre 
(NSTTAC) กล่ า ว ถึ ง ก า รจะต้ อ ง จั ด ให้ มี ก า ร
สนับสนุนของที มสหวิ ช าชีพและมี ระบบที่
หลากหลาย  มีการฝึกประสบการณ์ท างานจริง
ในช่วงที่ยังศึกษาอยู่การพัฒนาผูเ้รียนก็เน้นกลยุทธ์
หลากหลาย เช่น การประสานความร่วมมือ     
การจั ดการข้ อมู ลและการตั ดสิ น ใจ ในการ
จัดบริการ เป็นต้น (NSTTAC. 2008)  
 โดยสรุป การจัดบริการในระยะเปลี่ยนผ่าน
ส าหรับนักเรียนที่มีความพิการ ส่วนใหญ่จัดเป็น
รูปแบบของการช่วยวางแผนชีวิตเริ่มต้นช่วงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนที่มีความพิการประสบความส า เร็จ
ทางด้านวิชาการ หรือการท างานในด้านต่างๆ เช่น 
การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา การฝึกอาชีพ การ
ท างาน การศึกษานอกระบบ การบริการส าหรับ
การเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การด ารงชีวิตอย่างอิสระ การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน โดยการบริการในระยะเปลี่ยน
ผ่านจะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการ
ร่วมกันวางแผน การก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
และการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การบริการเปลี่ยนผ่านจะ
ประสบความส าเร็จได้เกิดจากการมีการบรรจุเรื่อง
การจัดท าแผนบริการเปลี่ยนผ่านไว้ในกฎหมาย
เพื่อผู้ที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนผ่าน  
 มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยมากมาย
ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นสู่
วัยท างานประสบความส าเร็จคือ การตระหนักรู้ใน
ตน การมีกลยุทธ์ในการจัดการทางด้านอารมณ์ 
การมีความยืดหยุ่น การเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่านและการวางเป้าหมายใน
ชีวิต  (Murray. 2003: 16-26) การมีทักษะทาง
ภาษา และระดับความสามารถในการเรียน 
(Alpernand Zager. 2 0 0 7 :  4 2 8  - 4 3 6 )  
พฤติกรรมการปรับตัว ความสามารถควบคุม
ตนเองได้ การรู้จักตนเองและมีทางเลือกในอนาคต 
(Baltodano; & et al. 2005: 103 - 124)
ความสามารถในการน าตนเองได้ และการพิทักษ์
สิทธิ์ให้กับตนเองในระหว่างช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 
(Powers; & et al. 2007: 45-56) ซึ่งสิ่ งเหล่านี้
เป็นลักษณะของความเข็มแข็งทางจิตใจ และ
ความสามารถของนักเรียนในการสามารถก้าวข้าม
ในช่วงระยะกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้เป็นอย่างดี 
 ในส่วนของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม        
พบการศึ กษาที่ แสดงถึ งการสนับสนุนด้ าน
สภาพแวดล้อมว่ามีผลต่อการเปลี่ยนผ่านได้แก่การ
วางแผนก่อนการจัดบริการ โปรแกรมการบริการที่
มีคุณภาพสูง และการมีพี่ เลี้ยงที่คอยดูแลที่ดี 
(Baltodano; & et al. 2005: 1 0 3  - 1 2 4 )             
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การวางแผนความร่ วมมือการมี ระบบการ
สนับสนุนในชมุชน เช่นการสนับสนุนด้านกฎหมาย
และนโยบาย การช่ วย เหลือสนับสนุนด้ าน
งบประมาณ (Lehman; & et al. 2002: 127 - 
141) การมีเครือข่ายกลุ่มเพื่อนและพี่เลี้ยงผู้ให้
ค าแนะน าที่จะคอยสนับสนุนนักเรียนที่มีความ
พิ ก า ร แ ล ะ พ่ อ แ ม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส แ ล ะ มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้  (Foster; & Mac-
Leod. 2004: 442 -458) ความยืดหยุ่นของ
โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านและการให้การสนับสนุน
แบบรายบุคคลก็เป็นอีกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนที่มีความพิการเพื่อเข้าสู่การท างาน 
(Golsh. 2003: 691-718; Hart. 2001 : 1 45  - 
154) และปัจจัยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมก็เป็นสิ่ งสนับสนุนที่ส าคัญเช่นกัน 
(Mull; &  Sitlington. 2003: 26-33) 
 มีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
และนโยบาย เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมาย 
The Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA. 2004) เน้นที่การปฏิบัติการด้านการ
เปลี่ยนผ่านในระบบการจัดการศึกษา กฎหมาย
การฟื้นฟูสมรรถภาพ (The Rehabilitation Act. 
1973) มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ 
การจ้า งงาน การด ารงวิถีชี วิตอิสระ และผู้
ช่วยเหลือส่วนตัวนอกจากนี้มีหลักฐานแสดงว่า
กฎหมายมีอิทธิพลทางบวกต่อการเปลี่ยนผ่าน 
(Davisand Sondheimer. 2005: 27 - 42; 
Madaus; & Shaw. 2006: 273-281) แต่อย่างไร
ก็ตาม การออกกฎหมายอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
แต่ต้องมีปัจจัยอื่นๆสนับสนุนด้วย (Wittenburg; 
& et al. 2002: 265-280)   
 สรุปจากการทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยน
ผ่าน พบว่า มี 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยหลักแรกคือ 
ปัจจัยทางด้านตัวบุคคล ซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วน
ตนของนักเรียนที่มีความพิการ เช่น ความยืดหยุ่น
ทางอารมณ์ ความสามารถในการจัดการด้าน
อารมณ์ การรู้จักตนเอง พฤติกรรมการปรับตัว 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ต น เ อ ง ไ ด้ 
ความสามารถในการน าตนเองได้ และการพิทักษ์
สิทธิ์ให้กับตนเอง เป็นต้น  ปัจจัยหลักที่สอง คือ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การวางแผนการ
เปลี่ยนผ่านที่ดีและมีความยืดหยุ่น การมีความ
ร่วมมือและมีระบบการสนับสนุนในชุมชน การมี
เครือข่ายกลุ่มเพื่อนและพี่ เลี้ยงผู้ ให้ค าแนะน า  
การให้การสนับสนุนคนพิการแบบรายบุคคล และ
การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
ปัจจัยหลักที่สามคือปัจจัยด้านกฎหมายและ
นโยบาย  ที่ จะส่ง เสริม เรื่องการศึกษา การ
จัดบริการเปลี่ยนผ่านในระบบการจัดการศึกษา  
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ การจ้างงาน 
การด ารงวิถีชีวิตอิสระ และผู้ช่วยเหลือส่วนตัว 
 อย่ า ง ไรก็ดี  ผู้ เ ขี ยน เห็นว่ าถึ งแม้จาก
การศึกษาจะพบว่ามีปัจจัยที่หลากหลายที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
และการท างาน  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
แยกส่วน จึงควรต้องมีการศึกษาในเชิงปฏิสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญทั้งปัจจัยทางด้านตัว
บุคคล กายภาพสิ่งแวดล้อมครอบครัวสังคม
วัฒนธรรม สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ
และกฎหมายร่วมด้วย  
 
การน ากฎหมายมาสู่การปฏิบัติ 
 ในปี ค.ศ.1990 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
บัญญัติกฎหมาย Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA) และ Americans with 
disability Act (ADA) ก าหนดให้มีการจ้างงานคน
พิการ  โดยกฎหมาย ADA ได้สนับสนุนสิทธิในการ
จ้างงานคนพิการทั้งในสถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชนโดยห้ามมิให้มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน
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ในการจ้างงานคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับต าแหน่ง และให้ได้รับการอ านวยความสะดวก
อ ย่ า ง ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล  ส่ ว น ก ฎ ห ม า ย  IDEA 
(Individuals with Disabilities Education Act 
ซึ่ ง พั ฒน าจ ากกฎหมาย  Education for All 
Handicapped Children Act: EHA                
amendments of 1983.)  ได้บัญญัติให้มี “การ
บริ กา ร เปลี่ ยนผ่ าน ” บรรจุ ในแผนบริก า ร
การศึกษารายบุคคล (IEP) และให้สิทธิแก่นักเรียน
ที่มีความพิการให้ ได้รับความช่วยเหลือและ
สนับสนุนในการศึกษาและการเข้าสู่บทบาทวัย
ผู้ ใหญ่ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้  เป็นจุดเปลี่ยน
ส า คั ญ ใน เ รื่ อ ง สิ ท ธิ ขอ งคนพิ ก า รและกา ร
เคลื่อนไหวในเรื่องการเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ยัง
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในการเปลี่ยนจาก
กระบวนทัศน์แบบ “การกุศล” เป็น “สิทธิ” และ
เปลี่ยนจาก “การแบ่งแยก” เป็น “การรวม”คนที่
มีความพิการในสังคม  และนอกจากกฎหมายทั้ง
สองฉบับ ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญอีก
ฉ บั บ ไ ด้ แ ก่  School-to-Work Opportunities 
Act of 1994 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการวางแผน
และการปฏิบัติการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่ชีวิต
การท างานหลังจบการศึกษา กฎหมายนี้บัญญัติให้
มีการสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่การท างาน 
หรือรับการฝึกอบรมต่อ หรือศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 ในทวีปยุโรป มีกฎหมายและยุทธศาสตร์ 
นโยบายที่ให้สิทธิคนพิการทั้งด้านสังคม การศึกษา 
อาชีพ หลายฉบับ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ
ของยุโรป (European Disability Strategy 2010
-2020) เครือข่ายวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความ
พิ ก า ร ข อ ง ยุ โ ร ป  ( Academic Network of             
European Disability Experts: 2007) และการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จ้ า ง ง า น ค น พิ ก า ร ใ น ยุ โ ร ป 
(Supported Employment for people with 
disabilities in the EU and EFTA-EEA: COWI 
Study Report)  
 ประเทศในทวีปยุ โรปส่วนใหญ่มีการ
จัดบริการเปลี่ยนผ่านร่วมไปกับบริการด้านอื่นๆ
ส าหรับคนพิการมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
เ ป ลี่ ย น ผ่ า น จ า ก โ ร ง เ รี ย น สู่ ก า ร ท า ง า น                 
จ า กกา ร ศึ กษ าข อ ง  European Agency for         
Development in Special Needs Education 
(EADSNE). (2006) เรื่องการวางแผนการเปลี่ยน
ผ่านรายบุคคลและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
จากโรงเรียนสู่ การท างาน โดยศึกษาใน 16 
ประเทศในทวีปยุโรป ได้มีการส ารวจในประเด็น
ต่อไปนี้  คือ  การมีส่ วนร่ วมของนัก เรียนใน
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน  รูปแบบการเปลี่ยนผ่าน
การรับรองคุณสมบัติของผู้ท าหน้าที่บริการเปลี่ยน
ผ่าน ปัจจัยที่เป็นการสนับสนุน  เครือข่ายความ
ร่วมมือ การสร้างความสัมพันธ์ นโยบายและการ
วัดประเมินผล  จากผลการศึกษาพบปัจจัยที่
ส าคัญต่อการเอื้อและการเป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนผ่านของนักเรียนที่มีความพิการของ
ประเทศในทวีปยุโรป ดังนี้ 
 อุปส รรคที่ พบ  ไ ด้ แก่  ร ะบบกา รจั ด
การศึกษาและระบบการบริการด้านอาชีพ แยก
ออกจากกันและเป็นระบบปิด โดยโรงเรียนมี
อิทธิพลอย่างมากต่อทางเลือกหลังจบการศึกษา
ของนักเรียนโดยนักเรียนจะถูกฝึกอาชีพเดียว ไม่มี
ตัวเลือกอื่น เส้นทางสู่อาชีพมักจะอยู่ ในศูนย์
เฉพาะ (Specialized center) ส่วนปัจจัยที่เอื้อ
ต่ อการ เปลี่ ยนผ่ าน  เช่ น  ประ เทศฝรั่ ง เศส                 
มีเครือข่ายในระดับนักวิชาชีพและเครือข่ายทาง
สังคม ประเทศโปรตุเกสมีการประเมินที่มีคุณภาพ
ประเทศเยอรมันมีการประเมินการฝึกอบรมที่
ยืดหยุ่น ประเทศนอร์เวย์มีฐานข้อมูลด้านการจ้าง
งานอย่างเป็นระบบ ประเทศเนเธอแลนด์มี
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โรงเรียนที่มีระบบการติดตามนักเรียน ส่วน
ป ร ะ เ ท ศ ก รี ซ มี ม า ต ร ก า ร ส นั บ ส นุ น  เ ช่ น 
งบประมาณ เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์ แต่โดย
บทสรุปส าคัญของประเทศในแถบยุโรป คือ ต้องมี
การท างานประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างบริการด้านการศึกษาและการบริการด้าน
อาชีพ 
 ส าหรับในประเทศไทย มีกฎหมายบัญญัติ
ให้ความส าคัญกับคนพิการในทุกมิติ กล่าวคือ 
เรื่องของคุณภาพชีวิตโดยองค์รวม และการ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น อ า ชี พ แ ก่ ค น พิ ก า ร  ไ ด้ แ ก่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2556  การประกาศสิทธิทางการศึกษาในส่วน
ของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางด้าน
การศึกษา กฎหมายฉบับล่าสุดคือพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 แต่
ทั้งนี้  ไม่มีปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริการเปลี่ยนผ่านว่ารัฐบัญญัติให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องด าเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม่อย่างไร ในระดับอุดมศึกษาแม้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา
พิการข้อที่ 4 ในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานท า
ของนักศึกษาพิการ แต่ ในทางปฏิบัติก็มิ ได้มี
กฎเกณฑ์และแนวทางหรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ข้อนี้ถูกน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
บทสรุป 
 แ ม้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ ไ ม่ มี ก ฎ ห ม า ย
เฉพาะเจาะจงด้านการบริการเปลี่ยนผ่าน และไม่มี
การระบุไว้ในมาตราใดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เหมือนเช่นในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็ตาม แต่ก็เห็นประเด็นเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของ
กฎหมายแนวนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริม
ให้ คนพิ กา รมี ง านท า ต ามมาตรา  33  ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคน
พิการ พ.ศ.2550 และยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้
บัณฑิตพิ การมี งานท า  ดั ง เห็น ได้ ชัด เจนใน
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาข้อที่ 4 ซึ่งเน้นส่งเสริมการมีงานท าของ
บัณฑิตผู้พิการ และถึงแม้ประเทศไทยยังไม่ปรากฏ
รูปแบบการบริการเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยสู่
การท างาน แต่ก็ได้มีการจัดบริการด้านการจ้าง
งานในหน่วยงานบางแห่ง เช่น โรงเรียนอาชีวะ
พระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีรูปแบบการจัดหา
งานในสองรูปแบบคือบริการให้คนพิการภายนอก 
และบริการให้กับนักเรียนของโรงเรียนเอง ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านจากการเรียน
สู่การท างาน โดยในรูปแบบดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาดูแล ติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภายนอก และฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็น ซึ่งหลาย
ทักษะก็เป็นสิ่งที่ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
ในขณะเป็นนักเรียน  ทักษะที่อบรมเพิ่มเติมเช่น 
การเขียนใบสมัคร การสัมภาษณ์งานเป็นต้น           
(อรอนงค์ สงเจริญ. 2558) และถึงแม้จะเป็นการ
จัดการศึกษาในคนละระดับ แต่ก็ถือว่าเป็นผู้ริเริ่ม
และน่าสนใจศึกษาข้อมูลเทียบเคียงเมื่อต้องการ
ศึกษาเร่ืองนี้ต่อไปได้ 
 จากการทบทวนกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ 
ในเบื้องต้น รวมถึงกฎหมายและนโยบายการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพของคนพิการและ
กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนสู่
การท างาน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ทวีปยุโรปมาพอสังเขป ท าให้เห็นแนวโน้มความ
น่าสนใจในการศึกษาพัฒนารูปแบบการเปลี่ยน
ผ่านจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การท างาน
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ของนักศึกษาที่มีความพิการในประเทศไทย             
ซึ่งผู้เขียนจะท าการศึกษาและน าเสนอต่อไป 
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Supporting Social Inclusion for Students with Autism Spectrum  
Disorders: Insights from Research and Practice 
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ผู้เขียน: Cathy Little, PhD 
ผู้วิจารณ์: อาจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์ 
 
 “มีหลักฐานจากงานวิจัยที่ติดตามผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าอาการหรือความยากล าบากทางพฤติกรรมบางอย่าง
มีแนวโน้มว่าจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การมีส่วนร่วมทางสังคมของบุคคล
ที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่ยังคงน้อยมาก การศึกษางานวิจัยต่างๆในเรื่อง
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมจากเริ่มแรกที่เข้าโรงเรียน จนถึง
วัยรุ่น หรือหลังจากนั้น ท าให้หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลที่มีคุณค่าส าหรับ
โรงเรียน ครอบครัว และสังคม ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลที่ เป็นออทิสิติก”  - Patricia Howlin,ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ทางด้านจิตวิทยาคลินิกเด็ก, King's College, ลอนดอน 
 
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ก าลังจะได้รับการตีพิมพ์ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2560 และเป็นหนังสือที่
น่าจับตามองเล่มหนึ่งส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเกี่ยวกับออทิสซึมจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ 
ก็คือความทันสมัยทั้งทางด้านวิจัยและการปฏิบัติและการเป็นผลงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องออทิสซึมจากหลากหลายประเทศเพื่อสร้างความส าเร็จในการเรียนและการอยู่ใน
สังคมของบุคคลที่เป็นออทิสติก 
 ความยากล าบากในการมีปฏิสัมพนธ์ทางสังคมและการสื่อสารทางสังคมเป็นลักษณะหลัก
อย่างหนึ่งของบุคคลที่เป็นออทิสติก ด้วยเหตุนี้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมส าหรับบุคคลที่เป็น
ออทิสติกจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีทั้งอุปสรรคภายในของบุคคลที่เป็นออทิสติกเอง เช่น ความสามารถ
ทางสังคม และปัจจัยภายนอก เช่น ความไม่เข้าใจในสังคม หนังสือเล่มนี้ส ารวจประเด็นการมีส่วนร่วม
ทางสังคมของเด็กออทิสติกในมุมกว้าง และเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่มีความส าคัญ นอกจากนี้ การมีส่วน
ร่วมทางสังคมในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เพียงการอยู่ในห้องเรียนหรือห้องท างานเดียวกัน แต่ยังรวมถึงการ
ที่บุคคลที่เป็นออทิสติกมีส่วนรวมกับกิจกรรมของกลุ่มโดยได้รับการยอมรับกับสมาชิกลุ่ม และการมี
มิตรภาพที่มั่นคงที่ทั้งบุคคลที่เป็นออทิสติกและเพื่อนมีให้กัน 
————————————————————————————————————- 
Little, C., (2017). Supporting Social Inclusion for Students with Autism Spectrum Disorders: Insights 
from Research and Practice. Routledge: Oxon, UK. 
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 บรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้ได้แก่ดร. Cathy Little เป็นผู้มีประสบการณ์กับนักเรียนที่เป็น
ออทิสติกมายาวนาน ทั้งในฐานะครูและผู้บริหารโรงเรียน และในปัจจุบันเป็นอาจารย์ทางด้านการศึกษา
พิเศษ อยู่ที่ Faculty of Education, and Social Work, University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย 
ผู้ เขียนหนังสือเล่มนี้มาจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา          
สาธารณรัฐเช็กและประเทศไทย ผู้เขียนส่วนใหญ่ของหนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าระดับ
โลกในเรื่องออทิซึม รวมทั้งมีผู้เขียนที่เป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่ก าลังพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติที่มี
ลักษณะเฉพาะของตนเองเป็นส่วนประกอบหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีมุมมองกว้างขวางและสะท้อน
ให้เห็นมุมมองการศึกษาที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธ                 
อยู่เล็กน้อย  
 หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย 3 ตอน รวมทั้งหมด 13 บท แต่ละบทมีความยาวไม่มากนักคือ
ประมาณ 6,000 ค า ตอนที่ 1 เป็นการแนะน าให้ผู้อ่านรู้จักการมีส่วนร่วมทางสังคม ประกอบด้วยการถก
ถึงความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมทางสงัคม ความสัมพันธ์ของทักษะสังคมและความส าเร็จในการอยู่
ในสังคม การกลั่นแกล้งและความเปราะบางทางสังคมของบุคคลที่เป็นออทิสติก และการพัฒนา                
อัตลักษณ์ของบุคคลที่เป็นออทิสติก ตอนที่ 2 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมในบริบทการศึกษา        
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหลังจากการเรียนในระดับโรงเรียน ตอนที่ 3 
กล่าวถึงบุคคลและปัจจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางสังคม อันได้แก่ โรงเรียน เพื่อน ครอบครัว และ
บริบททางวัฒนธรรม 
 หนังสือเล่มนี้เน้นการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักวิชาการ นักวิจัย 
และผู้ปฏิบัติงานกับบุคคลที่เป็นออทิสติกที่เน้นการท างานโดยมีงานวิจัยรองรับเนื้อหาของหนังสือ
สะท้อนให้แง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางสังคมของบุคคลที่เป็นออทิสติกในบริบท
การศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้ใหญ่ และเน้นบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นออทิสติกข้อที่ควร
พิจารณาก่อนการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือ หนังสือเล่มนี้เน้นบริบทการเรียนรวม และบริบทที่บุคคลที่เป็น
ออทิสติกอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปเป็นหลัก จึงไม่เน้นการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่เป็นออทิสติกใน
โรงเรียนเฉพาะทางหรือสิ่งแวดล้อมที่แบ่งแยก หากหนังสือเล่มนี้จะมีจุดอ่อน คงจะเป็นความใหม่ที่ยังท า
ให้หลายคนยังไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ การที่หนังสือเล่มนี้จะก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับคงต้องอาศัย
เวลาและการพิสูจน์โดยผู้อ่านเมื่อหนังสือเข้าสู่ท้องตลาดอย่างแท้จริง 
 ห นั ง สื อ  Supporting Social Inclusion for Students with Autism Spectrum             
Disorders: Insights from Research and Practiceเป็นหนังสือที่น่าจับตามองและน่าหามาอ่านอีก
เล่มหนึ่ง โดยหนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองของผู้อ่านให้มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็ก
ออทิสติก ลดทัศนคติในการแบ่งแยกนักเรียนที่เป็นออทิสติก และให้ความรู้กับผู้อ่านในการที่จะ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมของบุคคลที่เป็นออทิสติก อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลที่เป็นออทิสติก แต่ที่ส าคัญอย่างยิ่งก็คือการน าไปสู่การพัฒนาสังคมให้เกิดความเท่าเทียม                
ความเคารพความแตกต่าง เพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมส าหรับคนทุกคน  
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นโยบายและคุณลกัษณะของการตีพิมพ์บทความ 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นโยบายวารสาร 
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวารสารที่พิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ บทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทั้งความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง 
ในแวดวงการศึกษาที่ เกิดขึ้น ทัศนะและความเห็นในวารสารฉบับนี้ เป็นผู้ เขียนแต่ละท่าน             
โดยกองบรรณาธิการยินดีพิจารณาผลงานในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทุกประเภท
ผลงานที่ ได้ รับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ ไขรูปแบบและส านวน                
ตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใดๆ ในวารสารฉบับนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาต
จากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
คุณลักษณะของบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ 
 1. บทความวิจัย เป็นการน าเสนอสาระของงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยครอบคลุม
สาระส าคัญ อาทิ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างอิง ความยาว 10-15 หน้า 
 2. บทความปริทัศน์ เป็นการน าเสนอในรูปแบบของสรุปผลงานทางวิชาการ ต ารา งานศึกษา
ค้นคว้า เอกสาร ฯลฯ ซึ่งน าเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษ ความยาว 8 -10 หน้า และ 
มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา  
 3. บทพินิจหนังสือ เป็นบทความเพื่อแนะน าหนังสือวิชาการที่มีความใหม่และเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยกล่าวถึงเนื้อหา
โดยสรุปของหนังสือ อ้างอิงแหล่งที่มา ผู้เขียน ส านักพิมพ์ และประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็นต้น ความ
ยาว 2 - 3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสือ 
 4. รายงานพิเศษ เป็นการรายงานสรุปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของงานการศึกษาพิเศษ   
โดยเป็นการน าเสนอโครงการ กิจกรรม ความยาว 5-6 หน้า พร้อมภาพประกอบ 
 
การพิจารณา 
 บทความที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงจะลงตีพิมพ์ใน
วารสารได้ 
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ระเบียบการตีพิมพ์ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ         
มีมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึงขอให้ผู้เสนอผลงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ     
ในการจัดท าวารสารจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด 
 1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน ต้นฉบับต้องระบุชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ท างานหรือ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 2. เขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับโดยพิมพ์หน้าเดี่ยว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร)      
โดยตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว 
 4. การพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
 5. จ านวนหน้าและความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า และบทความวิชาการ        
ไม่ควรเกิน 10 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง 
 6. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word และบันทึก
บทความลงในแผ่นซีดี และน าส่งพร้อมหนังสือหรือบันทึกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับการตีพิมพ์
ลงวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษตามแบบฟอร์ม 
 7. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิ์ในการน าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาพิเศษ เผยแพร่   
ลงในเว็บไซต์ของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 
การเขียนบทความทางวิชาการ ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า 
  4) เนื้อหา 
  5) บทสรุป 
  6) บรรณานุกรม 
 
การเขียนบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
  4) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5) สมมติฐาน (ถ้ามี) 
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   6) วิธีด าเนินการวิจัย 
   7) ผลการวิจัยและสรุป 
   8) อภิปรายผล 
   9) ข้อเสนอแนะ 
   10) บรรณานุกรม 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก าหนดให้ใช้รูปแบบ        
การอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบอกแหล่งข้อความที่น ามาอ้างอิง มี 2 แบบ คือ 
การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหาและการแทรกในเนื้อหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ (ชื่อ/สกุล.//ปีที่พิมพ์:/หน้าที่อ้างอิง)  
  ตัวอย่าง  
  (สุชา จันทร์เอม.  2541: 22)   
  (จินตนา แจ่มเมฆ; และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2527: 112-114)   
  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลักษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์. 2533: 212) 
  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล ดังนี้  
  เรนซูลลี่ (Renzulli. 2005: 217-245) 
  เบทส์ และไนฮาร์ท (Betts & Neihart. 2010) 
 2. การพิมพ์บรรณานุกรม 
  2.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(คร้ังที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
  ตัวอย่าง  
  อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์.  (2555).  การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ .  กรุงเทพฯ:
      อินทร์ณน. 
  Gardner, H.  (2011).  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.  
     (3rd ed.).  New York: Basic Books. 
  Malthhouse, R.; & Roffey-Barentsen, J.  (2013).  Reflective Practice in Education 
     and Training.  (2nd ed.)  London: SAGE Publications.  
  Reis, SM., & et al.  (1993).  Why not let high ability students start school in 
     January? The curriculum Compacting study.  Storrs, CT: The     
     National Research Center on Gifted and  Talented. 
  2.2 หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการ.//
หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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  ตัวอย่าง  
  Gagné, F.  (2003).  Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental 
     Theory. In  Handbook of Gifted Education.  N. Colangelo & G. A. 
      Davis.  pp. 60–74.  3rd ed.  Boston: Allyn and Bacon. 
  2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ให้พิมพ์ดังนี้ 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวาสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง. 
  ตัวอย่าง  
  อัญชลี สารรัตนะ.  (2557, มกราคม-มีนาคม).  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
     นักเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการชว่ยเหลือ (Response to intervention, 
     RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
     8(1): 1-9. 
  หากเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ดังนี้  
  Geary, D.C.; & Brown, S.C.  (1991, May).  Cognitive Addition: Strategy Choice 
      and Speed of Processing Differences in Gifted, Normal, and         
      Mathematically Disabled Children. Developmental Psychology.  
27      (3): 398-406. 
  2.5 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
   2.5.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/
วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
   2.5.2 บทความวารสาร ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสาร).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/
หน้า(ถ้ามี).//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
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